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J D I B E C C I O N Y A D M U r i S T M A C I G y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T 
D P i » e o i o s 
Unión Fcslel. 
11 meses $21-20 oro 
ft id fll-00 „ 
3 id.' ' | 6-00 „ 
c i ó S i x s o x ' l ^ o i c ^ x i : 
í 12 mesea ?15-00 plata 
islaiecfti.| i i - ; : : * ™ g Hateoa. 
12 meses ?14-0a pHta 
8 id ? 7-00 id. 
3 id* | 3-73 id 
T e l e g r a m a s p o r e l c a o l e . 
SEEYICIO TELEGTIAFICO 
D i a r i o d s l a M a r i n a -
AL DIARIO DE I.A MARINA. 
HABANA. 
E L CHOQUE D E MONZON. 
M a d r i d , Octubre 7.9.-En el choque 
de trenes en la l ínea del ferrocarri l 
de Zaragroza á. Barcelona, ocurrido 
entre las estaciones de Monzón y B i -
lí efar, hubo cuatro heridos, y varios 
vagones fueron destruidos, quedan-
do los restantes fuera de la vía. 
I N A U G U R A C I O N D E CAMINOS 
E l minis t ro de Obras púb l icas , se-
Cor Gasset, ha marchado á Ciudad 
Keal con objeto de iiiáug^irar la red 
de caminos vecinales. 
E L B E Y E N Z A R A G O Z A 
S. M . el Rey Alfonso X I I I presen-
ció hoy un tendido de puentes de 
barcas sobre el r ío Ebro, hecho por 
los ingenieros mili tares. 
Su Majestad visitó t amb ién hoy los 
Asilos y la Maestranza. 
LOS CAMBIOS 
Hoy so han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.27. 
: ESTA1>®S_ÍMMS • 
Serv ic io de l a Prensa A s o c i a d ^ 
N U E V A P A R A L I Z A C I O N . 
Tokohama, Octubre 10 .Se han pa-
ralizado nuevamente las negociacio-
nes entre Rusia y el J a p ó n , 
H U N D I M I E N T O . 
Jfew York, Octubre 19.- A conse-
cuencia de haberse hundido un puen-
te en cons t rucc ión en PiUsburg, Pen-
sylvania, perecieron dos personas y 
faltan otras dos. 
D I F I C U L T A D E S F I N A N C I E R A S . 
Bal t in iore , Octubre 19. - H a n sido 
entregados á unos s índicos los nego-
cios de los ferrocarriles de Mari í í in-
dia y del Trus t Unión . 
Las dificultades de los primeros 
provienen de los grandes adelantos 
que han hecho al fer i 'ocarr i í de Vera-
cruz y del Pacifico, arrastrando a l c i -
tado Trus t en su fracaso. 
L I Q U I D A C I O N . 
Méjico, Octubre 19.- E l Banco I n -
ternacional y la C o m p a ñ í a america-
na de fianzas, han cerrado sus puer-
tas y e s t á n practicando una l iqu ida-
ción voluntar ia , motivada por haber 
dado á. p r é s t a m o s sobre quince m i -
llones de pesos d e s ú s depós i tos . 
L A R E C L A M A C I O N E S P A D O L A 
Caracas, Octubre 1 9 . S e considera 
muy p e q u e ñ a la suma d é l a s reclama-
ciones presentadas por los s ü b d i t o s 
e spaño les , en vista de que el n ú m e r o 
de los que residen en esta R e p ú b l i c a 
asciende á cuarenta m i l . 
N O M B R A M I E N T O C O N F I R M A D O 
Roma, Octubre 19.—Se ha confir-
mado oficialmente el nombramiento 
de M o n s e ñ o r Merry del V a l para ocu-
par el puesto de Secretario de Estado 
de la Santa Sede. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Octubre 19. 
Ceutenes, íl $4.78. 
Descuento papal comercial, <50 dp/. de 
5,3¡4 L 6. por 100.; 
Cambios sobre Lmdros, 60 d[V, bau-
queros, á 4;4.82-25. 
Cambios sobre Loudreí á la viste, h 
$4.85-45. 
Cambios sobra Parí?», 6) d[V, banqueros 
á 5 francos 20.5í8. 
Idem sobro aambur^o, (I» d[V, ban-
queros, í\ 94.1|2. 
Bonos registrado? de Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, á 110. I i2. 
Centrífugas en plaza, 3.7(8 cts. 
Centrífugas M2 10, pol. 9o, coito y flete, 
2.3il6 cts. 
Mascabado. en plaza, & 3.3[8 cts. 
Azúcar de miel, en piaza, á S.ljS cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, f 13-10. 
Harina patente Minnesota, á $4.85. 
Londres, Octubre 19. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s 9d. 
Mascabado, á 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
rfa á entregar en 30 días, 8s. 9.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés 8S.7{16. 
Descuento, Banco Ingiáteria, 4 por 100 
Cuatro por 100 espafiol, k 90.1i8. 
París, Octubre 19. 
Renta francesa s por 100, ox-interés, 
97 francos 62 céntimos. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Octubre 19 de 1903. 
Azúcares—El mercado abro quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
Ca?n6¿os—Abre el mercado con deman-
da moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 8 djv 
" 60div 
París, 3 drv 
Hamburgo, S d[V 
2I.3j8 21.1j2 
20.1[2 20.5(8 
6.3 ¡4 6.7^ 
5.5[S 5.3i4 
10.7[8 Estados Unidos 3 djv 10.3[4 
España, s; plaza y 
cantidad 8 djv. 19.1i4 19 
Dt-o. papel comercial 10 íi 12 
Monedas extranjeras. — Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1^4 á 10.1 ¡2. 
Plata americana 10.1 [4 á 10.1 [2. 
Plata española . 79.3i4 á 79.7i8. 
Valoi-es y Acciones.—Hoy no se ha 
hecho en la Bolsa ninguna venta. 
B O L S A D E V A L O R ] ÍS D E n : W Y O R K P U E R T O D E L A H A B A N A 
COTIZACIONES DE CIERRE 
Octubre 19 de 190S. 
Atchison Co.. I 64% á 
Missouri Pacific 88 íi 
American Sugar Co 110% á 
United frnit Co 93 á 
U . S, Steel Pffd 59% á 
ü . S. Co 13 & 
Baltimore & Ohio 72% á 
St. Paul Co 136 á 
Pennsylvania 117% á 
Amalgamated Copper 36% á 
Chicago Rock I . & P. Co... 13% á. 
Union Pacific Co 69% á 








F r a n c k e Thompson & Robb 
Miembros de la Bolsa do Valores 
27 WUliamr St. New York 
suevas A L 
P e d r o P. H e r n á n d e z 
Director 
Ohrapia 37, Habana 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 19 
Almacén: 
40 ci peras Hermosa $5.25 una. 
16 i4 p. Rioja Antol |17.50 uno. 
10 i4 id..Moscorra §17.50 una. 
50 gf. ginebra El Holandés ?6 uno. 
25 ci id. Búfalo $8.50 una. 
100 oí vino Earceló $15 una, 
10 c[ latas chorizos Crédito 14 rs, lata. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Obre. 19 Catatina: Barcelona y escalas. 
„ 19 Cheruskia, Hamburgo y escalas, 
„ 20 Havana: Veracruz y Progreso. 
„ 21 Morro Castle: New York. 
„ 21 Ida: Liverpool, 
„ 21 Olinda: New York. 
,, 23 Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 28 Pió IX: Barcelona y escalas, 
„ 28 Esperanza: New York. 
„ 27 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
„ 28 México: New York. 
„ 31 Teodoro de Larrlnaga: LiverpooL 
N vbre, 5 Curityba, New York. 
SALDRAN 
Obre. 19 Manuel Calvo: Veracruz. 
,, 19 Monterey, Progreso y Veraciuz, 
,, 20 Alfonso X I I : Coruña y escalas. 
„ 20 Loiaiana: N. Orleans. 
,, 21 Habana: New-York. 
„ 21 Havana, New York. 
„ 24 Morro Castle: New York. 
,, 26 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
„ 28 Vigilancia: N. York. 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 18: 
De Puerto Cabello, en 7 días, vp, ngo, Fri, ca-
pitán Wagle, ton. 1387, con ganado á Luis 
V. Placé. 
Día 19: 
De Barcelona y escalas, vía New York, vapor 
esp, Manuel Calvo, cp, Oliver, con carga, 
correspondencia y pasajeros á M, Calvo, 
De Nueva York, en 4 dias, vp, am. Monterey, 
cp. Smith, ton, 4702, con carga y pasajeros 
á Zaldo y Cp. 
De Veracruz, en 4 dias, vp, esp. Alfonso XII , 
cp, Fernandez, ton, 5748, con carga y pa-
sajeros á M. Calvo, 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp, am, Lousia-
na, cp, Hopner, ton. 2748, con carga y pa-
sajeros á Qalban y Cp, 
SALIDOS, 
Día 17:. 
Honduras, gol. ing. Clara L, Dyer. 
Dia 18: 
Puerto Cabello, vp. italiano Giuseppe Corvaja 
Cárdenas, vp. ing. Cansbrock. 
Mobila, vp. ngo. Volund. 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Nueva York, en el vap. americano Mon-
terey, 
Sres, Abe Deamond—Charlóte Dean—Dora 
Harris—A, Dean—Emil Roelandt—Pedro Sán-
chez—A. González S. J. Hughers—John K, 
Elnece—Alfred E. Button—Gaspar Vi—Tomás 
Portóles—P, Meyerson Hiram Hart—Anna 
H, Lahett-G, Muller—A. Cohén—A, Schun-
nay—Norbert Kater—A, Rucher Francisco 
Juanero—Antonio Cabri zas—Josefina y Mer-
cedes Cabrizas—Emily Gibbs y 1 de familia— 
Anna Stanfler—Rafael y Mary Arazoza—Dolo-
res Amblanedo—W, M. Weed—A. Scott—Oc-
tavio y Nellie Poster H. Burford Arturo 
González—Roberto Elias—A. Ariga—H. Becke 
—Je.inette Romagosa—Sebastián y Samuel Ro-
magosa—Francisco C, Smith—Cnarles O, El-
dar—Romeo Fenolglio Mary Fenolgio—Ju-
lián Escarpentier—Juan Llampallas—Eduardo 
Coppolechi—Pedro Guzmán y 1 de familia—40 
de tránsito. 
SALIDOS. 
Para Tampa y C. Hueso, en el vp. am. Oli-
vette: 
Sres, D, M. Echemendia y Sra—C, Chesse-
boungh—F. Velasco—A. C. Curs— .̂ Benteen— 
Maria Luisa Benteen y 1 de fara—O. Garcia— 
Carmen M, Echemendia—J, -Etzins—D, Váz-
quez—A, González—J. Tecomal y 1 de fam— 
Carmen Perdomo j ' 1 niño—T, Govln—Claudi-
na Vázquez y 7 niño—E. Rodriguez—F. More-
no—P, Diaz y 1 niño—H. Garcia—J. Bauz—M. 
Alvarez—Asunción Macelo- V. López—Josefa 
González y 1 niño—Ana Bio—D. Chao Diaz— 
Jesús y Andrés González—F. Fernandez—En-
riqueta López y 1 niño—B. Menendez—Ale-
xander S. Merchant—Clara Delonet de Giralt 
— Angélica Giraud—D. Rivas—-J. Rivas—D. A. 
A. Miguesor—J. Villar—Angei.i Gallo—Car-
men Gallo—Angela Mederos y 1 niño. 
Para Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sres. Thomas H. Moreuhouse—R. A. Morris 
—Isaac Cooper—A. L. Berbour—J, J, Dupar— 
D. W. Oviatt. 
Para Nueva York, en el vp, amr, México. 
Sres, Julins Schmidi—Alber^ Bec—Sra, G, H 
Mould—Lorenzo Mercado—Juan Hermida—A, 
Golaber 1 de lamí—Cari Vcgt—J, M, Tarafa— 
A, Muller y 3 de famí—C, W, Owens—F, Pa. 
radela—Sarah Paradela—V. Hoffman—Gaspai 
Mathies y 1 de fam:—G. Ward—Higinio Lópea 
E, A, Longa J. M, del Valle Iznaga—Juan 
Abruñedo—Francisco Patiño—J, R, Ross—A. 
A, Hugues—C, M. Vanzun y 1 de fam?—Sra. H, 
Evan y 1 de familia. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York, vp. am, Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am, Martinique, ca-
pitán Dillon, por G. Lautou, Childs y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap, austríaco 
Olimpo, por A, Ibern y Hno. 
Cayo Hueso v Tampa, vp. amr, Olivette, por 
G, Lawton, Childs y Cp, 
Coruña y Santander, vap, esp, Alfonso X I I , 
por M, Calvo, 
Progreso y Veracruz, vp, am, Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am, Louisiana, por Qalban 
y Comp, 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso v Tampa, vp. am. Olivette. por 
G, Lawton. Childs y Cp, 
89 bles, 115 pacas y 231i3 tabaco. 
2 pacas soga. 
100 ídem yaguas. 
4 cajas vacías. 
9? bultos provisiones y frutas. 
4 cajas dulce. 
Progreso, vp. ngo Ulriken, po r Luis V. PlacS 
En lastre. 
La Guaira, vap, ngo. Albis, por O. Royna— 
En lastre, 
Nueva York, vp, am. México, por Zaldo y Cp, 
2.f70 tercios tabaco en i-ama. 
68 pacas idem, idem. 
73 barriles idem. idem. 
2.907.977 tabacos torcidos. 
1 ba7ril idem. 
30.500 cajillas cigarros. 
250 libras picadura. 
3 cajas idem. 
25 tercerolas miel de abejas. 
109 sacos cera amarilla. 
2000 cueros. 
124 sacos astas de res. 
10 barriles y 13 huacales naranjas. 
1 idem ajjuacatds. 
164 idem piñas. 
51 cajas dulce. 
81 bultos efectos. 
14. 999 sacos azúcar. 
115 to neladas hierro viejo. 
Mobila vap. cub. Mobila, cp. Speling, por L, 
V. Placé. 
257 tercios tabaco en rama, 
10 huacales piñas. 
20 idem plátanos. 
39 bles, naranjas. 
Cárdenas, vp. ing. Carisbrook, por Dlrube y 
Varóla. 
En lastre. • " • - ' 
Mobila, vp. ngo. Volud. pox 1, Pía y Compañía 
En lastro. 
Honduras, gol. Ing. Clara L. Dyer, por el Ca-
pitán. 
Puerto Cabello, vp. Italiano Giuseppe Corvaja 
por L. V, Placé, 
En ¡¡astro. 
Cárpenas, vp. ing, Tornley, por Luis V. Placó. 
Con carbón. 
e n o r a : 
S e ñ o r : 
P o r l a presente, t enemos e l h o n o r de p a r t i c i p a r á 
Vds . que r e c i b i m o s ya , y p reparamos pa ra l a ven t a , los 
nuevos s u r t i d o s de T E I Á S . Y CONFECCIONES Para l a P r ó -
x i m a e s t a c i ó n de I n v i e r n o , m o d e l o s todos de n u e v a crea-
c i ó n para e l B A Z A R I N G L É S , Agximr 94-y 96 mire Obis-
po y Obmpia, c o m o i g u a l m e n t e u n a i n f i n i d a d de 
A R T I C U L O S D E N O V E D A D 
P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
que o p o r t u n a m e n t e i r e m o s a n u n c i a n d o á los precios más 
reducidos, s e g ú n cos tumbre y s is tema de l B A Z A R I N G L E S 
T a m b i é n i n v i t a m o s á V d s . , p o r su i n t e r é s , á que 
v i s i t e n . 
nues t ros almacenes, pues s i e m p r e hacemos u n a grandí-
sima rebaja en todos los a r t í c u l o s de las Estaciones p r ó -
x i m a s á t e r m i n a r , como en l a a c t u a l de V e r a n o , p o r v í a 
de obsequio á nuestros consecuentes amigos y c l ientes y 
pa ra dar cab ida á los a r t í c u l o s de I n v i e r n o . -
E s p e r a n d o ser favorec idos con su v i s i t a ú ó r d e n e s de 
p e d i d o , quedan de V d s . respetuosamente atentos 
s. s. s. s. 
B A Z A R I N G L E S 
A g u i a r 9 4 y 9 6 e n t r e O l i s p o y O t r a p í a 
E n t r n d í i l ibre y precios fijos. 
N O T A I M P O R T A N T E . — r a r t k ' i l ) i i m o s y r ecomendamos á las 
S e ñ o r a s l a o p o r t u n i d a d de c o m p r a r . 
C A S I R E G A L A D A S 
capas de p a ñ o bordadas de 60 c e n t í m e t r o s de l a r g o , Ü$lpta . CStó 11113 
que s i empre v e n d i m o s á § 2 una . 
AL PUBLICO Y Á MIS CLIENTES 
H a b i e n d o l l e g a d o á m i c o n o c i m i e n t o q u e c i e r t a s p e r s o n a s 
q u e se d e d i c a n á c o m p o n e r ó r e p a r a r m á q u i n a s de e s c r i b i r , 
l e jos de a r r e g l a r l a s l a s d e s c o m p o n e n , r u e g o á t o d o a q u e l 
d a q u e l l o s q u e p o s e a n 
l a s m a n d e n á m i casa 
/ s p o 
d o n d e s e r á n c o m p u e s t a s c o n c o n c i e n c i a y e c o n o m í a , y n o des-
c o m p u e s t a s , c o m o s u e l e n h a c e r e n c i e r t a s p a r t e s , b i e n p o r i g -
n o r a n c i a 6 m a l a fe . 
CJBCAMLBS B L A S C O , único agente. 
Unica preparación hasta ahora conocid-s que evita la caída del 
pelo, lo aumenta, suaviza y hermosea á la vez que lo comunica 
un aroma delicioso.—Por su acción anti-parásita y antiséptica, 
unida A un notable poder excitante del folículo piloso, hace nacer 
el nelo y evita las afecciones del cuero cabelludo y la caspa. 
Oon EL PETROLEO GALse conserva el pelo, bellísimo atribu-
i to de la figura humana, impidiendo también la calvicie prema-
tura que tanto afea al hombre joven y da el repulsivo aspecto 
de un viejo decrépito. 
El PETROLEO "GAL" no es inflamable, ni puede e« ningún 
caso irritar la piel: así lo hace constar el Dr. Chicote, Director 
del Laboratorio Municipal de Madrid en la certiíicación oficial 
expedida el 4 de Mayo de 1899. 
Venta en Perfumerías, Sederms, Farmacias y Droguerías. 
Agentes exelusiros: A M A D O P E R E Z & (Da. Aguacate 114, 
SE REALIZAN 4 . 0 0 0 CAPAS PAROS BORDADAS DE 60 CCDllS. lie largo 
é l ISLJOL ^ I f l ' t ^ t O S L C i a , 
aiiWca VCAiCVU A g u i a r 94 y 96 cutre Obispo y O b r a p í a 
G A L I A Í T O 8 1 . T e l é f . 1668 
Casa especial en ar-
t ículos pura SJEXO-
KAS, las que siem-
pre e n c o n t r a r á n el 
Dfcejor s u r t i d o en 
Abánicos, sombrillas, 
paragruas, per Mi-
m e r í a , g-uantes é 
inf inUlad de ar-
t ículos de fanta-
s ía pura sefioras. 
E n t iras borda-
das, encajes, y 
sederia, hay tan-
to que es Imposi-
ble detal lar . Es 
preciso venir á 
verlo y comprar 
para convencer-
se que es la casa 
mejor sur t ida y 
que m á s barato 
vende. 
R E P A R A C I O N 
de sombrillas, abanicos y paraguas 
por difíciles que sean. 
E S C O F I N A L O S A D A 
Callos, ojos de gallo, y ufíaa gordas, desapa-
recen en el acto con la verdadera ESCOFI-
NA LOSADA, sin dolor ni daño. Pidan pros-
pectos á sus agentes para la Isla, Sres. Hu-
mara y Sobrino, Muralla 85 y 87 Habana. 
Corsés-Fajas y Modas 
Corset DROIT DETAKT 
modelo recibido de París, 
elegantísimo, indispensa-
ble para vestir y muy c6-
mooo. 
Visiten las señoras esta 
casa donde se hace esta 
nueva lorma. 
El MODELO ANTERIOR, excíusiro de esta 
casa, modificado, sio dejar do ser esbelto, de 
elegante corte, flexible y cómodo, puede lle-
varse con los trajes actuales y es el más apro-
piado para señoras gruesas. 
CORSES FAJAS, de solidez y duración. 
FAJAS HIGIENICAS, variedad de formas y 
aplicaciones, se hacen sin la menor molestia 
Treinta años de práctica es la mejor recomen-
dación de los trabajos de esta casa. SOL, 46. 
R E S T A U R A N T 
Servicio esmerado y limpio 
Casa especial 
y notable por sus vino». Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALFREDO PETIT, propietario, 
O ' R e i l l y , 1 4 . 
m 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) Un análisis completo, 
microscópico y químico, DOS pesos. 







antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN-PAR AGUAS.—Precios módicos. 
M a m ó n Catials,-0*JREILLY, 75 
Se vende en cantidades de diez 
toneladas en adelante . 
Dlr i í iM á CHAEES BLASCO, OMsuo 29 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un joven peninsular de 19 años. Escribe en 
máquina, tiene buena letra inglesa, adelanta-
do en contabilidad y continúa estudiando. 
Conoce también toda la manipulación del ne-
gocio de lechería. Dará referencias & satisfac-
ción. Dirigirse á Compostela 75, altos, señor 
Gutiérrez. 
a r m o n a 
(VReilly 47. Habana 
IMPORTADORES fle HERRAMIENTAS 
P A R A Z A P A T E E O S 
PIELES. HORMAS Y CLAVOS, &. 
Máquinas de coser "WHITE, hilos y sedas en 
carreteles. 
Taller de Cortes para Calzado 
de todas clases. 
COLA EXTRA PARA PEGAR PARCHES 
AL CALZADO garantizando ser la mejor; y 
tenemos la marca registrada. 
Collares para perros, pieles do todas clases.-
Precios económicos.—V. al por mayor y menor 
Muebles asépticos.—Materiales do curación. 
—Artículos de goma y vidrio.—Baterías eléc- • 
tricas de pila seca para aplicaciones medica-
les.—Todo baratísimo.—Vendo las mejores me-
sas de operaciones y reconocimientos á precios 
especiales.—Vendo los instrumentos de la casa 
Collín de París á precio de catálogo.—Reco-
miendo á los Sres. Doctores pidan precios á 
esta casa antes de hacer sus pedidos. 
Depósito: MURALLA »8, altos, esquina á 
Cristo, (entrada por Cristo.) 
J O R G E F O R T U N , comisionista 
y Representante de F á b r i c a s 
extranjeras. 
PARA NEGOCIO SERIO, 
conocido, de utilidad positlvay sin riesgo del 
capital, se precisan 700 ú 800 $ que manejará 
ia Persona que los aporte, si el negocio le con-
* Í Í ^ ' íiene encargo de informar el Sr. Gu-
tiérrez, Comnostela 75 altos. De 8 á 10 ma-
Cana y de ó á 7Urde. 
LOS MAS SOLICITADOS 
3P 3BL USi M E X - A . 3 > O S 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLE3TON 
D I A R I O D E L A MARINA"—Eáid f in de la mañana.—Octubre 20 de 1908. 
IDI EJEMPLO 
ELOCUENTE 
Ofrece u n s e ñ a l a d o contras te 
l a c o m p a r a c i ó n en t r e e l estado 
de P u e r t o R i c o y e l de C u b a á 
los c i n c o a ñ o s de haber cesado en 
u n a y o t r a i s la l a s o b e r a n í a espa-
ñ o l a . C o n c l i m a , p roducc iones , 
h á b i t o s , s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y 
r é g i m e n g u b e r n a t i v o y fiscal 
a n á l o g o s , e l h e c h o de haber pa-
sado P u e r t o R i c o á ser u n a de-
pendenc i a amer i cana m i e n t r a s 
C u b a a l a d q u i r i r p e r s o n a l i d a d 
p r o p i a conservaba en l o ensen-
c i a l sus caracteres d i s t i n t i v o s , 
h a d e t e r m i n a d o u n a d i f e r e n c i a 
t a l en t re ambas A n t i l l a s , que l a 
p r i m e r a se encuen t r a a r r u i n a d a 
y mise rab le , en t a n t o que l a se-
g u n d a , po r e l esfuerzo p r o p i o h a 
l o g r a d o res taurar su p r o d u c c i ó n 
y t i e n e fundados m o t i v o s para 
esperar que t a m b i é n en plazo 
b r e v e se r e s t a u r a r á n su r i q u e z a 
y p r o s p e í ' i d a d pasadas. 
Puerto Eico—dice el Neio Torck Ti-
mes en un notable ar t ículo consagrado 
á la Pequeña Autil la—no ha prope-
rado bajo el Gobierno de I03 Estados 
Unidosj estaba mucho mejor cuando la 
gobernaba España. Son muchos los 
sufrimientos que agobian á la Isla; el 
pueblo se muere de hambre en el cam-
po y en las ciudades; la agricultura es-
tá abandonada, pues no se efectuau 
siembras de ninguna clase y 13S recau-
dadores uo cobran los impuestos por-
que no circula el dinero. E l Unele 
Bam no se sustitu3ró á España como 
comprador de ios productos portorri-
queños n i ha prestado & la Isla los au-
xilios financieros que España le pres-
taba. La antigua metrópoli pagaba á 
la Colonia $0.15 por la l ibra de cafe, 
y la nueva no paga más que $0.08. Los 
sufrimientos que hoy soporta Puerto 
Pico uo fueron conocidos durante los 
400 años de dominación espuüola. Po-
drá acusarse con razón á España de 
haber exigido á los contribuyentes al-
gunos millones de más para la cons-
trucción de la carretera de treinta le-
guas que pone eu comunicación á Pon-
ce con San Juan, pero el hecho es que 
Puerto Rico puede enorgullecerse de 
tener uua calzada como sólo las tiene 
Suiza. Pero qué beneficio pueden re-
portar las buenas carreteras, aunque 
pasen por los terrenos más fértiles del 
mundo, cuando no son bulliciosas ave-
nidas de tráíicd, que conducen á los 
puertos de la costa los productos fácil-
mente cambiadas por numerario? p i -
nero es lo que necesita el portorrique-
ño: uo tiene ninguno, ni siquiera el ne-
cesario para cultivar la t ierra; n i a ú n 
el indispensable para atender á las ne-
cesidades ñsicas más apremiantes. 
Los frutos crecen sin que nadie los 
atienda; los granos de café maduran en 
el arbusto sin que haya una mano que 
los recoja, porque los plantadores no 
tienen con que pagar á los jornaleros. 
Los terrenos se venden por lo que se 
quiera dar por ellos. Propiedades que 
valen de 50 á 00 pesos por acre se ofre-
cen por 10 ó 15 pesos. Se está oyendo 
constantemente la voz del pregonero, 
porque las fincas se subastan para el 
pago de la contribución ó del dinero 
en que han sido hipotecadas. Puerto 
Rico sólo cambió de yugo, y el nuevo 
collar no le sienta bien: desuella el 
cuello de la pequeña Borinqueu y la 
carga que á ésta se le obligu á soportar 
es demasiado pesada. Por la precipi-
tación y torpeza con que se efectuó el 
cambio del talón monetario, ha bajado 
de cuatro pesos á menos de un peso el 
capital en circulación por habitante, y 
en cambio el precio de los artículos ha 
aumentado en un 50 por ciento. Esto 
ha originado numerosas quiebras en el 
comercio. Es imposible conseguir d i -
nero á un interés menor del 12 por 100, 
y aún á ese tipo se exigen garantías 
exhorbitantea. Fáci lmente se puede 
apreciar el grado de prosperidad de un 
país donde el capitat per capita no lle-
ga á un peso. Puerto Rico ha tenido 
que luchar con un gobierno completa-
mente distinto del que existía, y hacer 
negocio con hombres cuyo idioma le 
era desconocido; en los tribunales im-
peraba más 6 menos el caos y, en resu-
men, todo impusaba al fracaso y nada 
al buen éxito. Los Estados Unidos es-
tán eu el caso de prestar inmediata 
atención á los gritos de socorro que lle-
gan de todas partes de la Isla; de lo 
contrario en vez de ser un paraíso 
Puerto Rico se convert irá en un in-
fierno. 
Si á l a c o n c l u s i ó n de l a gue r r a 
h i spano-amer icana , y d a n d o y a 
p o r a v e r i g u a d o que P u e r t o R i c o 
s e r í a u n a p o s e s i ó n de los E E . U U . 
y Cuba f o r m a r í a u n a n a c i o n a l i -
dad , h u b i e r a h a b i d o q u i e n se 
aventurase á p r o n o s t i c a r l a s i tua-
c i ó n e c o n ó m i c a a c t u a l de u n a y 
o t r a isla, se le h a b r í a t a chado de v i -
s iona r io que basaba sus c á l c u l o s en 
datos r e ñ i d o s con todas las pre-
visiones; e l p r o n ó s t i c o p o d r í a ser 
c ie r to , y seguramente l o s e r í a , 
con solo p o n e r e l n o m b r e de 
C u b a donde d e c í a P u e r t o R i c o y 
e l de P u e r t o R i c o d o n d e d e c í a 
Cuba. L a r e a l i d a d nos h a desen-
g a ñ a d o á todos. 
N o se a l t e ra i m p u n e m e n t e l a 
fisonomía de u n p u e b l o y se 
desarriman sus h á b i t o s , n i se ope-
r a en e l m o d o de ser de u n a socie-
d a d u n c a m b i o t a n r a d i c a l como 
e l efectuado en P u e r t o R i c o , s i n 
que se e x p e r i m e n t e en seguida 
u n a p r o f u n d a cr is is socia l y o t r a 
cr is is e c o n ó m i c a n o menos p r o -
funda ; esta es m á s v i s i b l e y 
m á s i n m e d i a t a en sus efectos. 
Para s e ñ a l a r m e j o r e l contras-
te en t r e l a s i t u a c i ó n de Cuba y 
Pue r to R i c o y que e l e j emp lo y 
l a e n s e ñ a n z a r e su l t en m á s con -
vincentes , bastaranos agregar que 
Cuba s i n los Estados U n i d o s , y 
a u n p u d i é r a m o s d e c i r que á 
pesar de los Estados U n i d o s , h a 
empezado á reponerse t ras u n a 
gue r ra separat ista que d e s t r u y ó 
su a g r i c u l t u r a y m e r m ó en m á s 
de u n 80 p. § su r iqueza ; m i e n -
tras que los actuales d u e ñ o s de 
P u e r t o R i c o se apode ra ron do 
u n a i s l a p a c í f i c a , t r a n q u i l a , r i c a 
y p r ó s p e r a . 
LO DI REMEDIOS 
Como otros procesos llegan á ser cé-
lebres por la enormidad del delito que 
en ellos se persigue, el incoado contra el 
juez de Remedios, señor Gutiérrez, al-
canzará también la celebridad—ya la 
ha alcanzado—por la insignificancia 
del hecho que se supone delictuoso y, 
sobre todo, por los tropezones conti-
nuados contra el sentido ju r íd ico y el 
propio sentido común á que ha dado 
ocasión. E l más reciente no es ya nu 
tropezón, sino una caída de bruces. 
La causa contra el señor Gutiérrez 
habíase incoado á petición del Fiscal 
de la Audiencia de Santa Clara; mas 
éste, ateniéndose más tarde á instruc-
ciones precisas del Fiscal del Tribunnl 
Supremo, señor F re i r é de Andrade, 
pidió, el 3 del corriente que se declara-
se terminado el sumario y que se lo re-
mitiese el Juez especial "sin más d i l a -
ciones," pues se proponía solicitar quo 
se declarase mal formado por extempe-
ráneo, ya que no debió incoarse mien-
tras no hubiese quedado decidida por 
sentencia firme la causa iniciada con-
tra el señor Sánchez Portal. 
Conviene recordar como antecedente 
necesario, quo si en la causa iniciada 
contra Sánchez Portal llega á declarar-
se que no hay delito, como ya se decla-
ró dos veces y se declarará en definiti-
va, no pondrá encontrarse responsabi-
lidad contra el señor Gutiérrez, quien 
por haber absuelto á Sánchez Portal 
fué procesado: esa explica y justifica 
las instrucciones del Fiscal del Tr ibu-
nal Supremo á su subordinado el de la 
Audieucia de Santa Clara. 
La causa contra el juez de Remedios 
parecía, pues, que había entrado al fin 
por la buena vía—la trazada por la ley 
y por la lógica—gracias á la interven-
ción discreta y oportuna del señor 
Fre i ré de Andrade; mas á pesar de eso 
aún sigue por el camino tortuoso que 
empreuuió desde un principio, pues la 
Audiencia acaba de denegar la preten-
sión fiscal de que se dé por terminado 
el sumario. 
A los que están iniciados en los trá-
mites del procedimiento criminal les 
basta lo que dejamos expuesto para 
apreciar el valor jur íd ico de la úl t ima 
resolución de la Audiencia de Santa-
clara: los que no lo están podrán apre-
ciarla cuando sepan que dicho proce-
dimiento tiene por base entre nosotros 
la acción acusatoria; de modo que eu 
una causa criminal los tribunales no 
condenan n i absuelven de oficio, sino á 
petición de las partes, al punto de que 
retirada la acusación no queda ya 
materia para la decisión judicial . 
El Ministerio Fiscal, por cuya inicia-
t iva se formó el proceso que nos ocupa, 
retira su acusación, ó, lo que para el 
caso es lo mismo, se abstiene de man-
tenerla en espera de la resolución defi-
nit iva de otro proceso; y á pesar de 
ello y de que tampoco hay acusación 
privada, la Audiencia decide que pro-
siga el sumario 
E l Ministerio Fiscal ha promovido, 
como era natural, recurso contra la re-
solución de la Audiencia de Santa Cla-
ra, en el cual se contienen las palabras 
siguientes, cuya lectura nos había pa-
recido hasta ahora que sólo podr ía ofre-
cer el interés de la novedad á los estu-
diantes de Derecho que todavía no se 
han matriculado en la asignatura de 
Procedimientos : "No se olvide que 
entre nosotros la retirada de la acusa-
ción por el Ministerio Públ ico impone 
el sobreseimiento cuando no hay acción 
pr ivada." 
Uno de los Magistrados de la A u -
diencia de Santa Clara—sentimos no 
conocer su nombre—formuló voto par-
ticular contra la resolución de sus com-
pañeros, basándose precisamente en 
que uua vez retirada la acusación no 
es posible que siga habiendo un acu-
sado. 
Shakespeare pone en labios de uno 
do los personajes de sus dramas esta 
exclamación irónica: 
— Y vos sois un Senador!!... 
Dando á la frase un sentido comple-
tamente distinto, es decir, sustituyen-
do la ironía por el respeto, decimos 
nosotros al firmante del voto parlicular: 
— Y vos sois un Magistrado. 
HEHPOiERBfflO 
E l D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a 
M a r i n a no puede, n i debe, n i 
q u i e r e contes tar de n i n g u n a suer-
te á las insolencias que por des-
pecho, t e rg ive r sando los hechos 
y con fines c o m p l e t a m e n t e r i -
d í c u l o s se le h a n d i r i g i d o ayer en 
u n p e r i ó d i c o de esta cap i t a l . 
Conste a s í . 
No ha ycerveza como la cerveza L A 
T K O P I C A L . . 
E L P U 
Nues t ro c o l e g a La Discusión 
cree que debemos " u n a c u m p l i d a 
r e p a r a c i ó n á l a n a c i ó n cubana ." 
¿ P o r q u é ? ¿ P o r q u e ha d i c h o 
nues t ro co laborador Ele que el 
a f i r m a r que todas las asturianas 
son o rd ina r i a s , p o r q u e h a y a a lgu -
na que l o sea, es t a n i n j u s t o como 
l o s e r í a sostener que todas las cu -
banas son de " c o l o r de canela", 
por e l hecho innegab le de que 
h a y a a l g u n a m u l a t a ? 
Pues n o vemos l a ofensa. A n -
tes a l c o n t r a r i o , en esa mane ra de 
d i s c u r r i r h a y u n e log io merec ido , 
pa ra l a m u j e r cubana. 
Pe ro s u p o n i e n d o que h u b i e r a 
d i c h o nues t ro co laborador — que 
n o l o d i j o y d i j o t o d o l o cont ra -
r i o — que todas las cubanas eran 
de co lo r de canela ¿ d ó n d e e s t a r í a 
la ofensa? ¿ E s acaso den igran te el 
ser negro ó m u l a t o ? 
V e a La Discusión po r donde 
es e l l a y n o nosotros q u i e n debe 
u n a r e p a r a c i ó n c u m p l i d a ú la na-
c i ó n cubana, de la c u a l forman 
par te y c o n t r i b u y e r o n no poco á 
c o n s t i t u i r l a las personas de color. 
Los foliaos fle_la Eepla. 
ESTADO del movimiento de fondos en 
la Tesorería General durante la pri-
ra quincena del mes de Octubre de 
1903. 
Existencia anterior $ 3.645,635-42 
Ingresos: 
Renta de Aduanas $ 520,449-30 
lientas postales 24,654-41 
Rentas interiores. 33,839-39 
Rentas varias l~26 









Total $ 4.262,923-49 
Pagos durante la prime-
ra quincena $ 210,614-86 
Existencia para Octu-
bre de 1903 $ 4.052,305-55 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
LA Hif lUIN 1 1 1 
" U N D E R W 0 0 D " 
perfeccionada, supera á todas las demás rmiíjiiinas 
de otros sistemas. 
Es la máquina oficial del Senado de Cuba. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO llT.-liflrtaicres le mM m la casa y la oflclna, 
AGEKTES GENERALES EK CÜBA EE LA M O M A " U K D E E W O O D " 
cl704 26-1 Oo 
Yapares do travesía. 
H a v a n a " 
s a l d r á pa ra 
N E W Y O R K 
el miércoles 21 Octubre á las IO a. n i . 
P r i m e r a c l a s e . . . $ 3 0 oro a m 9 
I n t e r m e d i a $15 i d . 
Zaldo & Co. 
Í6 í í í 
C-1S09 6-U 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COaiPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto d é l a H A B A N A Á N U E V A 
YOKK—Jí ASS AL—Méjico. 
Saliendo ¡cara New York los martes á. las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4p. m. pata Progreso y Veracruz: 
Havana New York Oct. 21 
Morro Castle. New York .— 24 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 28 
Vigilancia New York — 27 
México New York — 31 
Havana Progreso y Veracruz Nov. 2 
Monterey New York — 4 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En 1? clase £30-00 oro americano 
En intermedio 814-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaooras construidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo oue ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia ae los Estados Uni-
tíOfc. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, & losque s© puede ir, vía Vera-
cruz 6 Tamnico. NE\V YORK: Vapores directos dos veces á Ja remana. 
NAS-SAU: EoleUnc* á este puerto ee venden 
in con los ferrocarriles vía Clen-
apores de la Línea que tocan tam-
íago de Cuba- Lo» precios son 
-os como pueden informar los 
"VT*- P o l o l a , -y O o x n . E > B 
de Barcelona 
El vapor esDafíol 
MIGUEL 6AILART 
Capitán.MAS 
Kccibe carga en Barcelona hasta el 5 
de Noviembre qne saldrá para la 
Habana, 
C á r d e n a s , 
G u a n t á n a m a , 
Manzani l lo 
y Cien/ucffos 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
S a n t o D o t n i n g o 
y S a n l * € d r o de M a c o v l s 
Habana 7 de Octubre de 1903. 
EL V A P O E 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n Oliver 
sa ldrá para TsTc\v Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
i el 30 de Octubre á las 12 del dia, llevando la 
I correspondencia püblica. 
| Admite carga y pasajeros, A los que se ofrece 
¡ el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hara-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Éuropa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salido. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Informará su Consignatario: 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
C178 




fuegos y los \ 
bién en San 
muy modera 
AeéntetL 
SA1ÍTIAQO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cieniuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido ana oficina para informar á 
los viajeros que tolicilen cualquier dato sobre 
CUÍerentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
F LETES 
L« carga se recioe solamente la víspera 
de la salida de los vapores eu el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Inerla* 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán oue pagar sn̂  fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pl». 
Cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completo* 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 79 
C1109 166 1 Jl 
VAPORES CORREOS 
íelaCipiía 
A N T E S D E 
A l I T 0 i n O _ L O P E 2 Y £? 
EL VAPOR 
A l f o n s o X l i 
Capitán Fernández 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las 4 de la tarde llevan-
do ¡a correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, GMón, Bilbao y San Sebastita. 
Los Dilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Los pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
ter&n nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta ei día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-ministración. 
tarioT11 informes dirig»rse á su consigna-
KOTA—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoc la atención de los señores pasaie-
ros hácia el articulo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto algui.o de equipaje que r o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de sa dueño, asi como el del puerto de 
De más pormenores informaránsusconsigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
c 1752 78-1 Oc 
Aviso á los cardadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lie 
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
yAPORES COMEOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A S T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
SaMas regulares y fijas ms í ia les 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escalaen AMBERES y HAVRE. 
l a Empresa admite igualmente car^a para 
Matíínzas, Cárdenas, Cienñiegos, Santiago de 
Ceba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2S25 toneladas 
H E L V E T I A 
Capitán C. Bonath. 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Octubre 
y se espera en este puerto sobre el 21 del 
mismo. 
SALIDAS DE NEf-TOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores EAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C I I L A N D , 
F U E S T B I S M A R C K , M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymoutl i ) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
ENRIQUE H E I L B U T 
S. I g n a c i o 54. A p a r t a d o 729. 
C 1003 1561 Jan. 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n"! 1 en la United States Stan-
dard Asoti^-tion. 
El vapor ^LNDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los petfecciona-
mientos requeridos para el • 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más iníormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBUT 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 1 2 9 . 
C 170S 1 Oc 
Vapores costeros. 
V A P O R " Á L A V A " 
C a p i t á n Emi l io Ortnbe. 
Saldrá de este pua-to los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SACHJA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á, Sagua ( Pasaje en 1? § 7.03 
y vice-versa | Idem en 3? $3.52 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3ü cts. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarién ( Pasaje en lí |10.«1 
y vice-versa ( Idem en 3> i 5.93 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 53 cti 
Tabaco de Caibarión y S,i<?ua 1 Habana 23 ctJ 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
La goleta "Aguila" auxiliará A este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías en el momento de sa embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en l i 
United States Lloyds. 
Para más informes acádase á las Oficinas da 
ésta Compañía, Oficios 28, altos. 
c 1707 10c 
EMPRESA OE W E S 
CAR&A GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á fO.Sí 
Caguagas 0.G3 
Cruces y Lajas 0.35 
Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodos. 0.80 
Para m á s i u í b r m c s í l i r igirse A sus 
armadores. C U B A iíO. 
Hermanos Zulueta ij Gámiz . 
C1729 1 Oc 
I L T i M M W Q . • 
COSTA NORTE 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 3264 toneladas 
C h e r u s k i a 
Capitán J. H. Luning. 
Salió de Havre el 29 de Septiembre y ee espe-
ra en este puerto sobre el di» 17 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más nuertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se oireica sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SOümiER PACIFIC 
Ea?aiía New Crleans steauisMp Bus 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Eo :a M a n a á Nüe?a Or tas 
Primera clase, ida 
Primera clase, ida y vuelta. 





Precios baratos para todos los puntos de los 
.L-Sínuos Unidos, Canndá v Mélico 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
Pf e\v Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se daríin cuantos informes se pidan por 
Joseph Lallatulo, 
Atiente General 
J . W . Flanasran, 
Sub-Â ente GenervI 
Obispe i n i - W m 456, 
C1830 
Unlbá» y Coiup. 
Agentes 
San Ignacio 
30 y 3S 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELÜZ 
Saldrá del muelle de Luz para 




GuadiatUi fcwn transbordo) 
y Lfi Fe 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
ragresando de La Fe con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vía-
pera y el día de salida. 
COSTA SUE 
E l vapor 
Capitón MONTES DE OCA 
Saldrá de Batubanó para 
Colorna, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y C o r t i l , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la esta j i ó n de Villanueva á los 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunsa 
á los siete de la mañana, para llegar á Batába-
no todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga so recibirá diariamente en la es-
tación do Villanueva. 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
MARIA HERRERA 
CAPITAN 
D . J O S E M A R I A V A C A . 
Saldríl de este puerto el día 20 de Oc 
tubre á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( R . D . ) 
P o n c e ( P R ) " 
M a y a g ü e z ( P R y * 
y San J u a n d e P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida, 
NOTA—La carga de travesía solo se recibe 
hasta el día anterior á la salida. 
Se despaclta por sils armadores 
S A N P E D R O 6. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA Y CAIBARIEN 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana l i Sagena y viceversa 
Pasaje en lí „ | 7-03 
Id. en 3? | 3-50 
Viveros, ferretería, loza, petróleos, 0-3) 
Mercancías 0-33 
De Habana á Caibar iéu y viceversa 
Pasaje en lí $10-89 
id. en 3í I 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía. ,. 0-33 
T A K A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana» 35 
centavos tercio. 
EU Carbaro paga como mercancía. 
Car^a General á Flete M i ] 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á 19*5 
„ Caguagua? á fO-33 
Cruces y Lajas á í^" ' 
ü Santa Clara & ¿ f j 
Esperanza á IMJ 
l Rddas M»*j 
Para más informes dirigirse á sos armadoras 
SAN PEDRO & 
c 175L 78 10c 
D E 
i l E N E U D E l ¥ C O M P -
D E C I E N F U E G O S 
19 O 
Sa ln rán todos los 
los vapor i s l í E I N A 1 
haciendo escaiM eu <. 
Jt?c< iben 
É>€ despacha en SAN IGNACIO Sü. 
alternando, rte H a t a b a n ó para Sam 
i A X G K L K S y ANTINOGEMKS 3 
KGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C 
ra todos los pnertos indicados. 
de Cnb» 
j . : \ i > i : / » 
sA?rc^ 
D E JJA M A R I N A — M l e i í n de U mañana.—Octubre 20 de 1903, 
LA'PRENSA 
Desde L a D i s c u s i ó n contesta 
©1 j o v e n o r ado r Sr. C o y u l a á 
los cargos que e l Sr. V i v a n c o ha 
d i r i g i d o en sus cartas de l a L a 
L u d i a c o n t r a e l p a r t i d o r e p u b l i -
cano conservador . D e l l a rgo re-
' c o r r i d o á que las somete t o m a -
m o s estos p á r r a f o s : 
No tienen ninguna semejanza nnes-
tros principios y aspirac-iones con las 
aspiraciones y los principios de los 
Conservadores do la colonia; y no es 
que yo lo declare: es que lo dicen los 
hechos evidentes con su inflexible l ó -
gico, y lo saben nuestros más encona-
dos enemigos, como lo sabes tú, que 
has escrito ciertos párrafos de las dos 
ya célebres epístolas, con la misma 
-convicción con que pudieras asegurar 
que el sol, que nos alumbra, no es tal 
Bol sino una torta de casabe. 
Sí, es cierto, miramos al pasado; 
poro no para llorar nostálgicos, como 
aparentas creer, sino para huir de sus 
errores, perfeccionarnos y hacernos 
rapaces de evitar que por las iutole-
í rancias, los extravíos y acaso por las 
'corrupciones de otros, una situación 
•tAn negra como el ayer tenebroso, se 
.adueñe de la República y la ahogue en 
tiu mar de ruinas. 
¿Y quiénes miran con más empeílo 
hacia atrás?—Son tus conrreligiouarios 
de ahora, con tu nerviosa pluma en es-
te caso por brújula atrevida, los que 
más ponen la proa rumbo á la época 
española! ¿No hablas tú de autono-
mistas, de enemigos de la Eebolución, 
etc? Pues eso no es ya mirar al pasa-
do, eso es algo peor; es remover la fosa 
en que el olvido de hermanos arrojó 
diferencias y recelos, y clavar de nue-
vo la daga del rencor eu las ent rañas 
de Cuba, que se vistió con los arreos 
mili tares—según dijera Martí—no pa-
ra seccionar en irritantes castas á sus 
hijos, sino para fundirlos en su regazo 
de amor y cobijarlos bajo una bandera 
de victoria. 
Cuando nos comparas con los con-
servadores coloniales, dices que quere-
mos el statu quo.—Tienes razón, en 
parte, al compararnos: así como aque-
llos aspiraban á la p e r p e t u a c i O n de 
la colonia, nos empeñamos nosotros en 
fortalecer y p e r p e t u a r la l íepública, 
y en ésto—lo proclamamos con orgullo 
—nos parecemos á los integristas espa-
fioles. Pero lo del statu q\io es incier-
to: amamos el Progreso, queremos 
avanzar; diferenciándonos únicamente 
de tus correligionarios de ahora, en 
que ellos optan por las jornadas á es-
cape, á loco vuelo de pájaro—lo que 
pudiera llevar á Cuba á una caída, 
acaso al hundimiento—y nosotros so-
mos partidarios de una marcha lenta. 
íeposada, graflual, de una marcha se-
gara, sin peligros n i tropiezos. 
* 
» » 
Indicas que el Partido Eepublicano 
Conservador mira hacia el pasado, 
para no olvidar lo que fueron lo» t.táá de 
sus sostenedores. Te equivocas: para 
recordar lo que fueron los que eu ma-
yor número lo aüauzan, mi Partido vol-
ver ía los ojos á la Revolución.—¿Sen-
t i rán eso que ya va siendo del género 
cursi, la ^nostalgia del pasado," Do-
mingo Méndez Capote, Ensebio Her-
nández, José Miguel Gómez, Pedro Be. 
iancourt, José de J. Monteagudo, Eu-
genio Sánchez Agrámente , Carlos Ro-
jas, Gerardo Machado, Daniel Gispert, 
Juan E. Duccaaae, Maximiliano Ra-
mos, Armando Sánchez, Hugo Ro-
berts, Juan Llórente, Pedro Díaz, 
Francisco Carrillo, Jacinto Hernández, 
Armando de la Rivaa, Fernando Frey-
re de Andrade, Manuel Alfonso y 
otros generales prestigiosos del Liber-
tador Ejército, así como tantos patrio-
tas intachables que figuran eu las dis-
tintas Asambleas del Partido? 
E l lenguaje d e l Sr. C o y u l a no 
t i ene , c o m o suele decirse, v u e l t a 
de hoja . 
T a m p o c o es floja la i n d i r e c t a 
que a l m i s m o Sr. V i v a n c o e n d i l -
ga e l au to r d e l " M e n u d e o P o l í t i -
c o " de E l Nuevo País. 
D i c e : 
Algunos nacftmalistas del género fi-
losófico—que es el peor de los géneros 
dentor del Partido Nacional—se sor-
prenden y hasta se escandalizan por-
que muchos elementos de nuestra j u -
ventud militan en las filas del Partido 
Conservador cubano. 
Esa sorpresa no tiene más lógica jus-
tificación que la ligereza de juicio en 
nuestros adversarios políticos. 
A poco que se medite y se discurra, 
puede comprenderse con entera clari-
dad que es lo que eu Cuba significa 
hoy la palabra c o n s e r v a d o r y en quó 
sentido ha sido adoptada por la gran 
fusión de elementos moderados que 
constituyen hoy el más importantes de 
los partidos en Cuba. 
Conservador significo hoy aquí, ser 
contrario al espír i tu anárquico que 
encarna dentro del Paatido Nacional. 
Ser conservador eu Cuba, significa 
cuando menos, tener noción del con-
cepto kantiano del derecho y tener no-
bles aspiraciones al progreso por el 
más elevado espíri tu de unión, de tole-
rancia y de concordia. 
Ser conservador en Cuba hoy, equi-
vale á la protesta del buen sentido con-
tra ese falso concepto de la democracia 
propalado por politiquillos de río re-
vuelto, aristarcos de esquina y apósto-
les de guardarropía . 
Ser conservador aquí, es, en fin, se-







De cada cien personas regañonas, por lo menos se-
tenta padecen del estómago. Cuando hay buena diges-
tión y buena nutrición, la salud, robustez y buen humor 
son consecuencias naturales. Usense las 
l 1 
P a s t i l l a s 
D e l D r . 
para digerir bien, nutrirse mejor y recobrar carnes, 
fuerzas y buen humor. 
, Pásese y d . antes y después de fomañas. 
Dr. Richards Dytpepsla TaJUet Associatioa, New York. 
LL 
mostración de conocimiento de la His- \ 
toria y de las leyes que presiden a l ¡ 
desenvolvimiento de la vida humana. 
En ese sentido somos conservadores 
en Cuba los que nos honramos de estar 
en las filas de la fusión. 
¿Carece, pues, débase Q\ Partido Con-
servador cubano? 
Precisamente todo lo que tiene es eso: 
base . Y nuestra tarea será la de e d i -
ficar sobre ella sin torpes prejuicios n i 
predisposiciones, procurando llenar las 
conciencias de los ciudadanos con tales 
dosis de prudencia, do respeto y de 
«mor á la libertad en su más lógico 
sentido, que no quepan las intransi-
gencias de los que odiau n i los errores 
de los que ignoran, ni las quiméricas 
creaciones de la fantasía en esos que 
desean enmendar tal vez á la Natura-
leza sin plan organizador, colocando el 
cerebro en el abdomen y el corazón de-
bajo del sombrero. 
E n e l m i s m o colega e l s e ñ o r 
Ca rnea r t e c o m e n t a en estos t é r -
m i n o s la frase: " ¿ V a m o s á e n t r e -
gar las r iendas d e l poder á l o s 
conservadores?" de lS r . V i v a n c o : 
De modo que ese caballero no tiene 
á bien confiar las riendas del poder ... 
Pues por cierto que si es él ó son los 
suyos los que guían no se acreditan co-
mo ejemplares automedoutes. ¡Y nos-
otros que creímos que ora el pueblo, 
por antonomasia llamado soberano el 
llamado á ceder esas riendas á quien 
le inspirase confianza; pero por lo 
visto según el comeutarista de la Cons-
titución cubana, eu e l l o s , en esos cé-
lebres e l l o s que inmortalizó Tar ta-
ríu, el denodado cazador de leones del 
Atlas, es en quien reside todo el poder 
p o p u l a r ! 
¡Benditos tiempos y benditos hom-
bres! Agrega el seííor Vivanco: ¡En-
tregar el poder á los ex-autonomistas, á 
los encubiertos anexionistas! jamás . N i 
desnudos, agregaría el Gobernador A l -
mirante. 
Y no copiamos lo que s igue 
p o r q u e q u e m a . 
T o d o lo c u a l p u d o h a b é r s e l o 
e v i t a d o e l s e ñ o r V i v a n c o con s ó l o 
r e f l e x i o n a r que en e l p a r t i d o á 
que pertenece hay , c o m o en e l 
r e p u b l i c a n o conservador , a n t i -
guos au tonomis tas , y que ser c o n -
servador de u n a r e p ú b l i c a n a c i e n -
te no l o d e s d e ñ ó e l m i s m o G a m -
beta, e l cua l no p e n s ó en r ad i ca -
l i smos hasta que ha v i s to asegu-
rada d e f i n i t i v a m e n t e en su p a í s 
a q u e l l a f o r m a de gob ie rno . 
Leemos en u n colega: 
Sabemos que el señor director gene-
ral de Comunicaciones ha dispuesto que 
también los domingos 8e;i enviada la 
correspondencia á San Juan y Martínez. 
De modo que el coche ya desde hoy 
t raerá la correspondencia de que en los 
anteriores domingos nos veíamos p r i -
vados. Ya lo saben el comercio y el p ú -
blico en general. Enviamos al señor 
Figueredo las gracias por haber atendi-
do nuestra justa indicación. E l pueblo 
se lo estima extraordinariamente. 
B u e n a m e d i d a es esa, y m u y 
rec lamada estaba por los vec inos 
de aque l l a r i c a zona de c u l -
t i v o . 
U n i m o s nues t ro aplauso a l que 
t r i b u t a e l colega a l s e ñ o r F i g u e -
redo, que hace t odo l o que puede 
p o r a t ender las r e c l a m a c i o n e s 
jus tas de l a o p i n i ó n y de l a 
prensa . 
E s i n t e r e s a n t í s i m o e l n l i m e r o 
e x t r a o r d i n a r i o d e l " B o l e t í n m e n -
sua l de la L i g a c o n t r a l a t u b e r -
cu los i s en C u b a " p u b l i c a d o con 
m o t i v o d e l segundo a n i v e r s a r i o 
P A R A 
y 
¿En qué comicd usted si un 
Cu sns 18193 k m ea ¡i esfera q Ñ i h m ¿ice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece Í T b R I L L A N T E R I A á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido d© 
C-lTcO 73 lí Oo 
P r o b a d lo s sabrosos c i g a r r o s m a r c a F R O N T O N H A B A N E R O de l a V i u d a de 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o de V u e l t a A b a j o , p o r s u e x q u i s i t o 
a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n lo s m e j o r e s . 
m m m en l o s de eMEn de e n e n í o d b s p i e s . 
0-1799 156-13 Or-tubre 
de l a f u n d a c i ó n de esa sociedad 
que con t a n t o ce lo t raba ja p o r 
l a e x t i n c i ó n de a q u e l l a t e r r i b l e 
d o l e n c i a . 
E n é l encon t r amos a r t í c u -
los de los Doctores C o w l e y , Per-
na, F r e y r e , M a r t í n e z , D u e ñ a s , 
A r ó s t e g u i , P é r e z V e n t o , A l f o n s o , 
V a l d é s , de l a G u a r d i a , Reyes, 
Velasco, G o n z á l e z C u r q u e j o , Cua -
drado , Ponce, D r . T r é m o i s y L i -
cenciado d e l m i s m o a p e l l i d o . 
E n u n o de esos trabajos, sus-
c r i t o po r e l ú l t i m o de dichos-
s e ñ o r e s , encon t r amos e l s i gu i en t e 
t rozo , c u y a l e c t u r a debemos reco-
m e n d a r a l Sr. A l c a l d e de l a c i u -
d a d que e s t á en v e n a de grandes 
y h u m a n i t a r i a s obras: 
Menoscabar al individuo—dice—es 
menoscabar la nación, y nadie ignora 
qné delito comete y con quó pena se 
castiga al que intenta siquiera menos-
cabar una nación! 
Ufo se nos arguya que lo mismo se 
pudiera deducir del asesinato. No hay 
términos de comparación, puesto que 
para cada un asesino hay millares de 
tuberculosos y sino, quo lo digan las 
estadísticas demográficas 6 las tablas 
obituarias que causan pavor a l acusar 
tanta muerte por tuberculosis. 
De esta enfermedad ya se ha des-
cartado el factor herencia, factor que 
eu otros crímenes ó delitos se tiene en 
cuenta por los tribunales al juzgarlos. 
Aquel que pudieudo ó debiendo impe-
di r la propagación 6 aumento de la 
tuberculosis la mira con indiferencia 
debe ser juzgado sin atenuantes de nin-
guna clase. 
Los selacios de la bah ía de la Haba-
na habrán devorado en el transcurso 
de diez años, (incluyendo á los del 
*'Sánchez Barcá iz tegui ' ' y á los del 
uMaine," cien personas; no creo que 
lleguen á tantos. La municipalidad de 
la Habana ofrece con altruismo sin par 
un premio á los que pesquen esos t i -
burones que menoscaban la sociedad 
habanera. 
^Cuántas defunciones por tuberculó-
sis han ocurrido en la Habana eu el 
transcurso de diez años? (no incluyen-
do las pobres víctimas do la reconcon-
xtración.) Conteste quien tenga la su-
ficiente calma para no inmutarse. 
¿Cuántos premios se han ofrecido á 
los que propongan medidas para extir-
par la tuberculosis en la Habana? 
N o tenemos n o t i c i a de n i n g u -
no . 
S e g ú n te legramas de W a s h i n g -
t o n , e l s e ñ o r M e n o c a l , u n o de los 
comis ionados d e l G o b i e r n o cuba-
no para l a c o n t r a t a c i ó n d e l e m -
p r é s t i t o , a l embarcarse pa ra l a 
H a b a n a , h a dec la rado que e s t á n 
asegurados los 35 m i l l o n e s ; que 
n o fa l ta m á s que obtener l igeras 
modi f i cac iones en l a l e y d e l E m -
p r é s t i t o y que las negociaciones 
q u e d a r á n t e r m i n a d a s c o m p l e t a -
m e n t e para comienzos d e l a ñ o 
p r ó x i m o de 1904, 
C o n f i r m a esa n o t i c i a las que te 
n í a m o s y a p o r e l s e ñ o r M é n d o 
Capote. 
N o h a b r á , pues, necesidad do 
u t i l i z a r los o f r ec imien tos que se 
h a b í a n hecho p o r l a banca de 
L o n d r e s n i de apelar a l c a p i t a l 
europeo. 
Sen t imos n o conocer l a casa ó 
las casas que en los Estados U n i -
dos se aprestan á rea l i za r t a n i m -
p o r t a n t e o p e r a c i ó n . C u a n t o h a n 
hecho los per iod is tas pa ra sor-
p r e n d e r e l secreto á los s e ñ o r e s 
M é n d e z Capote y M e n o c a l , h a 
s ido i n ú t i l . L o s prestamistas q u i e -
r e n g u a r d a r p o r ahora e l i n c ó g -
n i t o . 
T o d o i r á b i e n si con e l i n c ó g -
n i t o no se g u a r d a n e l d i n e r o l l e -
gada l a h o r a de a p r o n t a r l o . 
E l Sr. V i v a n c o cpntesta á las 
observaciones que h i z o á sus car-
tas e l Sr. C o y u l a en u n a n u e v a 
e p í s t o l a , bas tante ñ o j a . 
D i r í a s e que t o d a su e n e r g í a y 
a c o m e t i v i d a d se le h a n agotado 
c o n nosotros. 
S i e l Sr. V i v a n c o va á ded ica r 
á l a c o n t e s t a c i ó n cartas y a r t í c u l o s 
los q u i n c e d í a s quo p i d i ó de l i c e n -
c ia par-a trabajos electorales, ago-
t a r á u n a f á b r i c a de pape l y n o 
c o n q u i s t a r á u n s ó l o vo to . 
P o r q u e con sus cartas, lejos de 
i s u m á r j e l o s , se los resta. 
en grandes jarrones y columnas, centros de mil formas, columnas de pórfido última y extraordina-
ria novedad, columnas de madera y porcelana hay tal surtido, que se venden desde $1.50 centavos 
á $200 el ejemplar. 
E L I X I R 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gicoj CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridrla. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA "porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mojor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun: 
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ix i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar fi la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo. Im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica regiátrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . K a l e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ü m . 1 3 , H a b a n a . 
52-1 Oc 
F O L L E T I N (43) 
LA HIJA M A L D I T A 
NOVELA. POR 
E M I L I O R I C H E B O D R G 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, f-e vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Es preciso deciros que fui soldado, 
fierví en Africa, ¡ohl mucho ha llovido 
desde entoucesj fui uno de los que h i -
cieron prisionero al famoso jefe árabe 
A b d el Kader. Al l í nos conocimos. Un 
d ía me salvó la vida y más tarde evité 
que un beduino le cortara la cabeza. 
Eramos como hermanos. Después nos 
separamos y Jamás he vuelto á verle. Y 
he llegado aquí, convencido de que mi 
vi^jo compañero de servicio vive aún y 
me dará un pequeño rincón de su ho-
gar y un sitio en su mesa. 
¿Cómo se llamaba vuestro amigo? 
—Juan Eenaud. 




^ i Q u é os pasa! 
¿Qné nombre acaba de salir de 
vuestra boca! 
--Pues el nombre de mi antiguo com-
paCcro: Juan Kenaud. 
La viqia se persignó como conjuran-
do un peligro imaginario y después con 
voz lenta y grave: 
—Habé is hecho un viaje inúti l , — d i -
jo,—no encontraréis aquí al que venís 
á buscar, no está ya en el pueolo Juan 
Renaud. 
—iCómol ¿Se ha muerto? 
—Probablemente. 
—¿Y por qué decís probablemente? 
—Porque ignoro lo que pasa en pre-
sidio que es donde está Juan Eenaud. 
—¡En presidioI 
—Sí, en presidio por haber asesinado 
á un hombre para robarle. 
—¡Juan Eenaud un ladrón! ¡ Juan 
Eenaud un asesino 1 i Tamos, buena 
mujer, esto es imposible! Yo que le co-
nocí no creeré j a m á s esto. 
—Sin embargo es lo cierto, y la prue-
ba es que el hombre asesinado tiene su 
sepultura en el cementerio de Frómi-
court y Juan Eenaud fué preso, juzga-
do y condenado. 
— [ A presidio! 
—Para siempre. 
—¡Desgraciado! 
—¡Sí, podéis llamarle desgraciado y< 
también misen." ' - ! . . . F u é por la noche 
por el camino que acabáis de pasar pa-
ra llegar á Civry donde Juan Eenaud 
esperó á la pobre víct ima y la dejó seca 
de un tiro de fusil . . . Todo esto está ya 
olvidado y apenas si en O i v r y y e n F r ó -
micourt se acuerdan de Juau Eenaud el 
asesino. Pero yo tengo muy buena la 
memoria y me acuerdo de todo pues era 
muy amiga de su mujer. 
Los ojos del mendigo brillaron. 
—Es verdad, — dijo con cierto tem-
blor en el acento, — ahora recuerdo que 
m i amigo estaba casado. 
— Y con una excelente mujer, podéis 
asegurarlo. Genoveva era honrada, 
laboriosa, económica, amaba con deli-
r io á su marido aunque éste se lo me-
recía poco. 
—¿Y vive aún en Civry? 
—¿Quién? ¿Genoveva? 
—Sí, Genoveva, la mujer de Juan 
Eenaud. 
La vieja meneó la cabeza. 
—Genoveva murió,—dijo tristemen-
te. 
E l mendigo se puso en pió lanzando 
un grito de dolor y cayó otra vez ano-
nadado sobre la silla repitiendo con 
ahogada voz: 
— ¡Muerta! ¡Muerta! . . . 
DONDE MAEDOCHE ADQUIERE MLUOHAB 
NOTICIAS 
La vieja campesina miró á su inter-
locutor con extrañeza y sin compren-
der nada: no podía adivinar en efecto 
la causa real de aquella turbación. 
—Lo que os cuento es algo triste, 
ino es verdad! 
—Sí, sí, muy triste. 
—Podéis creerme, y aunque se trata 
de sucesos ocurridos hace tiempo, cuan-
do hablo de ellos ó pienso todavía me 
estremezco. 
—¿Hace mucho tiempo qué mur ió la 
mujer de Eenaud? 
—¡El malvado! F u é él mismo quien 
la mató. 
E l mendigo se extremecíó pero pro-
curó contenerse con violento esfuerzo. 
- G e n o v e v a , — p r o s i g u i ó l a anciana, 
—murió dos ó tres días después de ha-
ber tenido lugar el ju ic io de la Audien-
cia que tuvo por final enviar á presi-
dio para siempre á Juan Eenaud; prer 
cisamente estaba junto á su'lecho de 
muerte. 
—¡La visteis morir! 
- -En mis brazos lanzó el úl t imo sus-
piro. 
El mendigo j u n t ó sus manos y mur-
muró algunas frases cuyo sentido no 
pudo coger la vieja. 
—Decidme, buena mujer,—exclamó 
a l fin con voz apesarada,—¿no estaba 
en cinta lá mujer de Eenaud? 
- S í . 
—iEntonces, su hijo murió antes de 
nacer? 
—Kada de eso, el hijo vino al mun-
do. 
¡Bondad divinal 
—¡Ohl sí^ fué nn verdadero mila-
gro. 
— Y ese hijo ¿Ttoft 
—Vive. 
—¡Oh! ¡oh! ¡oh!—exclamó el mendi-
go sollozando. 
Por segunda vez la vieja le contem-
pló con sorpresa. 
—Eeal mente, buen hombre, sois 
muy sensible. 
—Se comprende,—replicó,—¿no os 
he dicho que quería á Eenaud como á 
nn hermano? Además, lo que me 
contáis me recuerda mis propias des-
dichas. No siempre he sido tan des-
graciado como ahora. Tuve una es-
posa, un hijo, les amaba y los pe rd í . . . 
¡Ya veis que tengo derecho á llorar!.. . 
Y cesando de retener, sus lágrimas 
las dejó correr con abundancia. 
—¡Pobre hombre!—murmuró queda-
mente la vieja. 
•—Pero no se trata de mis penas y 
mis dolores,—exclamó de pronto el 
mendigo,—quiero olvidarlas. I lablad-
me del hijo de la Infeliz Genoveva. 
¿Es un muchacho! 
—"No, nna niña. 
—¿Una niña? Es robusta, es al-
ta, es hermosa, ¿no es cierto? 
—Tan hermosa como podáis imagi-
naros; alta y robusta no mucho, pero 
es la criatura más graciosa que Dios 
ha echado al mundo. 
Sin embargo no será dichosa, sin du-
da la mirarán con desvío por ser la h i -
j a de un presidiario. 
—¡Ella mal vista! ¡ t ratada con des-
vío! ¡Oh! no, muy al contrario, se 
la respeta, se la quiere tanto que es 
adorada por cuantos la conocen. 
—¡Oh! cuán bueno es esto, siempre 
existen buenas gentes en el mundo. 
Pero á posar do todo la hija de Geno-
veva no puede ser feliz. 
—¿Por qué? 
: —Porque si es tan buena como de-
cís, debe sufrir mucho pensando que 
es la hija de un asesino. 
—Nadie ha dicho semejante cosa á 
la nina,—replicó la vieja moviendo la 
cabeza,—estoy segura qne no conoce n i 
el nombre de Juan Eenaud. 
—¿Cómo? ¿no se le ha dicho que era 
su padre? 
— N i quien era su madre; todo se le 
ha ocultado. 
—Pero ¿por quó? ¿por qué? 
—Para evitar que sea como decía i s 
hace un momento, muy desgraciada... 
—Sí, comprendo. 
— Y no lo sabrá nunca, pues ya veis 
que nadie se a t rever ía á decirle una 
frase que hiciese brotar una lágr ima 
de sus ojos. 
—¿Quién se ha tomado el cuidado de 
criarla y educarla? 
—Unos más ricos que vos y yo, buen 
hombre. 
—¿Vive en Civry l 
(Continuai'á.) 
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I M i l i l l E S 
Ayer comenzaron Jas sesiones p ú b l i -
cas que la Comisión de Códigos ha acor-
í a d o celebrar, para oir los informes ora-
les de varios distingnidos jurisconsul-
tos sobre el proyecto de Ley orgáuica 
del poder judicia l que viene estudiando 
dicha Comisión y que se discutirá en la 
próxima legislatura. 
Entre los concurrentes figuraban los 
Representantes Sres. Castellanos (Pre-
sidente de la Comisión), Cardenal, Gar-
cía Pola, Maza y Artola, Villuendas 
(don Eurique), Xiqnes, Govin, Boza, 
Eisquet, Blanco, iíúficz, Masferrer y 
Leite Vidal . 
También estaban el Fiscal y los M a -
gistrados del Tribunal Supremo señores 
Fre i ré de Andrade, Revilla y Gibcrga; 
el Presidente y los Magistrados de la 
Audiencia señores Ortíz Coffigni, A z -
cárate, Dcmestre y La Torre, los A b o -
gadas Fiscales señores Sánchez de Fuen-
tes y Gálvez; los doctores "González L a -
xmza, Desverniue y otros. 
E l doctor Castellanos, que presidía, 
explicó el objeto de la reunión, y después 
de dar las gracias á los asistentes por 
haber respondido á la invitación que se 
les hizo, concedió la palabra al Doctor 
Desverniue. 
Comenzó este ilustre jurisconsulto di-
ciendo que hay mucho que reformar en 
el sistema judicial vigente y que la i n -
dependencia de dicho poder no debe 
existir en el papel solamente, si no tam-
bién de hecho. 
Puso de manifiesto los defectos de que 
adolece nuestra ley de procedimientos 
en lo referente á lo conteucioso-adrai-
nistrativo, cuyo tribunal no debe conti-
nuar funcionando más que para d i r imi r 
las cuestiones que se susciten entre el 
Estado y la administración. 
Considera inaceptable el principio de 
la oposición para el ingreso en la carre-
ra judicial j cree que tampoco dicho per-
sonal debe ser electo por sufragio, mien-
tras nuestro pueblo no esté sulirieute 
mente educado para ello y que el sis'e-
ma menos malo es que sea nombrado 
por el Senado á propuesta del Ejecu-
t ivo. 
El doctor Desverniue se declaró par-
tidario del Jurado. 
Habló después el señor Ortíz consig-
nando que había hecho un estudio del 
proyecto, el cual entiende que reunía 
todas las condiciones apetecidas eu una 
ley orgánica del poder judicial . 
Añadió que entregaría á la Comisión 
de Códigos una nota de algunas modifi-
caciones que á su juicio deben introdu-
cirse en dicho proyecto. 
Opina que sería un paso extemporá-
neo y peligroso, destruir la actual orga-
nización judicial y establecer el Ju-
rado. 
Los señores Desverniue y. Ortíz fue-
ron muy aplamlidcs. 
Esta tardo, ú las dos, hará uso de la 
palabra el Dr. G6nzále2 Lanuza. 
RECEPCION 
A las tres ¡nonios veinte minutos de 
. i je r tarde presentó sus Credenciales y 
fué recibido por el señor Presidente 
Estrada Palma, el Ministro Plenipo 
tenciario de la República de Chile, se-
ñor don Joaqu ín Walker Martínez, 
cambiándose con tal motivo los si-
guientes discursos: 
"Excelent ís imo señor: 
Tengo la honra do poner en manos 
de Vuestra Excelencia la Carta Cre-
dencial que me acredita en el carácter 
de Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Chile en<3uba. 
Excepcionalmente grata es para mí la 
misión que se me ha confiado, porque 
como ei primer agente diplomático que 
mi país envía á la naciente República 
que acaba de conquistar *e indepen-
dencia, la traigo los parabienes más 
sinceros y las «alutaeiones más caluro-
sas del pueblo chileno. 
E l Gobierno, fiel in térpre te de los 
sentimientos de su pueblo, no quiso 
esperar á qne el curso de los aconteci-
mientos desarrollara y extendiera, 
junto con el progreso de esa joven na 
ción sus relaciones exteriores; y t o -
mando espontánea iniciativa, envíame 
á ofrecerle una amistad tan estrecha 
como las que cultiva con las demás 
naciones civiliííidas; tan fraternal co-
mo la que, por su parte, ha puesto em 
peño en mantener con todas sus herma 
ñas de la América . 
Si, como lo espero, encuentro en 
Vuestra Excelencia y en sus ilustrados 
colaboradores de Gobierno, la alta coo-
peración que me anticipo á pedirles mi 
misión se estenderá también á procu-
rar que nuestros países aten, con lazos 
fuertes y perdurables sus intereses co 
merciales y económicos. 
Permitidme, entre tanto, Excelentí 
simo señor, que os presente los votos 
que el Gobierno y pueblo chilenos ha 
cen por la ventura personal de Vuestra 
Excelencia y por la prosperidad de la 
República de Cuba. ¡Qué sirvan á ésta 
las lecciones del azaroso siglo deexpe 
riencia que ha precedido eu la historia 
d e s ú s hermanas mayores! y que con-
tinúo desenvolviéndose, creciendo y 
constituyéndose con la serena tran-
quilidad que han caracterizado sus p r i 
meros pasos. 
"Señor Ministro: 
La satisfacción con que recibo de 
vuestras manos la carta que os acredita 
como Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de vuestro Gobier-
no, es sólo comparable con las profun-
das simpatías que el pueblo de Cuba 
siente por el pueblo de Chile y con la 
inmensa gratitud que eternamente le 
debe. 
Páginas enteras de la azarosa histo-
ria de nuestra independencia son nece-
sarias para perpetuar dignamente la 
generosa actitud asumida una y otra 
vez por el noble pueblo chileno á favor 
de nuestros esfuerzos para constituirnos 
en pueblo libre y soberano. 
Hechos son estos que un pueblo agra-
decido guarda simultáneamente en la 
Historia y en el corazón. 
Vuestra presencia entre nosotros y las 
sinceras felicitaciones que nos ofrecéis 
á nombre -de vuestro pueblo y de vues-
tro Gobierno son una prueba más y 
muy elocuente, del vivo interés que 
siempre ha demostrado Chile sentir por 
Cuba. 
E l pueblo y mi Gobierno experimen-
tan inmenso júb i lo con motivo de esta 
recepción, que inaugura solemnemente 
las relaciones oficiales entre la joven 
República de Cuba y nuestra hermana 
muy querida, la ^Nación Chilena. 
Seguro podéis estar. Señor Ministro, 
de que encontrareis cu el Gobierno y el 
pueblo que represento espontánea dis-
posición á cooperar con Vos para que 
las relaciones entre Cuba y Chile sean 
en la esfera oficial tan estrechas y cor-
diales como lo son de pueblo á pueblo 
por el afecto y las simpatías. 
Intérprete fiel de estos sentimientos 
os ruego aceptéis las gracias más ex-. 
presivas por vuestros personales deseos 
de ventura para mi pa ís : trasmitiendo 
,al propio tiempo á Vuestro Gobierno 
los votos que hacemos por la salud del 
Honorable Presidente de la República 
y de sus ilustres consejeros, por la pros-
peridad creciente de la Nación Chilena, 
que tan conspiquo lugar ocupa entre 
sus hermanas de la América Latina, y 
porque sean de día en día más y más 
firmes por medio de tratados de benefi-
cio mutuo los lazos fraternales que l i -
gan va entre sí á los dos pueblos, el de 
Cuba y el de Chile. " 
En el acto de la reerpoion se halla-
ban presentes ios íSecretarios del Des-
pacho, el Presidente y Fiscal del T r i -
bunal Supremo, el Presidente de la 
Academia de Ciencias Sr. Santos Fer-
nández y el general Alejandro Rodrí-
guez. 
Hicieron los honores de ordenanza 
una sección de caballería de la Guardia 
Rural y una compañía de Art i l ler ía 
con bandera y la banda municipal. 
ASUNTOS VARIOS, 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABA .NA, 
MATANZAS, 




J. P. M O R G A N & Co., N E W Y O R K CORRESPONDENT. 
Activo en Cuba $6,790,090.00 
Depósitos en Cuba $5,550,000.03 
Ofrece toria clase de facilidades bancarias al Comercio y al Píiblico. 
Cuoittrs Corrienfes. Cobros por cuanta affetia. 
Giro <1<*, Jvefros. Cartas de Crédito, 
I'agos 2>or CaMe. Caja de Altor ros. 
Cmupra y Venta, de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Améiicay el Extremo Orientê  
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
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realiza toda la ropa de verano á precios de ganga, para caballeros y s e ñ o r a s 
y d ien ta ron Inmenso sur t ido para invierno donde hay donde escog-er ab r i -
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EN PALACIO 
Ayer tarde estuvieron en Palacio, 
acompañados del doctor Gasuso (don 
Gabriel), los presidentes de loe parti-
dos Nacional y Republicano de Consola-
ción del Sur, señores Díaz Arrastt'ia y 
Herrera, con objeto de entregar al se-
ñor Estrada Palma una exposición pro-
testando contra los impuestos votados 
por el Consejo Provincial de Pinar 
del E ío . 
SOBRE VENTA DE CALZADO 
E l Secretario de Hacienda ha deses-
timado la alzada interpuesta por varios 
dueños de zapaterías del barrio Zulne-
ta, del término de Remedios, contra el 
acuerdo de la Comisión Mixta de aquel 
Ayuntamiento, que declaró autorizada 
la venta de calzado en los estableci-
mientos matriculados por los epígrafes 
industriales de "Tienda M i x t a " y 
"Tienda de Tejidos/ ' 
En esta resolución se recuerda, ade-
más, la expresa prohibición consignada 
en la nota anexa al epígrafe de 4'Bode-
gas", de que éstas expendan aquella 
clase de artículos. 
MODIFICACIONES DESAPROBADAS 
A vir tud de consulta de la Alcaldía 
de Sanct i-Spír i tus , se ha declarado por 
la Secretaría de Hacienda qne las mo-
dificaciones propuestas en cnanto á las 
certificaciones do las carretas destina-
das á la conducción de frutos propios, 
no parecen responder á ningún fin prác-
tico, y, en cambio, sin positivas venta-
jas para el Municipio, ocasionarían á 
los dnefios de aquellos vehículos las 
molestias consiguientes á la obtención 
de varios certificados qne tendrían, ade-
más, que renovarse anualmente aun 
cuando en nada hubiesen variado el nú-
mero y aplicación de las carretas. 
INCOMPETENTE 
El Gobernador provincial ha resuel-
to que no es de su competencia conocer 
de la queja presentada por varios due-
ños de bodegas de Gnanabacoa, contra 
el reparto hecho por los gremios. 
SIN LUGAR 
El Gobernador provincial ha desesti-
mado la solicitud de don Domingo Mo-
ra y don Miguel Fornos, para que se 
declarase la incapacidad del consejero 
don José del Eeal. 
COMPLACIDO 
Anoche estuvo en esta redacción el 
señor don Antonio López, secretario 
particular del Gobernadói ' Provincial, 
á participarnos que desde hace cinco 
meses no están á su servicio como co-
chero y criado de mano respectivamen-
te, los blancos Generoso Morejon y Ve-
re na Gutiérrez, como ha aparecido en 
La JJisciisión y E l Mundo, al relatar un 
suceso de policía. 
EN REGLA 
Las anunciadas tiestas en honor de la 
Caridad del Cobre, patroua de Cuba, 
se efectuaron anteayer con gran luci-
miento. 
A las nueve de la mañana dió co-
mienzo la solemnidad religiosa en el 
Santuario con una misa, acompañada 
de buenas voces y una nutrida orques-
ta, bajo la dirección del maestro Pas-
tor. 
Ocupó la sagrada cátedra el Padre 
Manuel Ruíz, Secretario de Cámara del 
Obispado, que pronunció con palabra 
elocuente y persuasiva uu brillante ser-
món. 
El templo, adornado con exquisito 
gusto, era pequeño para contener la 
numerosa concurrencia que acudió á 
rendirle culto á la venerada imágen. 
A las cuatro de la tarde salió la pro-
cesión, recorriendo las calles de Martí , 
Céspedes, Díaz Benítez y Agrámente 
hasta las lomas del Recreo. 
En este punto, dotada so proyecta 
edificar una ermita A la Caridad, el 
presbítero D. Simón Sánchez, cura pá-
rroco do Regla, dir igió la palabra á los 
fieles, y concluida esta ceremonia, re-
tornó la procesión por las calles de 
Agramonte, Alburquerqne, Mart í y 
Máximo Gómez al Santuario. 
En todas las calles del trayecto, que 
estaban adornadas con cortinas y ban-
deras y repletas de gente, se quemaron 
multi tud de luces de bengala y se dis-
pararon voladores, presentando uu 
magnífico aspecto. 
Por la noche se efectuó en el Liceo 
un baile, que se vio muy concurrido. 
JUNTA GENERAL. 
Llamamos la atención de los señores 
socios del "Centro de cafés" para qne 
acudan á la junta general que dicha 
corporación celebra á las doce del día 
de hoy, según publicamos en otro lu-
gar, en la cual se tomarán acuerdos 
importantes sobre los Impuestos crea-
dos por la Ley de 27 de Febrero. 
l'LAZA VACANTE 
El Superintendente de Instrucción 
Públ ica convoca aspirantes para la pro-
visión de una plaza de Maestro, corros 
pendiente al barrio de Regla, dotada 
con el haber mensual de 45 pesos cy. 
Las solicitudes se recibirán en las 
oficinas de la Superintendencia hasta 
las seis de la tarde del dia 4 de No-
vieaibre próximo. 
En la esencia "Luz Caballero" co-
menzarán los ejercicios de oposición el 
dia 7 á las ocho de la mañana. 
ESTATUTO SUSPENDIDO 
El Sr. Presidente de la República 
suspendió ayer ei Estatuto del Consejo 
Provincial, por estar en contraposición 
con las leyes vigentes, la mayor parte 
de los impuestos en él designados. 
i REPOSAR EN SU PATRIA 
| | E n el vapor español "Alfonso X I I ' , 
entrado en nuestro puerto en la maña-
na de ayer, procedente de Veracruz, lle-
garon los restos del malogrado joven 
D. Miguel Angel Juara, fallecido en la 
vecina república mejicana en Junio 
de 189G. 
"SESION tólCIPAL 
DE AYER 19. 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, señor O 'Farr i l l . 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior. 
Dada lectura á una sentencia de la 
Sala de lo Civ i l de esta Audiencia con-
denando al Ayuntamiento al pago de 
varias láminas y cupones de la segun-
da hipoteca con sus intereses que po-
see don Vicente Hernández, se acordó 
no establecer recurso de casación con-
tra la referida sentencia y que por Con-
tadur ía se informe respecto al pago de 
los intereses. 
Se desestimó una instancia de don 
Anastasio Saaverio, dueño del teatro 
Payret, en la que pedía se declarase 
exenta de contribución las funciones 
dramáticas que se efectuarán en su co-
liseo durante la temporada de invierno 
y proponiendo en cambio dar una fun-
ción á beneficio del Asilo que designe 
el Ayuntamiento. 
E l Cabildo aceptó con satissacción el 
regalo de 850 ejemplares de su folleto 
"Consejo á las madres de familia" he-
cho por el doctor Ju l ián Betancourt, 
para que lo qne produzca su venta se 
destine á la realización del proyecto de 
construir un chalet para la asociación 
conocida por la Chacche. 
De conformidad con lo pedido x^or el 
Presidente del Centro de Detallistas se 
acordó aclarar el acuerdo sobre la ven-
ta del pan, en el sentido de que sola-
mente es obligatorio llevarlo en canas-
tas ó cestos y envueltos eu cartuchos 
cuando vaya á ser repartido á las casas 
particulares. 
A propuesta del señor Guevara se 
acordó que el Alcalde, caso de no ser 
de su competencia, se diri ja al Secreta-
rio de Obras Públ icas para que evite qne 
se abra más de una cuadra en las obras 
que se están realizando en varias ca-
li .-s de esta ciudad para alojar cables 
subterráneos. 
Se acordó retirar la columna mengi -
toria que existe en el puente de Chavez. 
Con motivo de una proposición del 
sefior Oliva sobre la sustitución del 
alumbrado de petróleo por el gas en la 
calle de Castillo, el Alcalde declaró 
que muy en breve estarían alumbrados 
por gas todas las calles que son la ac-
tualidad lo están con petróleo. 
Se acordó informar al Secretario de 
Obras Públ icas que no es posible acce 
der á la modificación pedida por la 
"Havaua Electric Railway C9" del úl-
timo trazado d é l a s líneas para tomai 
por las calles de Lamparil la y Amar -
gura por ser éstas muy estrechas y 
transitables. 
La sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
PUBLICACIONES 
E L F I G A R O 
Cada nuevo número de E l l igara es 
un nuevo triunfo para su redacción. 
La excelencia y actualidad de sus ilus-
traciones y lo selecto de sus originales 
literarios dan á la edición de ayer do-
mingo, de E l Fígaro, un relieve ex-
traordinario. 
Abrese el número con un espléndido 
retrato de Monseñor Broderick, el obis-
po auxiliar de la Habana, al que sigue 
un artículo de Orestcs Ferrara en 
homenaje de Bcrnard Lazare, un pe-
riodista que defendió la causa de Cuba 
en Par í s ; versos delicados de Díaz 
Silreira. E l director de E l Fígaro, 
señor Pichardo, da pruebas de su fe-
cundidad enviando desde los lugares 
que visita, versos inspirados que pu -
blica semanal mente E l Fígaro. Hoy 
aparecen un notable soneto A la reina 
délos juegosJlorales, admirablement* 
ilustrado por el dibujante montañés 
señor Reguera, discípulo del gran So-
rolla. 
Dos páginas dedica E l Fígaro á un 
asunto interesantísimo, que ha llamado 
poderosamente la atención cu Europa: 
nos referimos á las representaciones al 
aire libre efectuadas eu las Arenas de 
Orange, Nimes y Bezieres y en que han 
obtenido ruidosos triunfos Sara Ber-
uhardt, el poeta Aiczad y los maestros 
Saint Saens y Delcroze. E l art ículo 
de información de tan interesante asun-
to lo firma el señor Urbach y en él se 
muestra perfectamente enterado de 
aquellos acontecimientos teatrales los 
que matiza con su elegante pluma. Ese 
trabajo lleva ocho magníficas ilustra-
ciones. 
Bobadilla envía, desde los Pirineos, 
una correspondencia llena de humo-
rismo; el sefior E. J. Varona da á eo-
nocer su magistral soneto La 2\iobe 
Americana; el señor Gayé, director de 
la Revista Veraniega, de Santander, 
firma un cuento, humorístico, ilustrado 
por el artista señor Reguera, á quien 
ya nos hemos referido; Valdés Domin-
guez traza el perfil del joven malogra-
do Mendive y Nin , hijo del ilustre poe-
ta del mismo apellido; Coyula y Uba-
go ofrecen inspiradas vibraciones de su 
l i ra ; y por fin, la Crónica de salones de 
nuestro compañero Fontanills. como 
siempre interesantísima: en ella apa-
recen preciosas ilustraciones de actua-
lidad con vistas exteriores ó interiores 
de Miramar, el nuevo establecimiento 
del Malecón; un magnífico retrato de 
Thuil l ier en la obra La herencia de los 
Arans; los retratos de las nuevas tiples 
de Albisu y otros de gran actualidad. 
E l Fígaro por sus palpitantes origi-
nales se busca todas las semanas con 
gran interés y llama la atención que 
el entusiasmo de sus redactores no de-
caiga un solo día. Así es como pue-
de llagarse á la envidiable altura á 
que ha llegado E l Fígai o. 
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UNA LECTURA INTERESANTE 
PARA TODOS CUANTOS PADECEN DE 
B R O N Q U I T I S , CATARROS 
Y HASTA DE SIMPLES RESFRIADOS MAL 
CURADOS. 
Un catarro descuidado 6 defoctuosamente 
tratado, concluye con frecuencia por degene-
rar en bronquitis, cuando no se transforma en 
tisis pulmonar, y los accesos se hacen tan fre-
cuentes y violentos que todo el organismo se 
quebranta, se hace imposible el sueño, el pul-
so se hace febril y la menor impresión de frío 
duplica los sufrimientos. Demasiado amenudo 
ocurre también que se forman tubérculos, loa 
cuales se multiplican con el tiempo v obstru-
yen los pulmones, y cuando llegan a supura-
ción son el foco do la desorganización de las 
félulas del pulmón, ocasionando en ellos am-
plias pérdidas de substancia que engeudra lo 
que se llaman cavernas. El erfermo entra en-
tonces en un estado de languidez, sin otro su-
frimiento quo una melancolía continua Los 
esputos que arroja son en un principio blan-
cos, espumosos y nacarados, y de día en día 
adquieren una coloración sospechosa ha?ta 
que. ya en el último período, se vuelven de un 
color gris verdoso. Su existencia, por último, 
es, una lenta agonía y se le ve extinguirse en 
la plenitud de su razón. 
Todas las precauciones serán pocas contra 
un catarro que llega á prolongarse, constitu-
yendo uu comienzo do bronquitis. Es preciso 
detener el mal á tiempo si no se quiere que se 
convierta en una afección más grave, por lo 
cual lo mejor «s dominarle desde un princi-
pio. 
Mezclando una cucharadita de Alquitrfin de 
Guyot, el cual se encuentra en todas las far-
macias, con cada vaso de agua, ó bien de la 
bebida que se use á las comidas, se curan ge-
neralmente en poco tiempo, asi el catarro máa 
rebelde como Ja bronquitis más antigua. Es 
más: se puede llegar hasta á contener los pro-
gresos de la tisis y aún á curarla, pues en este 
caso el Alquitrán se opone á la descomposición 
de ̂ s tubérculos y, á poco que la naturaleza 
ayude, la curación es, con frecuencia, m í a rá-
pida de lo que nadie puede prometerse. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cura! 
P. <S.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
podrán reemplazar su uso mediante las Cápsu-
las Guyot al Alquitrán de Noruega de PINO 
MARITIMO PURO, tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS, ó en 
el cursode éstas, dichas cápsulas se digier en 
perfectamente con ios alimentos, PRODUCE 
BIENESTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
Las verdaderas cápsulas Ouyot son blancas, 
y sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guyot. 
Depósito: C; Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Habana: Viuda dh Josh 
Sakua e Hijo, 41, Teniente Rey.—Da. Manukl 
Johnson, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—An-
tonio González , Farmacéutico, 103, Aguiar.— 
Mayo y Colomkh.—Fuancisco TaqueorjeIí, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Agos-
ta , Farmacéutico, 6S, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. Morales, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nóm. 2.—Dotta 
y Espinoba, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—F. Grimany. Botica Sant» Rita. 
En UfaLanzas: S. S i lve ira , y C, Farmacén-
ticoy Droguista, 15, Independencia.—E. Trio-
l e t , en todas las Farmacias y Droguerías. 
AL POR MAYOR 
Dos de las puertas de la Droguería 
S A N JOSE (Habaua número 112) qUQ 
dan á la calle do Lamparilla, se han 
abierto para comodidad del público 
Este sabe demasiado que comprando 
una misma mercaocía por fraccióu d^ 
docena ó sea de cuatro pomos en ade-» 
lante, ya se considera al por Mayor y 
se obtiene mucha ventaja en el precio. 
Esto se demuestra con un ejemplo': 
una sola botella de Licor de Brea dê  
Dr. González se vende en 7.5 centavo^ 
plata. Si se compran cuatro botella^ 
de uu solo golpe cuestan $l-(>7 oro qu^ 
equivale en plata á $2-12; demodoqua 
se ahorran 88 centavos. Eu los tiem-* 
pos que corren hay que vender barato 
y por eso el Dr. González tiene mag^. 
nííicos termómetros que vende á media 
peso plata. Por tan pocotdiuero puod^. 
obtenerse el mágico instrumento qu^ 
demuestra si tiene ó no calentura un* 
persona. 
Los americanos han extirpado la fie. 
bre amariJUi y la viruela y disminuida 
otras muchas enfermedades que se pa-
decían en Cuba; pero fueron impotcn^ 
tes y la Sanidad Cubana lo es tambiéq 
contra una epidemia que hace estrago^ 
aunque silenciosamente. El Dr. Gon-
zález se refiere al estreüimiento que la 
padece el 75 por 100 de la poblacióa, 
E l Té Japonés del Dr. González es uu 
remedio eficaz. Uua infusión de esâ  
yerbitas maravillosas, tomada á la ho-
ra de la comida, mueve el vientre á U 
siguiente mafiaua. No hay mejor la» 
xante ni mejor despertador. 
Muchas muchachas salen del verano 
pál idas y anémicas. El mejor recons-
tituyente de los glóbulos de la sangra 
es el compuesto que se llama Carne dé 
Hierro y \rino del Dr. González, que 89 
vende como los demás preparados del 
mismo autor en la Botica y Droguería 
S A N JOSE, calle de la Habana núm©. 
ro 112 esquina á Lamparilla. 
C 1692 i Oc 
Enfermedades ds la §2rgaata ^ | 
PÁSTILLÁSsePÁLiMi 
de CLORATO deJPOTASÁy A1Q0ITMN [i 
Las enfermeditdes do la boca, la inflnvm 
don de la garnanta. Xa.* aftas, la ulceraei07i 
ac 109 encías, la ssqued td de la lenguayiel 
paladar, la ronquera, la hinchazón de las 
nmíffdiuas, ele. no licúen remedio más 
eficaz y rápido nue el clorato de potasa. SI 
se 1c agrega el .'Ua'iilran cuyas propiedades 
balsámicas y puriiicantes son unfvei Pál-
mente recouocldas, so acelera la curaclou 
de estas pequeñas enfonnedadesy so evita 
su repctk-iou suministrando mayor fuerza 
a los órganos. 
Las Pastillas de Palan^lé se disuelven 
IcDlamcute en la boca, donde lieuen 
tismpo de ohrar como gargarismo: luego 
pasan ni estómag-ny Bo alíl a la sangre que 
so purifica bajo la benéfica julluei:cla del 
alanitran. 
Estas pásülias aon muy solicitadas por 
los caolanlcá. «bogados, miembros del 
clero, y domas personas llamadas á hablar 
en pfiblico. 







De G r I ^ I 3 V S A . X T I * T 
JABON SULFUROSO contra los granas, 
las manchas y eflorescencia» á que se 
halla espuesto el culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, ««mado de 
Uelmerick, contra la sarna, la liña, 
el piliriasis del cuero cabelludo. 
JABON dePROTO-CLORUriO^ HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeties, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en ios mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FENICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reempluza Ja pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
i 
ATICO d e G R I M A U L T y C 
F A S U a A O B U T l C O S BIT P A R Z S 
INYECCIÓW DE M A T I C O 
T ^ k e p a r a d a con las hojíis de 
W M á t i c o d e l P e r ú , esta 
JL i n y e c c i ó n ha adqui r ido 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
un iversa l , por ser l a sola i n o -
cua y cor tar en su p r inc ip io 
las blenorragias m á s tenaces. 
PARIS, 8, ru« VIVIENNE, y «n tod 
R 
C á r S U L A S DE MATICO 
esultado in ta l ib ie para 
cu ra r l a G o n o r r e a , sin 
cansar n i molestar el 
estomago como con las C á p -
sulas de Copaiba l í q u i d o y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos c r é n i c o s . 
irmaciss ds Espána América. 
^ o h a y tos, catarro, n i fluxión ó res f r i ado , que n o c o c l a i u m e d í a t a m c a t c á la acción que ejorco sabr<í íob In-ojiouios 
y d e m á s vías respiratorias el sin r iva l F » o o t O Z - a , l C Í O J & . 7 S L S i G & ± X \ * ± t & l y J R o ü ^ / v l x> nue 
pre,Hmui eu la acreditada Farmacia y D r o g u e r í a SAN J U L I A N . Desde que se souoce este acreditado Pectoral, las 
eufermedades del pecho, garganta y de los pulmones, uo tienen razóu £ * ser. 
C-1761 . alt 
S E E l P E G T O B A L L i R R A Z l B i L H n 0 . 
No hay Farmacia acreditada que no lo tenga. 
Para uo M r e n g a ñ a d o s cea otros pectorales, ñ j a r s e en la etiqueta que ten^a el sello de g a r a n t í a y diga. 
preparado por L A R R A Z A B A L Y HERMANO, 
7-4 Í , 
D I A R I O D E L r A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — O c t u b r e 2 0 d e 1 9 0 3 . 
LOS SBOSJE DAIPI 
Anío del Juez Esuecial 
Cuba, Octubre 10 de 1903. 
1. —RESULTANDO: que en los pri-
meros días del mes de Septiembre del co-
rriente año Ramón Corriga, Juan Ló-
pez, Arsenio Ortiz, Adolfo Rodríguez, 
Mariano Moneada y Santiago Castillo 
acordaron llevar á cabo una manifesta-
ción, á fin de solicitar del Sr. Presidente 
de la República, cuando llegase en su es-
cursión por el territorio de la misma á es-
ta ciudad, el inmediato pago de los habe-
res devengados por el Ejército Cubano 
durante la últ ma guerra contra Espafia, 
para lo cual reclutarían veteranos de dicho 
Ejército en número no inferior íí cuatro-
esentos, íl quienes armarían con el propó-
sito de repeler el ataque déla fuerza pú-
blica, en el caso de que ósta hiciese uso 
de sus armas coutra ellos; á fin de reali-
zar el anterior proyecto el domingo, tre-
ce del expresado mes de Septiembre, se 
reunieron en el barrio de Sevilla, ads-
cripto al término Municipal de Caney, 
los citados Garriga, López, Ortiz, Ro-
dríguez, Moneada y Castillo, que asumie-
ron el mando ó dirección, ú. quienes se 
incorporaron, el propio dia Victoriano 
Tomarén, Josó Domínguez, Anolonio 
Pavón, Julio González y Feliciano Co-
bos, los cuales, unas veces por medio de 
engaños, y otras por medio de violencias, 
reclutaron, durante el mencionado día y 
el subsiguiente, en el aludido barrio y en 
las lincas inmediatas, soldados de la últi-
ma revolución en número de setenta 
aproximadamente, y cincuenta de los 
cuales llevaban armas de fuego de dife-
rentes clases, dirigiéndose después hacia 
el barrio de Ramón de las Yaguas, con 
objeto de reclutar mayor número de 
hombrea para llevar cabo á la manifesta-
ción proyectada. 
2. —RESULTANDO: que para concu-
rrir al sitio en que habrían de reunirse 
los manifestantes el citado Arsenio Ortiz 
propuso á Angel Jimeno alquilarle un 
caballo de la propiedad de este último 
por la suma .de cuat ro pesos, sobre la ba-
se de realizar en él un viaje al Caney y 
con la condición de devolver el animal el 
propio dia, y habiendo recibido Ortiz en 
la madrugada del dicho día trece de Sep-
tiembre el caballo en cuestión, así como 
el freno, pailo y montura con que se ape-
raba, se dirigió en él al lugar convenido, 
ein que devolviera íi su dueño en el tér-
mino prefijado el animal de referencia, 
que fué recogido por la fuerza pública el 
catorce del mismo mes de Septiembre en 
la finca UE1 Recreo", sin los arneses que 
al serle entregado llevaba y que no han 
Bido aun recuperados. 
3. — R E S ULT ANDO: que con igual pro 
pósito de trasladarse al sitio de reunión, 
Santiago Castillo alquiló á Luis Bargalló 
el repetido domingo, 13 de Septiembre, y 
por término de veinte y cuatro horas, un 
caballo, que le fué entregado con un fre-
no, una montura y una usa francesa, de-
volviendo Castillo dentro del término es-
tipulado, ó sea al siguiente día, por con-
ducto de su p \dre de igual nombre y 
apellido, el animal que llevó en alquiler, 
así como el freno y la montura, miis no la 
usa, que no ha sido aún recuperada por 
bu dueño. 
4. —RESULTANDO: que en ocasión de 
dirigirse ú esta ciudad desde las minas de 
Daiquirí, en la noche del trece de Sep-
tiembre último, Manuel Camps y tres de 
sus dependientes, Claudino Losada, José 
Carballo, José González Sánchez, Bernar-
do Sánchez, Desiderio Pacheco y Santia-
go Pérez, les salieron al encuentro en el 
camino de Sevilla, á tres leguas aproxi-
madamente de distancia de esta ciudad, 
ocho ó diez hombres armados y mandados 
por Julio González y Feliciano Cobos, 
pertenecientes todos al grupo que en la 
mañana del mismo día soalzó en el ba-
rrio de Sevilla para realizar la manifesta-
ción á que ya se ha hecho referencia-, los 
cuales despojaron & Camps, á González 
Sánchez y á Losada de los revólveres que 
respectivamente portaban, después de in-
timidarles apuntándoles con sus armas y 
haciendo bajar á los despojados de las ca-
rretillas en que rerfKzaban el viaje, sin 
que ninguno de los hombres que figura-
ban, ya como directores, ya como meros 
asistentes del grupo en cuestión, se opu-
siera á la ejecución del hecho realizado 
por Cobos, González y sus demás compa-
ñeros. 
5. — R E S U L T A N D O : que á fin de pro-
porcionarse caballerías con que realizar 
las marchas que proyectaban, para reclu-
tar los hombres todos que habían de to-
mar parte en la manifestación, se apoderó 
el grupo, sin ejercer violencia ó intima-
ción en la persona ni emplear fuerza en 
los casos, de dos caballos pertenecientes á 
Dorotea Charón y Martín Gallo, que, 
sueltos, pastaban en terrenos de las fincas 
Río Seco y Caridad, animales que retuvo 
en su poder hasta que la fuerza pública 
les despojó de ellos al hacerles fuego el 
catorce del mes último en la finca L a 
Campana. 
6. — R E S U L T A N D O : que obedeciendo 
órdenes de los directores del grupo, Apo-
lonio Pavón, José Domíngez y otro indi-
viduo, cuyo nombre no consta aún de lo 
actuado, se dirigieron en las primeras ho-
ras de la mañana del catorce de Septiem-
bre y montados en los caballos sustraídos 
á Dorotea Charón y Martín Gallo, en 
busca de una novilla para proporcionar-
se el alimento, y al cruzar por la finca L a 
Campana, de la jurisdicción del Caney, y 
encontrarse con el capitán de la Guar-
dia Rural, Gaspar Betancourt que, con 
fuerzas del mismo Cuerpo, operaba en 
persecución del grupo de referencia, les 
hicieron, con las armas de fuego que por-
taban, varios disparos,sin causar lesión de 
especie alguna á los agentes de la fuerza 
pública citada. 
7. —RESULTANDO: que el quince del 
mismo mes de Septiembre y como á las 
diez desu mañana llegó á la cantina que 
en la finca Villanueva posee José Des-
paigue, conocido por José Rlonier, el gru-
po de hombres que dos días antes se reu-
nió'en el barrio de Sevilla, penetrando 
Garriga, López, Castillo, Moneada y Or-
tiz en el interior de dicha cantina y si-
tuándose los demás hombres que seguían 
á éstos en la parte exterior de la misma; 
y con noticias Moneada de queDespaigne 
guardaba en las habitaciones particulares 
de su familia tres armas de fuego, le ma-
nifestó que las necesitaba, penetrando se-
guidamente en las aludidas habitaciones 
y apoderándose de un maüsser de Julio 
Heredia, una tercerola de Julián Louhau 
y otra del propio Despaigne, á quien, por 
último, exigió que se quitase las alpar-
gatas que llevaba para calzarse él, en vir-
tud de hallarse en mal estado ios zapatos 
que tenía puestos, sin que ninguno de los 
que presenciaron el hecho, ya desde el in-
terior, ó ya desde el exterior de la canti-
na, se opusiera á su ejecución. 
8. —RESULTANDO: que el propiodía, 
y al abandonar la cantina de Despaigne, 
Juan López acompañado de José de la 
Caridad Alvarez, que entonces se incor-
poró al grupo, se dirigió á la casa que ha-
bita en la citada finca Villa Nueva, Pedro 
Louhau, diciendo á éste, al entrevistarse 
con él, que necesitaba viandas para cin-
cuenta hombres, por lo que Louhau, te-
meroso, tanto porque Lópe^ y Alvarez 
iban armados, cuanto por el número de 
hombres para quienes buscaba alimentos 
el primero, le remitió dos canastas de yu-
ca á la finca Nueva Escocia, á donde Ló-
pez se dirigió, no sin antes persuadirle de 
que los vientos recientes habían causado 
grandes destrozos en los cultivos de su 
finca, lo cual le impedía proporcionarle 
la cantidad pedida. 
9. —RESULTANDO: que el 16 de Sep-
tiembre tantas veces citado, y durante las 
primeras horas de su mañana, llegó á la 
finca L a Liné, donde López, Garriga y los 
hombres que les seguían estaban acampa-
dos, Mariano Moneada, que desde la no-
che anterior se había separado de sus com-
pañeros, y en los momentos en que San-
tiago Castillo le pedía el revolver con que 
estaba armado, ó con el pretexto de lim-
piárselo ó realmente con ese fin, "Moneada 
hizo con dicha arma varios disparos, em-
prendiendo seguidamente la fuga con di-
rección á un arroyo próximo, por lo que 
Ramón Garriga, Juan López, Adolfo 
Rodríguez y Arsenio Ortiz corrieron tam-
bién en persecusión de Moneada, hacién-
dole los tres primeros con los revólveres 
que portaban varios disparos, que le pro-
dujeron dos heridas mortales en las regio-
nes renales derecha é izquierda, y otro 
disparo Ortiz con un Winchester, que le 
produjo una herida en la región temporal 
derecha, la cual determinó la muerte ins-
tantáneamente, resultando además herí-
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dos Santiago Castillo y José de la Asun-
ción Garzón, habiéndolo sido el primero 
por los disparos hechos por Moneada, y 
sin que se haya podido determinar el au-
tor del disparo que ocasionó á Garzón la 
lesión que presenta. 
1. —CONSIDERANDO: que el hecho 
expuesto en el primer Resultando revis-
te los caracteres de un delito de reunión 
no pacífica, definido en el número 3? del 
art. 177 del C. P., del cual aparecen res-
ponsables Ramón Garriga, Juan López, 
Santiago Castillo, Arsenio Ortiz, Adol-
fo Rodríguez, Victoriano Tomasén, Apo-
lonio Pavón, José Domínguez, Julio 
González, Feliciano Cobos y José Cari-
dad Alvarez. 
2. —CONSIDERANDO: que los hechos 
relacionados en los Resultandos segundo 
y tercero revisten los caracteres de dos 
delitos de estafa, definidos en el núm. 5? 
del art. 559 del C. P., de cada uno do 
los cuales aparecen respectivamente res-
ponsables Arsenio Ortiz y Santiago Cas-
tillo. 
3. —CONSIDERANDO: que el hecho 
relatado en el cuarto Resultando reviste 
los caracteres de un delito de robo, defi-
nido en el núm. 5̂  del art. 521 en rela-
ción con el 522 y el 523 del C. P. del 
cual aparecen responsables las personas 
enumeradas en el primer Considerando 
A excepción de José de la Caridad Al-
varez. 
4. - CONSIDERANDO: Que los he-
chos que se refieren en el 5? Resultando, 
revisten los caracteres de dos delitos de 
hurto, definidos en el núm. IV del art. 
535 del C. P. en relación con la Orden 
del extinguido Gobierno Militar ameri-
cano, de 7 de Noviembre de 1901, de los 
'cuales aparecen responsables las personas 
(i que se contrae el Considerando prece-
dente. 
5. —CONSIDERANDO: que el hecho 
narrado en el G? Resultando reviste los 
caracteres de un delito de atentado íí 
agentes de la autoridad, definido en el 
níim. 2? del art. 258 del C. P. en rela-
ción con el núm. 1° del 259 y la Orden 
del extinguido Gobierno Militar ameri-
cano, de 21 de Octubre de 1901, del cual 
aparecen responsables Apolonio Pavón 
y Josó Domínguez. 
6. _ C O N S I D E R A N D O : que el hecho 
transcripto en el 7? Resultando reviste 
los caracteres de un delito de robo, defi-
nido en el núm. 5? del art. 521, en re-
lación con el 522 y 523 del C. P., del 
cual aparecen responsables Ramón Ga-
rriga, Juan López, Santiago Castillo, 
Arsenio Ortiz, Adolfo Podríguez, Julio 
González y Felibiano Cobos. 
7. —CONSIDERANDO: que el hecho 
expuesto en el 8? Resultando reviste los 
caracteres de un delito de robo, definido 
en el núm. 5? del art. 521 del C- P., 
del cual aparecen responsables Juan Ló-
pez y José de la Caridad Alvarez. 
CONSIDERANDO: que el hecho na-
rrado en el 9? Resultando reviste los ca-
racteres de un delito de homicidio, defi-
nido el art. 41G del C. P., del cual apa-
recec responsables Ramón Garriga, Juan 
López, Arsenio Ortiz y Adolfo Rodrí-
guez. 
CONSIDERANDO: que desde que 
aparecieren del sumario indicios raciona-
les de criminalidad contra determinada 
persona, debe dictarse auto declarándola 
procesada y dirigiéndose contra ella el 
procedimiento en la forma que determina 
la Ley. 
CONSIDERANDO: que siendo graves 
los delitos á que se contraen los Conside-
rando 3?, 6?, 7?, S"', en atención al ca-
rácter aflictivo de las penas con que la 
Ley los reprime, es procedente decretar 
con exclusión de fianza la prisión provi-
sional de los procesados que lo sean por 
dichos delitos. 
CONSIDERANDO: que aun cuando 
merecen la calificación de legal de menos 
graves los delitos á que se contraen los 
Considerando 1?, 2", 4? y 5-, la alarma 
que la comisión de los mismos ha produ-
cido, no sólo en este partidojudicial, sino 
en todo el territorio de la República, im-
pone también la necesidad de decretar la 
prisión provisional de los procesados que 
lo sean por esos delitos, aun cuando no con 
exclusión de fianza. 
CONSIDERANDO: que por consecuen-
cia de la relación de hechos y fundamen-
tos jurídicos que preceden, deben refor-
márselos autos de 17, 21, 25 y 29 de Sep-
tiembre último, ampliando el procesa-
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miento de los acusados á todos los delitos 
de que aparezcan responsables, y dejando 
sin efecto dicho procesamiento, en cuanto 
á las personas respecto de las cuales se ha-
yan desvanecido los indicios racionales 
de criminalidad que se tomaron en consi-
deración al dictar los expresados autos. 
Vistas las disposiciones legales que so 
dejan citadas, las que se invocan en las 
resoluciones de referencia y los artículos 
528 y 539 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
A . —Se reforman los autos de 17, 21, 25 
y 29 de Septiembre en el sentido siguien-
te: 
1?—Se declara procesado á Ramón Ga-
rriga Cuebas por los delitos expuestos en 
los Resultandos 1?, 4?, jR, 6? y 9? á Juan 
López Martínez por los mismos delitos y 
por la expuesto en el 8? Resultando; á 
Santiago Castillo por los expuestos en los 
Resultandos 1?, 3?, 4?, 5"? y 7?; á Arsenio 
Ortiz por los expuestos en los Resultan-
dos 1?, 2?, 4?, 5V, 7? y 9?; á Victoriano To-
masén por los expuestos en los Resultan-
dos 1 •, 4? y 5°, y Apolonio Pavón y José 
Domínguez por los expuestos en los Re-
sultandos 1?, 4?, 5? y 6? 
2?—Se decreta la prisión provisional de 
los procesados que lo son por el delito ex-
puesto en el primer resultando, hasta que 
preste fianza en metálico cada uno por la 
suma de dos mil pesos; la del procesado 
que lo es por el expuesto en el 2? Resul-
tando hasta que preste fianza en metálico 
por la suma de 500 pesos; la del precesado 
que lo es por el expuesto en el 3? Resul-
tando hasta que preste fianza en metálico 
por la suma de 100 pesos; la de los proce-
sados que lo son por los expuestos en el 5? 
Resultando hasta que presten fianza en 
metálico por la suma de 100 pesos, por 
cada uno de los dos delitos que compren-
de; la de los procesados que lo son por el 
expuesto en el 6? Resultando hasta que 
presten fianza en metálico por la sumado 
mil pesos y la de los procesados que lo son 
por los expuestos en los resultandos 4?, 7? 
8? y 9? con exclusión de toda fianza. 
3?—Se dejan subsisteníes dichas resolu-
ciones en cuanto á los prouuiiciamientos 
relativos al embargo de bienes de los pro-
cesados, formación de los oportunos inci-
dentes y reclamación desús partidas bau-
tismales y antecedentes penales, carcela-
rios y de conducta; y 
4"-T-Se dejan sin efecto en todas sus par-
tes los expresados autss en cuanto se re-
fieren íí José de la Asunción Garzón, Juan 
Veranes, Narciso Herrero, Julián Delisle, 
Octavio González, Julio Antomarchi, 
Braulio Serrano, Bernabé Martínez, 
Manuel Bubaire y Elíseo Bubaire, librán-
dose los despachos quesean necesarios pa-
ra que sean puestos inmediatamente en 
libertad. 
B. —Se declara procesado á Adolfo Ro-
dríguez por los delitos expuestos en los 
Resultandos 1?, 4?, 5?, 7? y 9?; & Julio 
González y Feliciano Cobos por los ex-
puestos en los Resultandos 1", 4?, 5" y 7? 
y á José de la Caridad Alvarez por los 
expuestos en los Resultandos 1? y 8? á los 
cuales se instruirá, inmediatamente des-
pués de la notificación de este auto, déla 
publicidad que para ellos tienen desde es-
te instante las actuaciones sumariales, del 
derecho que les concede el artículo 384 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del 
que le asiste para nombrar abogado y 
que les defienda, concediéndoles el tórmi-
no de 24 horas para que hagan la desig-
nación durante el cual quedará en sus-
penso el curso de este precedí miento. 
Se decreta la prisión provisional de los 
mismos por el delito expuesto en el pri-
mer Resultando, hasta que preste cada 
uno-áaanza en metálico por la suma de 
2.000 pesos, y además la de Rodríguez, 
con exclusión de toda fianza por los deli-
tos expuestos en los Resultandos 4?, 7? 
y 9", y hasta que preste fianza en metáli-
co por la suma de 100 pesos por cada uno 
de los dos delitos que comprénde el 5? Re-
sultando; la de Cobos y González con ex-
clusión de toda fianza por los delitos ex-
puestos en los Resultandos 4<-) y 7?, y has-
ta que presten fianza en metálico por la 
suma de 100 pesos por cada uno de los 
dos delitos que comprende el 5" Resul-
tando, y la de Alvarez con exclusión de 
toda fianza por el delito expuesto en el 8? 
Resultando, librándose el oportuno man-
damiento al alcaide de la cArcel é instru-
yendo á dichos procesados del derecho de 
pedir reforma de este auto por escrito ó 
de palabra en cuanto se refiere á la pri-
Vendemos espejuelos y lentes. E s fácil vender arena, puesto 
que no es preciso gran conocimiento para hacer las transaccio-
nes; en cambio, sí es necesario, para vender á Vd. un par de cris-
tales que le mejoren la vista. E n vez de ir á comprarlos á cual-
quier casa que vende cristales sin saber científicamente lo que 
vende, cual si se tratase de barril de arena, pásese por íiquí, y 
sin que nuestros precios sean más elevados, obtendrá Vd. las 
ventjijas que ofrecen los servicios de un óptico con experiencia. 
Así pués, si no le sirve de molestia^ venga por esta su casa« 
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sióa provisional, dentro del término de 
setenta y dos horas. 
Requiéraseles para que á primera au-
diencia presten fianza cada uno por la su-
ma de 2.000 pesos, y si no lo verificaren, 
embárguenseles bienes suficientes á cu-
brir dicha cantidad, que se destinará á 
asegurar las responsabilidades pecunia-
rias que en definitiva puedan declararse 
procedentes. 
Fórmense los incidentes de embargo de 
bienes y de prisión provisional. 
Tráiganse á la causa las partidas bau-
tismales de los procesados y sus antece-
dentes penales, carcelarios y de conducta. 
Y comuniqúese esta resolución íl la Su-
perioridad y al Sr. Fiscal, remitiéndose á 
este último el oportuno testimonio.—Lo 
mandó y firma el señor Juez, de que cer-
tifico.—isramío G. Avellanal.—Federico 
Valdés Esberel. 
E N C A R A B A L L O . 
E n el espléndido y espacioso salón 
del señor don Lorenzo ííadal, se reu-
nieron, á las doce del día 18, un gran 
número de comerciantes, agricultores 
y vecinos de esta localidad, para to-
mar acuerdos y unidos á los vecinos de 
San Antonio de Rio Blanco del Norte 
y Santa Cruz del Norte, como también 
de Jaruco y Jibacoa, solicitar del Go-
bierno de nuestra República se efectúe 
la construcción de la carretera que de 
la Gallega pase á unirse con la de Ca-
nasí, ó séase por la parte Norte de la 
provincia de la Habana y una dichas 
poblaciones y los pueblos colindantes. 
E s lástima que una de las zonas más 
ricas de la provincia de la Habana, se 
vea abandonada por no contar con una 
vía de fácil comunicación, cuando pa-
ra su construcción hay material en 
abudancia. 
Justo es lo que solicitan los vecinos 
de dichos tórminos, porque en otras lo-
calidades donde cuentan cou más fáci-
les vías de comunicación se están cons-
truyendo calzadas y carreteras, y es 
lógico atender á todos, porque todos 
ayudan al sostenimiento de la Repú-
blica. 
Que sean constantes en su empeño 
los que tan útil obra desean ver reali-
zada, que asi como á otros se les ha 
concedido, ellos también alcanzarán su 
victoria.—Octubre 18, 1903 .—El C o -
r r e s p o n s a l . 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
L a original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St-.New York, U.S. A. 
Lo Tendea lodos los droguistas 
NOTIGIM JfflMES 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civ i l . 
Autos seguidos por don Antonio Lnn-
dín contra los señores Sala y C?, sobre 
pesos. Ponente: Sr. Edelman. Letrados: 
Ldos. López y Angulo. Juzgado, del 
Oeste. 
Autos seguidos por don Luís Merelo 
contra don José López, en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Hevia. Letrados: Ldos. Pe-
rujo y Velazco. Juzgado, del Estp."™"™" 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra José Velázquez Fernández, por 
atentado. Ponente. Sr. Azcárate. Fiscal: 
Sr. Gálvez. Defensor: Ldo. Chaple. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c d ó n 2* 
Contra Herminio Izquierdo, por hurto. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Rabell, Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
—/.Tiene V<1. buena hora? 
— Y a lo creo, como que todas las 
noches confronto mi reloj con el .ca-
ñonazo. 
—¡Vaya una recomendación! ya se 
advierte que sn reloj tiene matadu-
ras. ¿No conoce Vd. los cronómetros 
de Borbolla? Son los más seguros, los 
más fijos y los hay para todos los pre-
cios, como que los venden en Com-
postela 50, desde 4 hasta 185 pe-
sos uno. 
E L E X C E L E N T E 
A L I M E N T O para 
L a s C r i a t u r a s 
«..es el... 
^ ¡ M P E R I A L 
G R A N U M 
S I E M P R E N U T R I T I V O 
Pida una muestra, Nada le costará 
John Carie é Hijos, 153 Water St., New York 
Una cura infalible para las Almorranas 
es el Remedio del Dr. Rey, siempre pro-
porcionará alivio permanente. Su boti-
cario puede pedirlo, ó se lo enviaremos 
al recibir 50 Cents. Tue Rey Remedy 
Company, No. 153 Water St., New York, 
E . U. A. 
• POR MAS OE SESENTA AROS. • 
Rf.medio aXTIGUO S b ien PUOBAnO. 
EL JAKABE .CALMANTE DE LA HRA. WJNSLOW. iwjuJo por MILLONES DE MADRKS. para sus hljoi, en el PERIODO DE DENTICION, con ÉXITO COMPLETO. TiLAX-QÜILIZA 4 la CRIATURA, ABLANDA LA3 ENCIAS, ALIVIA TODOS LOS DOLORES. CURA EL CÓLK O VENTOSO, y es el mejor Mmedlo para la DIARREA. Do renta en lai BOTICAS del mando estero. Pedid, '.RABE CALMANTE DE LA SHA. WIXSLOW. A *0 ACEPTEIS OTRO 
>m-> 
i I 
! d e R j e o í e r | 
Para aliviar el sudor excesivo; • 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel; para el 
baño ; para lavar la cabeza ; para 
afeitarse. Es inmensamente 
superior á todo otro jabón para 
el cútis. 
el 1 Oc 
| HÜESTROS R E P E E S E H T M M S I V O S | 
• para los Anuncios Francesas son los ^ 
| S r a i M Y E N C E F f i V R E j C 3 ! 
^ 18, rué de la Grange-Batelihre, FARIS £ 
POLVO P Y R E T H R 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de H O R N E R & SONS, Londres 
ün destructor seguro de todas clases de insectos 
on latas pintadas bonitas. 
ftiAiiu «muí : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, Haúana 
1 01 VISTA IS LA8 PBIRCIPAUS »̂MIACI\> 
SOLITARIA 
íCÜRACIOH ClEfiTAl 
en £ H O i l A S con los 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Ftrmacéatloo, Laureado y Premiado 
ÚNICO KCUBDIO nnrAUBLB 
ÂDOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS | 
T£SIl»l ptrMijor: SECRETAN. KUT.Wífwa, tuiu 
UTRiKGE&O : FriDcipilei Farmaeiai j Drô neriu. 
f 1 <>_ ^ O O O 
m 
P A R I S , Rué de Rivoli, 55, P A R I S 
N U E V A C R E A C I O N 
P E Í i r Ü Í V l E H I R á l a l i E C H E de V l O l i E T f l S 
C R E M A p a r a el R O S T R O 
JABON • POLVO de ARROZ • ESENCIA 
C R E M A p a r a l a B A R B A 
L O C I O f í o A O Ü A cíe T O C A D O R • C O S M É T I C O 
A C E I T E S •> B I ^ I L i I j A l S r T I I T A 
De venta on Casa de Vd' de JOSÉ SARRA é EIJ0 y en las princioiles Psrfumerias. 
m i l i i * U i E R Z A Y H A I h U O tmkHQs 
A los convalescientes y á las personas áebiiitadas 
conelSflM^I f*ÍHWISi í i l lá la PBPt0fM~ 
uso del S i ü V DE ü f l i M H P fosfatada 
CARHE y FOSFATOS. — Tónico Reconstítuente y KutHiivo 
Empleado en lodos los Hospitales. — Medallas de Oro _ |y " ^ 
P A R I S . COLLIN y C", -49, Hue de Maubsuoe. y lor.'as farmrcias E ^ S I 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE OE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, so coran radlcalmonto con 
e l 
e l " V n ^ T O ó l a 
i,^ S Fremioa Mayores 
±y&8Diplom&a de Honor 
t c n s c o c 
KOLA t M O N A V O N 
lO Medallas de Oro 
B Mettalla* da Piafa/ 
RECONSTiTUyEKTES 
PODEROSOS REQENERADORCS. CUINTuPLIOANDO LAS FUCRZAE», DIQEQTION 
Bwósitcs en toü&s /as or/netoates Farmac/as. 
M R A B E y p i l d o r a s dt R E B i L L O N 
c o n Y O D U R O D O B L E de M I E R R O y Q U I N I N A . 
Esto Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una efleacia cierta en la 
CIOP.ÓSIS. FLORES BLANCAS. SÜPRESIONjDISORDENESdí U MEHSTRÜACIOH. ENFERMEDADES W PECHO, 6ASTRAL6U 
DOLORESi ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SUÍP»"1 m-"»»«'wK| EKFERMEDADES HEHY10SAI 
Ba el ünioo remed.o que conviene y se debe emplear con txtíu**.. w. .adquiera otra tutSancia. 
Téaee el Folleto que a c o m p a ñ a á cada Fraseo, 
VenU por Mayor : L C R U E T , 4, rué Payenne. en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n áe la mañana.—Octubre 20 de 1903. 
E S P A Ñ A 
TIRO NACIONAL 
Con este t í tu lo , dice E l Liberal de 
M u r c i a lo Biguiente: 
"Fueron ayer tantos los tiradores que 
bc iuscribieron en los distintos n ú m e r o s 
del Concurso, que se hizo imposible 
terminarlo, quedando para hoy muchí-
simos por tirar. 
Por la m a ñ a n a á primera hora pudo 
cerrarse el concurso popular, obtenién-
dose un gran triunfo, pues un socio de 
la Representac ión de Murcia, el cono-
cido fotógrafo don Arturo de Franco, 
l l egó á colocar en el blanco las nueve 
balas, tres en cada pos ic ión , alcanzan-
do la merecida nota de sobresaliente. 
T a l é x i t o se encuentra tanto más re-
alzado, cuanto que es el ú n i c o tirador, 
entre unos ciento cuarenta, de lo m á s 
granado de la región, que ha llegado á 
obtenerlo." 
A lo dicho por el colega murciano, 
podemos agregar que también el señor 
F r a n c o s e ha llevado el primer premio 
en el Quinto concurso de honor, según 
hemos le ído en E l Imparcial de Madrid, 
con tres valiosos premios. 
Nuestra enhorabuena al sobresalien-
te tirador seflorFranco, laque hacemos 
extensiva á su hermano, nuestro queri-
do amigo el Director de E l Tabaco. 
" L E FIGARO" Y BILVELA 
Parí* 24..—Le Fígaro publica una in-
terview, celebrada por un redactor 
suyo con el Sr . Silvela, acerca de la 
inteligencia franco-española . 
E l Sr . S i lve la dice que la cuest ión 
de Marruecos y la Inteligencia que 
puede nacer de esto, es de las que de-
ben estudiarse y hablar poco de ellas. 
Loa intereses e spaño les tienen m á s 
puntos de contacto con los de Franc ia 
que con los do otras naciones. 
E s p a ñ a es tá convencida de que su 
destino en Europa está intimamente 
ligado al de Franc ia . 
L a monarqu ía española , s ó l i d a m e n t e 
establecida, no necesita que l a ayude 
nadie. 
Franc ia no puede pensar en prote-
gerla ni en perturbarla. 
Franc ia es una garant ía europea. 
Los e spaño les deben estar conformes 
en que la grandeva do F r a n c i a interesa 
á todos los latinos. 
E s muy conveniente que ante las fu-
turas y probables contingencias de 
Marruecos, Franc ia y E s p a ñ a se hallen 
estrechamente unidas pava defender 
los intereses respectivos y casi comu-
nes. 
LAS ELECCIONES Y E L GOBIERNO 
Se habla en Madrid con preferencia 
á otros asuntos, de la segura derrota 
•^el Gobierno en las p r ó x i m a s eleccio-
jaes. 
Llamados por el Gobierno, están 
destilando por Madrid la m a y o r í a de 
los gobernadores civiles de la P e n í u -
sula. 
E s t a llamada obedece a l temor de 
perder las eleccionea. 
Los informes que todos los goberna-
dores han comunicado personalmente 
«1 Gobierno, son aterradores. 
E l Sr. Garc ía A l i x les hizo venir 
para enterarse personalmente de las 
malas nuevas que h a b í a n comunicado 
por correo, te légrafo y te lé fono . 
Todos ellos han confirmado sus pesi-
mistas impresiones. 
E l Gobernador de Barcelona ha di-
cho que es inú t i l cuanto se pretenda 
hacer para derrotar á los republicanos. 
l i a dicho que no hay que pensar en 
nada que se relacione con la ocul tac ión 
del triunfo de los republicanos. 
E l asunto—parece que ha dicho el 
s e ñ o r Lothwos ai señor Garc ía A l i x — 
es pleito perdido. 
E l traslado á Pamplona del gobervl 
nador de Zaragoza, Sr. Plantcr, y el 
j iombrami«uto del Sr . Soler y Casajua-
ua para sustituirle, se relaciona t a m -
b i é n con el resultado de las elecciones. 
E l Sr. Planter mani fes tó al Gobierno 
que se declaraba impotente para ganar 
las elecciones. 
L o mismo que ocurre en Barcelona, 
ocurre en la m a y o r í a de las capitales 
de provincia. 
L o s conservadores y liberales se ha-
l lan desorganizados y, por lo tanto, no 
es tán en condiciones para i r á la lucha 
eu buenas condiciones. 
Respecto á Zaragoza h a dicho el se-
ñor Planter, que la preponderancia 
que tanto Si lvela como Vil laver-
de dieron al Sr . Castellano, ha contri-
buido el desquiciamiento de los con-
servadores. 
E l m a r q u é s de Santa A n a , jefe del 
partido silvelista en Zaragoza, sólo 
ejerce el cargo uominalniente. 
Se ha llamado á engaño , hab iéndose 
negado á dar este mes las mil pesetas 
con que mensualmente contribuye al 
Bosteuimieuto del Círculo Conserva-
dor. 
Este Círculo es tá para disolverse. 
y esto preocupa seriamente al Go-
bierno. 
Motiva esta preocupac ión el hecho 
de coincidir con la visita del rey á Za-
goza. 
No es só lo Zaragoza la pob lac ión 
aragonesa donde los conservadores se 
hallan desquiciados. 
E l gobernador de Teruel dijo ayer al 
ministro de la Gobernac ión que dicha 
capital está perdida por los monárqui-
cos. 
Loa republicanos y los liberales es-
tán unidos en Teruel para la p r ó x i m a 
lucha electoral contra el Gobierno. 
No hay en el Ayuntamiento de Te-
ruel más que uu solo concejal con-
servador, y ésto no sabe l«er ni es-
cribir. 
1 3 A s í ea que el Gobierno no pmde 
nombrarlo alcalde, por |estar incapaci-
tado por la ley. 
E u Ciudad Real ocurre cosa pareci-
da, al decir del gobernador de dicha 
provincia. 
A u n cuando se ganasen las eleccio-
nes en la capital, que se cree bastante 
dudoso, en Alcázar do San Juan, l i e -
renciu, Tomelloso y otras poblaciones 
importantes ss perder ían . 
De Valencia dice el gobernador se-
ñor Salas que es segura la derrota. 
Otros gobernadores se han expresado 
eu igual sentido, en la información 
abierta por el Sr . G a r c í a A l i x . 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la lela 
do Cuba contra, oro 4^ ¿ byt valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79>í A 7 % 
Ureenbacks contra oro español 10Ĵ  á lO Í̂ 
Comp. vend 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obli^acionen hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 113><,' 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ay«inUmiento2! 102 103 
Obli{raciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á Villaclara 106 12o 
Id. i . id. id 104 "7 
Id. 1? Ferrocarril Caibarien 103 
Id. lí id. Gibara 6 Holenin 85 100 
Id. lí San Cayetano á Viñales 3K 
Bonos Hipotccários do la Coropa-
fiía do Gaa Consolidada 90 
Id. 2? Gas Consolidado 40 40^ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 45 60 
Id. Compañía (J.-is Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1888 60 75 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 100 112 
ACCION 10̂  
Banco JSspaflolde la Isla de Cuna 74JÍ 75JÍ 
Banco Asrrícola 40 
Banco del Comercio 26 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la H;iban:i y Almacenes 
de Regla (limiUda) 78)̂  7S% 
Comoañia de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 94 96^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 93 $V/a 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9% 10 
Compañía del Diqne Flotante 
Aed Telefónica do la Habana. 
Nueva Fibrica do Hielo SO 
Ferrocarril de Gibara 4 Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 110 
Compañía do Construcciones, Bo-
paracionea y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 19 de Octubre de 1903. 
COLEGIO DE C01ED0RES 
C A M B I O S liaaqseroj Cooercio 
Londres, 3 div 21'í 20?í p, 
„ 60 div 20H 19^ p-
París. 3 dfv 7 6^ p, 
Uainburgo, 3 d̂ v h% 5 p. 
M 60div 4^ p, 
Fstaaos Unidos, 3 d[v 11 10% p. 
España si plaza y cantidad, 
8div 183¿ 19^p.S D 
Descuento papel comejcial 10 12 p. auual 
Greenbacks 10^ \ü% P 8 p 
Plata americana 10^ lOVi p.g P 
Plata española. 80 795* p.g V 
A Z U C A R E S 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 3 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
fl! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 
Id. id. id. id. en el extranjero 116^ 
Id. id. (2í hipotoca). domiciliado 
en la Habana 102 
Id. id. id. id, en el extranlero 102J4 
Id. l ; id. Ferrocarril de Cien fue-
gos 115 
Id. 2í id. id. id 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BEiectric Cí. 105 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 
Id. 2? id. id. id. id 40 
Id. convertidos id. id 55 
Id. de la Cf do Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 75 
Banco Agrícóla de Pto, Príncioe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 























Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-A me-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo , 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Habana. Otbre. 19 de 39C3.-E1 Sindico Presi-

















GIROS DE LETRAS 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista v dan cartas do crédito sobre New 
York, Filadeífia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, Paría, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes do los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con loe señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenea para la 
compra 6 venía de valores 6 acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cionee ê reciben por cable diariamente. 
cl748 78-1 Oc 
J. BALCELLS Y COIP. 
(S, en O 
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vista sobre New Y ork, Londres, Pa-
TÍB'V sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
ims f 
BaDqHeros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
f Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan eape-
cial atención á 
ransfracias por el calile. 
c 1749 7»-10c 
i T . JSL.. 1 3 s a n ó o s 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras xt corta y larga vista sobre 
las principales plazas do esta Isla, y las de 
Francia, Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas los ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1229 78-23 il 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, 
Cienítiegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c m i 78-1 Oc 
N . G E L A T S Y C o m o . 
l O S f A g u i a r , I O S , esquina 
a A m a r g u r a , 
H a c e n pagos por el cable, fac l l i taa 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y largí i vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan do Puerto Rico, Londres, Par 
rís, Burdeos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milanj Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s las Canar ia» , 
o 1426 15t>-15 Ag 
Eiíspresas Mercaotilcs 
y S o c i e d a d e s . 
EMPRESA UNIDA 
— D E — 
CARDENAS Y JÜCARO 
SECRETARIA 
L a Directiva ha señalado el día 31 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to ea los altos de la casa calle de Merca-
deres, nmn. 36, Banco del Comercio, la 
Junta general ordinaria, en la que se da-
rá lectura ú, la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 
de Junio ú l t imo, y al presupuesto do gas-
tos ordinarios para el afio de 1904 á 1905, 
y se proceden! al nombramiento do la co-
mi i i ón que habrá de glosar aquellas y 
examinar éste, así como á la elecciónde 
cuatro señores Directores: advirtiéudose 
que dicha Junta se celebrará con cual-
quier número de concurrentes; que ese 
día no habrá traspasos de acciones ni pa-
gos de dividendos; pudiendo desde luego 
los señores accionistas ocurrir A la Secre-
taría de la Empresa por la Memoria. 
Habana, Octubre 14 de 1903. 
E l Secretario, 
F r a n c i s c o de l a C e r r a . 
Cta. 1814 1Ó-15 Oc. 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cio-amllosempleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBEA S01T U M VERDADERA ESPECIALIDAD 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos dé 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TOBOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA^-~ 
~ - ^ Y EN IOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.-HABANA.--APARTAD0 NUMERO 075. 
" I A CIECHERIE" 
Socieáal eMcaíora le casas para ó t e o s 
Con motivo de que puedan concurrir el ma-
yor número de postores para la construcción 
do las diez casas que desea construir esta so-
ciedad, de orden del Sr. Presidente se prorro-
ga hasta el viernes 23 á las 9 de la noclie, la 
admisión de pliegos. Foreste medio se avisa 
á todos los que tenían presentadas propasioio-
nes. Les que deseen hacerla pueden pasar por 
la presidencia Maloja número 103 en donde 
están los pianos y denr.ls informes a la dispo-
sición del que lo solicite. 





DE l i 
D E S A I N T L O U I S , C U B A 
De orden del seiíor Secretario de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, Presidente de Ja Jun-
ta de la Exposición Universal de 8. Louis y de 
acuerdo con lo que previene la base C del Re-
glamento General de aquella Exposición, se 
hace saber, que los interesados que deseen re-
mitir sus máquinas y accesorios mecánicos sin 
movimiento para ser exhibidos en los edificios 
de la misma, deberán presentar sus solicitudes 
en la Secretaría de la expresada Junta, antes 
del día primero del próximo mes de Noviem-
bre, acompasados de un plano dibujado a una 
eeoala de K de pulgada inglesa á nn pie, mos-
trando la elevación del frente y el total con-
torno. 
Habana, Octubre 17 de 1903. 
E l Secretario, 
Seraf.n Sáenz Yáñez. 
cta. 1S23 11-18 
Giro ie cafés I la HaMi, 
SECRETARIA. 
C O N V O C A T O R I A . 
En junta de Directiva celebrada el día 2 del 
mes actual, so acordó que la junta general re-
glamentaria correspondiente al mes do la fe-
cha, tenga efecto á las 12 de la mañana del día 
20 del mismo, á fin de tratar en ella á más de 
los asuntos do orden corriente, los que con har-
to fundamento preocupan hoy á nuestro casti-
gado giro, como son los IMPUESTOS próxi-
mos á estar en vigor. 
Lo que por acuerdo do la Directiva y de or-
den del Sr. Presidente tengo el gusto de co-
municar á usted rogándole se sirva asistir á la 
mencionada junta que, como queda dicho, se 
celebrará á la hora indicada en Cristo 33, altos 
Habana, 12 de Octubre de 1903, 
Migue l F e r n á n d e z . 
Secretario. 
C-1804 ltl3-7mll 
ASENTES: A l o n s o y C o m p . 
Se tramita la salida de inmigrantes, y se ex-
piden RECIBOS de todas las QUINTAS. 
Oficios 78.—Teléfono 846. 
1059C 4-13 
— E l miércoles 21 del corriente á la una de la 
tarde en la calle de San Ignacio núm. 16, (por-
tales de la Catedral,) se rematarán los siguien-
tes artículos: 300 docenas sombreros pajilla va-
rias clases y formas, 40 docenas cascos de paja 
para Sras y niñas, 20 docenas bombines, 30 do-
cenas penochosy plumas para adornos, 8 pie-
zas con 400 metros muselina de seda negra y 100 
docenas biseras charol para gorras de Policía 
y niños; todo poco mas ó menos y en el estado 
en que se halle.—Emilo Sierra. 10473 5-16 
El Crédito Internacional 
M a t a y C í — B a r c e l o n a 
Venta á plazos de valores públicos amortl-
zables con grandes premios en oro. 
Se solicitan sub-agentes en todas las pobla-
ciones de la República.—Dirigirse por carta al 
ag«nte general de la Sociedad en Cuba, Don 
Fernando González, San Pedro 12, Habana. 
10179 4-16 
mi M i 1 1 6 0 
Se venden enjes do yaya, superio-
res , pelados, en todas cantidades, 
procedeutes de l a I s l a de T u r i g u a n ó . 
l u f o r m a : K a f a e l B e n í t e z , Oficios 4 0 . 
lÜSOl 10-11 
POLICLINICA 
D E L DOCTOR 
Pro fe so r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Cmción Eaflica! 5d¿¿amIampm0Lê c1epo8ruee! 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALOS DE CURACION g ™ 1 ^ ' 8 ^ 
dolor ni molestias. Curación radicaL E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración e« seguro y sin ninguna cc/nsecuen-
cia. 
TMTAM1EST0 SSS; If £££ 
RATOS ULTRA T10LETA S S Í i ^ 
y Antinomicosis. PAYfW T el mayor aparato fabricado 
I l i i lLu Ji« por la casa de Lieraens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
PPppTnVf D E ELECTROTERAPIA en 
üíjUuíUÍI general, enfermedades de la 
médulav etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT pntrpnn^T^! sin dolor en las estreche-
EiLDUinULiOiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. .~>e pracücau leconojímiantos 
con la electricidad. 
Corrales número 2, 
HABANA. C 1737 1 Oc 
A LAS FAMILIAS 
L e s ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwiche.s especiales. 
A s í como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del paí» y exíraujeras . 
E l ANON DEL PRADO 








. \w Curación de la Dispepsia, 
\ . ^ >> N^Uaatralgria, Vómitos de 
. i . N.*^^ JrJ^K âs embarazadas Con-
v valescensi» y todas 
eferregcrule. tas enfermedadea 
del estómago. ! 
D E P O S I T O 
FARMACIA 
LA CARIDAD 
Tejadi l lo 3 S 
4 Conspostela. Habana. 
c 1702 o O 1 
J . V a l d é s M a r t í . 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
10600 Ŝ "18 
y-
CIRUJANOS DEL H03PÍTAIH.1. 
D E 12 A 3 
Consnltas sobre enfermedades de señora 
rugía general. San Nicolás 76 A. (ba^ogi1 
26-2 ot 991S 
PELAYO GARCIA 
O K E S T ' e S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5, 
0 1693 1 Oc 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.-—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1626 j 26-21 St 
A M U S I S ORIN; 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y qulmi 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
104Xi 26-16 0 ^ 
D R . N I C A N O R P . T E L L . E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete A 
Acosta 18. Consultas y operacioneB de 11 a o. 
10390 2e-14 Oct. 
D R . M U L L E R 
E N F E R M E D A D E S VENEREAS, SIFILIS. 
ESPECIALISTA. 
Gabinete de consultas San Isidro n. 72. De 1 
a 3 y de 7) < a 11 noche. 10315 28 -OOt 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas do 
oro v dentaduras postizas. 
C 1711 alt 13 l Oc 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electrotorapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1775 70c 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel,—Teléf. 1226. E U 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d e s 
Mí-dico Cirujano. 
GALIANO número 58, altos. Teléfono 1529. 
c 1623 18 Sb 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes* miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za32. 10187 26-8 Oc 
MANUEL FRANCISCO LAMAR 
ABOGADO 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas de 12 á 4. 10137 26-7 Ot 
Dr. Jacio G. fle Bnsl 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 23 
10160 2fi-7 Ot 
D o c t o r M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2. 
9969 26-2 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A J D O . 
c 1805 
H A B A N A 5o . 
13 Ot 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1,727. 10131 78tG-78m80 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mes. Manrique 73, entre San Rafee! y San José. 
C 1810 2614 O 
J o a q u í n F c r n ó n d e z de Vclasco 
ABOGADO 
Carlos Cal le jas y A r m e n t e r o s 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO—Tcléfí 566 
10036 78-4 Ot 
D r . P a l a c i o 
Ciruiíaen general.—Vías Urinarias,—Enfer-
medades do Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
trunas 6a Teléfono 1342 c 1641 23 St 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Cónsul tas da 
1 á 3. Lamparilla 78, o 1634 23 S 
D r , A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
c 1690 1 Oc 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS, 
Consaltas de 12 á3. LUZ NUM. 11, 
C 1689 i Oc 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
0 1688 1 Ob 
ALBERTO S. DE BÜSMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de laFaoulcad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6niescs—10J1 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ce Patología Quirfirpica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1657 27 St 
CARLOS DE ARIAS 
ABOGADO 
l>e 12 á 4. A g u l a r 19. T e l é f o n o 111. 
C 1695 1 Oc 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 A 3. 
O 1635 26-23 St 
Dr. Luis MoDíaiie 
Diariamente consultas y <x -'v^cionea de 1 a q 
-fian Ignacio 14.—OIDOS, ^ ARiZ y GAfi. 
GANTA. 
C 1683 10c 
Dr. Arturo G. de TejadaT̂  
Enfermedades del estómago 6 Intestinos ex, 
elusivamente.—Consultas do 3 á 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116 
9988 26-3 Ot * 
RAMON MONTÁL , 0 Y M O R A L E r 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos 
9906 26-1 oct 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis 7 Enfermeda* 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nüm. 2, altos 
C1685 1 Oc 
I>U. A N G E L P . P I E D R A . ' 
MKOI (,0 L'I RUJA NO 
Especialista en las enfermedades del estó. 
mago, blgado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niñea. Consultas de 1 á S, en su domicilio 
Inquisidor 37; c 1625 21 St ' 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
MISS S. A. LAMB 
Especialista en todos los ramos del masajo 
dedicándose preferentemente al de la cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
9482 26-20 St 
Dr 
• MEDICO-CIRUJANO 
d r u j a n o del Ifnspitnl n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 134.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás, Telféono 9029. 
C 1640 ind. 26 --¿3 St 
< J y . ? ? ? , C í ) t f€¿3<3 
95S0 26-St23 
Dr.Ahraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esquina á F, 
c. 1764 5 O 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 811. 
C 1687 1 Oc 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 8. Inoustria núm. 71. 
C 1686 1 Oc 
D R . R O B E U N ' 
Piel.—Sífilis,—Venéreo.—Males do la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 1694 1 Oc 
D r . C - E - F i n l a v 
Espec ia l i s ta eu enfermedades de lo» 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm, 123 
C 1691 1 Oo 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3, C 1697 1 Oc 
AMUSIS DE ORIM. 
Laboratorio Bacteriológico do la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C1710 10c _ 
DR. FRANCISCO J. V E I A S C T 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1681 1 Oc 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 36 
C 1698 1 Oo 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de sefioraa. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loi 
martes. Jueves y sábados. Neptuno, 48. Tel*»* 
fono: 1212. 
C 1698 \Oo___^ 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS " u r i n a r i a s 
E S T R E C H E Z 1>E U A U R E T R A 
J«8ús María 33. De 12 á a C16S2 10o 
R a m ó n A - C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A 1. CHACC 
C-1650 26-25St 
D r . Adolfo O. de B u s t a m a n t o . 
Ex-lnterno del Hopltal International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. -« 
a Martes. Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 33 
D5D9 28 8t.23 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
De 12 á 4, ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16Sb 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de IOS N E R V I O S 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda fus 
consultas en Belascoaíu 105»^ próximo áReina, 
de 12 á i J _ 
C—1776 7 0._ 
G. Ü1Ü1 
Abogado y Notario 
TELEFONO 333, CUBA 25. HABANA-
C-1765 J L — — — -
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
tic la C. <!<• l l e n o í i c o n c i a v Maternidad 
Especialista en las enformedade's Se ios niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas d© H a *• 
Aguiar 103)¿.—Teléfono 824, 
C17S* 109 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — O c t u b r e 2 0 d e 1 9 0 3 . 
E n C y a n a b a c o a 
Ante escasa concurreucia, se efectnó 
enticr en los terrenos de Castañedo, el 
rauiuciado encuentro entre los clubs 
fiando Azul y Solitario, habiendo ob-
teuido la victoria el primero con uua 
anotación de diez carreras por ocho, 
que hizo el segundo. 
Como el desafio era extraordinario, 
los jugadores mostraron poco interés en 
el d e s e m p e ñ o de sus posiciones, come-
tiendo gran número de errores, que r i -
valizaron con los desaciertos de los 
jueces. 
Durante el mafch, que tuvo que sus-
penderse por la obscuridad antes de 
terminarse el octavo inuing, ocurr ió un 
sensible accidente: el joven Oscar Fe-
rrer, caicher del Solitario, rec ib ió un 
iw-foul cu el p ó m u l o izquierdo de la 
cara, que le produjo una herida de ca-
rácter leve. 
Imposibilitado Ferrer para continuar 
ingundo, le sus t i tuyó en su puesto el 
io?cn J'inino Marcos del Bando Fnnzo, 
quien fué muy aplaudido a l aparecer 
eu los terrenos con el unilornic del nine 
tricolor. . 
Merecen especial menc ión un sober-
bio homt-rvm que anotó en su score el 
joven Gustavo Gelnbert, del Bando 
AZJI\ y una di f ic i l í s ima cogida que rea-
l izó eVjoven Manuel López, diligente 
L . F . del Solitario. 
H e aquí la anotación por entradas: 
^ ^ / a r t o : — 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 5 - 0 - 0 = 8 
B . 3 - l - 2 - l - l - l - l - x = 1 0 
E l próx imo domingo vo lverán á j u -
gar azules y tricolores, c o m e « z a n d o la 
segunda serie del premio, que constará 
de tres juegos solamente, por haberse 
separado el Bando Punzó. 
L a primera serie, d e m á s está el de-
cirlo, la ganó el Bando Azul. 
E M I L I O TUÜILLIKR. — E l eminente 
actor que desde ayer arribó á nuestras 
playas con los artistas que forman su 
brillante Compafi ía Dramát ica , ha to-
mado alojamiento, lo mismo que la 
primera actriz, señora A n a M o l l á Fe-
r r i , en el gran hotel Basaje. 
E l primer paso dado por Thui l l ier , 
en los preparativos de la temporada, 
es introducir una considerable rebaja 
en los precios que se hab ían asigna-
do para el abono y para las funciones 
extraordinarias. 
H a n quedado establecidos los precios 
en la forma siguiente: 
P a r a el abono por veinte funciones: 
Gri l iós platea y primer piso, s i n en-
tradas, $200. 
I d , segundo y tercer piso, s in i d . , 
$160. 
Palcos platea y primer piso, s i n id . , 
$160. 
I d . segundos, sin id . . $120. 
Lunetas, con entradas, $-10. 
Por función: 
GrilU'-s ])l;i(ea y primer ptsOy.Bin en-
tradas, H0 . 
I d . segundos y terceros, sin id . , $8. 
Palcos platea y primer piso, siu 
id . , $S. 
3<l. segundos, sin id., !?G. 
Lune la , con entrada, $2. 
Delantero de tertulia, coa i d . , SO 
centavos. 
I d . de paraíso, con id. , 50 centavos. 
E n t r a d a general, $1. 
I d . á tertulia, 50 centavos. 
I d . á paraíso, 30 centavos. 
Precios todos en plata e spaño la . 
E l abono sigue abierto en la Conta-
d u r í a del teatro de Payret y la primera 
función está resuelta para la noche de 
mañana, miércoles , conv el hermoso 
drama de clon J o s é Echegaray que lle-
v a por t í tu lo l)e mala raza. 
E s de abono esta primera función, lo 
mismo que la del jueves, aunque en lo 
Eueesivo las noches de abono serán 
siempre las de los martes, jueves y sá-
bados. 
De la visita que ayer noa hizo en esta 
redaeeióu el señor Thui l l ier , así como 
de otros pormenores, relacionados to-
dos con la interesante temporada que 
desde mañana se inaugura en Pavret, 
prometemos hablar en la ed ic ión de la 
tarde. 
Peniitirnos al lector á las Rabaneras. 
ALÜTSU.—De nuevo, para que se 
luzca el barítouo Taoias, se repet irá 
esta noche en Albisu la popular y 
Biempco aplaudida Marina de Arrieta . 
-La parte de protagonista está A car-
go de Aurora Guzmán y los demñs pa-
peles rcpiutidoi entre Matheu, V i l l a -
rrcal. Pastor, Medina y . . . . l a Saperita. 
Los dos actos de Marina l lenarán tas 
tandas primeFa y segunda comple tán-
dose el programa con £7 caloprimeio. 
Mañana , uua novedad. 
E s el estreno de E l famoso Colirón, 
«arzuem que en Madrid, durante la úl-
tima temporada, ha sido un gran éx i to . 
Pronto tendremos en Alb i su nuevos 
artistas. 
E n el vapor Alfonso X I I I , que zar-
po ayer de Santander con rumbo hacia 
acá, tomaron pasaje la primera tiple 
absoluta señora Josefina Chaffer y el 
primer tenor señor Juan Baldovi. 
-í-os dos vienen contratados por la em-
presa de nuestro teatro de la zarzuela. 
U u detalle; la Ghaffer es b i lba ína . 
J A I - A L A I . — Partidos y quinielas 
que se j u g a r á n hoy, martes, en el 
Frontón Jflf-yl?ai: 
Pr imer partido á 2 5 tantos; 
U r r u t i a y Solaverri, blaneos, 
contra 
Escoriaza y AUainira, azules. 
sacar de los 7% cuadros. 
Pr imera quiniela, á 6 tantos: 
Irecet, Mácala , Eloy, Navarrcte, 
I fuu y Al tamira . ' " 
B^QWto partido, á 30 tantos; 
i un ila y Vergara, blancos, 
, contra 
Garalc y Ayes terán . azules, 
sacar de los 7% cuadros. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
« a r a t e , Petit, Cecilio, Yurr i ta , E s -
conaza y Urbieta. 
E l espectáculo , que empezará á las 
w n o d e la noche, será amenizado por la 
•^auda d e l a l i e n e ñ c e u c i a . 
D E " P E R L A S L E G R A S " . — 
¡Mentira! yo no busco las grandezas; 
me dcslambra la luz del apoteosis 
y prefiero seguir entre malezas 
con mi pálida corte de tristezas 
y mi novia/bohemia: la Neurosis. 
¡Dejadme! voy muy bien por la existencia 
sin mendigar un vítor ni una palma, 
pues bastan á mi anhelo y mi creencia, 
un pedazo de azur en la conciencia, 
y un rayito de sol dentro del alma. 
Am?.do Ñervo. 
D U L C E S CADENAS.—En la noche del 
sába-lo contrajeron matrimonio la bella 
sefiorita Amel ia Baamonde y Garc ía y 
el joven Ldo. don Carlos A r c a c h a y 
H e r n á n d e z . 
L a nupcial ceremonia se ce lebró ante 
el Padre Orons y en presencia de fami-
liares 6 invitados numerosos. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
doña Matilde H e r n á n d e z de Alba , ma-
dre de la desposada, y el señor R a m ó n 
Baamonde Vi i lapol , padre del novio. 
Testigos: los señores don Seraf ín 
F e r n á n d e z y don Antonio Insua. 
Quiera el cielo conceder á Amel ia y 
Carlos la m á s dichosa de las lunas dr 
miel! 
El iMA.— 
Hambre la madre tenía, 
sa l ió el hijo y robó un pan, 
y la madre sonreía 
al comerlo con afán. 
Breve luó su regocijo; 
que entraba poco después 
en una prisión el hijo, 
y en ella se estuvo un raes. 
Cuando salió del encierro 
á su hogar se encaminó, 
y halló á su paso un entierro, 
pensó en su madre y l loró. 
Cerrada encontró la puerta 
de su solitario hogar 
—¿Y su madre? — E r a la muerta 
que llevaban á enterrar. 
Bonifacio Byrne* 
CONSERVATORIO N A C I O N A L . — U n va-
lioso refuerzo recibe el cuerpo de pro-
fesores del Conservatorio Kacional . 
A partir del primero de noviem-
bre se hará cargo de la clase de vio-
loncello en dicho instituto el Sr. Hans 
Roberto E ich iwa ld , artista que formó 
parte durante la ú l t i m a temporada de 
Martí , de la Sociedad de Conciertos 
Populares. 
Todo el que desee obtener clases pri -
vtulas de este distinguido profesor pue-
de dirigirse al amacen de mús ica de 
Anselmo López . 
L a s señas son bien conocidas: Obra-
pía 23. 
L A NOTA FINAL. — 
E n una casa lujosamente amueblada: 
— ¿ D e qué animal es esa hermosa 
piel que está dolante del sofá? 
E l amo, con petulancia: 
— ¿ D e q u i é n h a de ser? ¡ m í a ! 
LA COMPETIDORA GADITANA 
QEál FABRICA HE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A . 
D E LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1792 28-d-101 a 14 O 
000 10-16 
ENSEÑANZAS. 
O B I S P O 5 6 — H A B A N A . 
Directora'. Mlle . Léort ie Ol iv ier 
Enseñanzp- Elemental y Superior.—leligión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigraiia, Solfeo, 
Laboree, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectoa. 
10074 15-Ot7 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 Ot 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r i a , J t a m o i m G i r a l y O U e r 
Clases de 1 íl 4: de l a tarde. 
P E E O I O S : 
Por una hora de clase diarift, al mes $ 5-30 
Por dos horas de clsse diaria, al mes $10-00 
Por tres horas de clase diaria, a! mes $15-93 
En la misma se venden Patrones ¿. medida cra-
i rantizados sin retoque y se confeccionan traje 3 
I de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
11a y Bol. 95S8 alt 26-St23 
D I A 20 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Eosario. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santa Irene virgeu y mártir, y San 
Juan Cancio presbítero y confesor. 
San Juan Cancio,. presbítero y confe-
sor. Nac ió este Santo el 24 de Junio de 
1400, en el reino de Polonia. Sus padres 
fueren ilustres no menos por ]a nobleza 
de su sangre, por su sangre, que por su 
cristiana piedad, en la cual criaron con 
grande diligencia á su hijo Juan, inspi-
rándole desde sus tiernos aflos con sus 
palabras y ejemplos el aborrecimiento al 
vicio y el amor á la virtud. E n t r e tanto 
creciendo en el Santo el fervor de espíri-, 
tu y el d.̂ seo de ayudar á sus prójimos 
habiendo ya abrazado el estada eclesiás-
tibo, fué promovido por el obispo de 
CYaeovía al grado de sacerdote y desti-
nado á dispensar al pueblo el pan evan-
gólico de la palabra de Dios. Y con los 
ejemplos de su sant-x vida confirmaba lo 
que enseñaba con sus palabras. Fi l ia l -
mente, no había obra de misericordia 
qiit-, estimulado de su iní lamadacaridad, 
no abrazase y practicase con mucho gus-
to, de modo que 61 era como el común 
padre de las personas afligidas y atribu-
ladas. 
H a b í a y a cumplido nne ;tro santo los 
sesenta y .-i^te años óe su edad, cuando 
esperimentó-que perdía notablemente !aí 
fin r/as de su cuerpo, maltratado de sus 
penitencias y de las muchas fatigas pa-
decidas por la gloria de Dios y por la 
salud de sus prójimos. Entonces preve-
nido que tenía cercana la muerte, reci-
bió con extraordinaria eevoc ión los San-
tos Sacramentos y murió santamente en 
el señor á 24 de Dicienlbre del año 1473. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En 1P Catedral la de 
Tercia á las ocho, y ea l&s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 20*— Corresponde 
visiiar á Nuestra Señora de Lourdes en 
la Merced. 
Profesor in terno 
se solicita uno, ha de tener práctica en la en-
señanza elemental 3r condiciones de carácter 
y moralidad. Informarfi el lenedor de libros 
del Jerezano, Prado 102, de 7 á 10 a. m. y de 4 
a 8 p. m. 2tl9-2m20 
TNG LES enseñado en cuatro meses por una 
-̂ -profesora inglesa de Lóndres, que dá clases á 
domicilio 6 en su morada & precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
o comida sola, en caínhío de lecciones. Dejar 
las señas en Ban Joaé 16, bajos. 
105S1 4-1S 
A LOS PADRES DE FASSiLÍA 
Juan A . de Earlnaga, educado en los 
Estados Unidos, sigue enseñando el Idio-
m a Español íi caballeros norteamerica-
nos. E s maestro de Inglí-s, (con diploma) 
de Ar i tmét ica Mercantil, Teneduría de 
Libros y otras ramas de Instrucción Su-
perior; examina todos los años ante per-
sonas inteligentes á s u s discípulos aplica-
dos de inglés como premio, con el éx i to 
que advierten los que concurren. Calle I 
n? 1, Vedado, y en Galiano n? 118. 
10502 4-18. 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones do piano á domicilio, 6 on su cae?- calle 
de Obranía n. G0. Precios módicos. G3A 
M I S S I S A B K L L A M. C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelentes recomendaciones, dosea dar clases 
á ninas ó adultos, á domicilio ó en sufeasa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
J0572 16-18 Ot 
U n a profesora a m e r i c a u a . 
con mncLa práctica en la enseñanza desea dar 
clase de su idioma á domicilio 6 en su casa de 
nueve A once de la mañana Villegas 43. Precio 
módico 10561 4-18 
A c a d e m i a de I n g l é s 
A cargo do la conocida Profesora Mrs. Jamcs-
— E l método es el míls moderno, rápido y prác-
tico. La conjugación de los verbos y la gra-
mática son ensoñadas prácticamente. Leccio-
nes también á doaiicilio. Visible des 
p. m. Prado R9, altos. 
:sde las 3, 
105S6 25-l80c 
1 TNA señora inglesa que ba sido directora de 
^un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza do idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y eíi GU 
morada. Pan Nicolás ¡¿07, eac-i coquina á Hten-
tc, al toa de la panadería. 10121 26-G Oc 
U n a profesora ingiosa 
que ha enseñado su idioma en Cuba con mu-
cho éxito, da lecciones en su casa 6 á domici-
lio. Dirigirse á M. Consulado 122. 
10182 15-7 
U N A S E Ñ O R I T A T X G I . E S A 
con diplomnde segunda enseñanKa, se dedica 
ádar clase ádomicilio 6 en su casa, de instruc-
ción en germral. en castellano, inglés, francés 
y piano. San Nicolás 207, casi esquina á Monte, 
altos. 101&1 13-7 
I n g l é * en dos meses 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta á 50 cts. en las principales li-
brerías. Lecciones diarias nocturnas por el au-
tor. Compoetéla 78, altos. l^m 8-13 
ÜN PROFESOR DE VI0L0NCEL10 
se ofrece para dar ciases. Informarán O CHA-
PIA 23. 10363 13-13 
U n a s e ñ o r i t a MBfiVicaaa 
qnc ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la coquina de L y Lí-
nea. Mías H. Vedado. 9759 25-27 8t 
U R S U L I N A S . 
L a Comunidad de Religiosas Ursulinas invi-
tan á todos lor> fieles á los cultos oue tributarán 
á su Patrona Sta. Ursula, el miércoles 21 del 
presente mes. A las 7 será ia Misa de Comu-
nión general y á las 8 la Misa solemne. Predi-
cará el Rdo. P. Urra. 
Indulgencia Plenaria en la forma ordinaria. 
Recordamos á las Asociadas Angelinas asis-
tan .1 celebrar el primer aniversario de su es-
tablecimiento. C—1817 4-16 
P m i t m Ecal y m D t e Arcincofraáía 
DE 
M? S t m a . de lo s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de H. S. el Papa 
León X I I I , ba sido declarado " Privilegiado" 
el aliar de la Santísima Virgen de los Desan-
parfldos en la Pnrroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l W.ivordomo. NICANOR S. TROXCOSO 
C 1722 . 10 . 
C03ÍDNICAIK)S. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habano. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; pora 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lc« frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
áe remite á todos los pueblos de la lela por 
Expreso americano. 
10606 6-20 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está -situa-
do lejos de las atracciones y vicios do las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewinof, 
Iliinoisód H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Ilshana. 
C 1642 2G-23 St. 
PRIMERA OBRA en e l M I M ) PUBLICADA 
DE 
POR E L 
DR. VIDAL MORALES Y MORALES 
Jefe de los Arcbivos déla Repáblica de Cuba. 
ADAPTADA A L A ENSEÑANZA 
POR 
CÁEOS DE LA TORRE Y HUERTA. 
H a s t i a d a con 137 grabados 
POR 
F R A N C I S C O H E L A R E S . 
OBRA DE T E X T O aprobada por la Junta 
de Superintendentes de Escuelas el 9 de Abril 
de 1901. 
Declarada do T E X T O en el Instituto de la 
Habana. 
De venta en la L I B R E R I A E IMPRENTA 
"LA MODERNA POESIA" 
PREMIADA E N LA EXPOSICION DE PARIS 
O B I S P 0 1 3 3 Y 1 3 5 
C—1826 alt 15-170c 
TTT'W'f! A ^ Rústicas y Urbanas. Su medida 
-*--"-^ en varas, cordeles, cabollerias, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro. Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispon. 86. 9SS0 863130 
C O N S U L T O R A 
Sonámbula de lucidez y doble vista, consultas 
de todos clases de diez de la mañana á siete do 
la noche. Y los mártes, jueues y sábado á un 
peso plata. Idustria 109. 10327 4-20 
Av i so á los s c ü o r e s maestros y e m -
presarios de obras. 
Se les ofi-ecs un albañil que trabaja á loa si-
guientes precios: 
Solar pisos de mosaico, el metro, 
De primera 25 centavos 
De segunda 20 id. 
De tercera, 16 id. 
Estos precios son en plata y no pone mis 
que su trabajo personal.—BERNAZA 55. 
Fernando Puigjané y López, Albañil. 
10122 23-6 Ot 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIS . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina é Colon, 
c 16G2 26-27 S 
u i í i í mu 
Mu&itreme su mano y diré Vd, lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco. 
G A I i l A N O N- 1, leía-a B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
10060 15-80t 
Coüi i s t a i t e l a p t e t e s y eijortaJorss 
l í . 5C> Stoue Street 
Agencia en la Habana, Empedrado núm. 30. 
Bel l ido y Osario. 
uxns 26-4 oc 
i R . R f f l o n s e r r a t 
fabricante de Org-anos, P ianos y A r -
moniums, t iene el g-usto de p a r t i c i p a r 
& sulcl ientela y a l p ú b l i c o en general , 
sn nuevo traslado de A c o s t a O l á C o n -
cord ia 8 3 , esq. A S a n X i c o l á s , don-
de hace toda clase de reparaciones y 
construcciones, como t a m b i é n c a m -
b i a y vende Org-anos, P ianos y A r m o -
niums. -No equivocarse. C o n c o r d i a 3 3 
esq. San IN ico las. Telefono 1173. 
9500 26-20 Sb. 
tomados á medida sin retoque. Ag^ia-
cate n . Gíí, altos, entre M u r a l l a y Sol . 
9593 2G-23St 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayon sistema moderno á 
ediúcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiaíes. 
Reparaciones de los misinos, siesdo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantís. Instñls.ción de timbres elGctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acfisticos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan lodos los trabajos. Compostela 7. 
9'J21 26-4 8 
¡ ' a n e s s e o A r d o i s 
f & m m - ESFLCIAL - g| - OBUAS - 11IDKAULICAS 
So hace cargo dd estudio y construcción de 
toda clase de" edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las rcferejicias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 •. 168-30 St 
j e r r o s viejos y maquinar ia . 
Se compra en todas cantidades, trapos, pa-
peles, huesos yidesbartos de casas, tabla, teja, 
etc. Avisos: Infanta 50, teléfono 1490.—Santa 
Eulalia. 10819 4-20 
So compra u n a cas i ta que su precio 
no pase de.|l.lG0, que tenga cloaca, y que estó 
bien, en la Habana, Vedado 6 Jesús del Mon-
te. También se d.l este dinero en hipoteca.— 
Informa ci comprador en Aguacate 37. 
10520 8-17 
T^A M U E B L E R I A 
D E F . C A Y 0 N Y H E R M A N O . 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayan sitio finos, lo 
mismo que B A . I I L L A S í iuas y cr i s ta -
lería y toda clase de objetes de plata y 
brouoe y también A B A N I C O S A N T I -
GUOS, cuauto m á s finos mejor, y toda 
clase de objetos de arte. N E P T U N O 
N Ü M . 16S. 
Pag-amos íi mejor precio que c u a l -
quier oti-a casa. 9024: 2 0 - l O t 
IOHO, P L A T A Y P L A T I I T O , 
bril lantes y piedras finas. 
i Se compran pagando los másaltos precios' 
EÍÍ LA 
" M C l z x a , d o O i * < 3 " 
j KÉRNAZA NUM. 10, frente á la Barbería 
Genaro S u á r e z y Com/.». 
26-8 Oc 102Í4 alt 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comis ión el cobro do 
haberes pasivos, iunaiouarios civiles, 
devo luc ión de lianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créd i tos haya 
contia el gobierno español . 
Dirigirse á Antonio G . Béjar, A l m i -
rante n. 10, Madrid. 
llefereucias: Excmo. Sr. D . J o s ó Ma-
l l a de Airarte , Director del Banco del 
Comercio. 
c 3t39 alt 30-1Ag 
PERDIDA. 
Se gratificará ereneroíamente á la persona 
que entregne en Crespo 83, unaperrita ratone-
ra oue entiende por "Negrita". & ua recaer-
do ae familia. 10592 4-18 
Tenedor de libros muy p r á t í c o , 
con gran conocimiento de idiomas y buena le-
tra, se ofrece de 2 ft 3 horas, por la mañana, para 
la contabilidad de una 6 varias casas. Dirigir-
se de 6-30 á 8-30 á E . Menéndez, Compostcla 78, 
altos. 105S3 S-20 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea encontrar una colocación do criada de 
mano 6 manejadora, prefiriendo sea de corta 
familia: tiene personas que respondan de su 
conducta. Informan en Obispo 78, papelería. 
10G03 4-20 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo do toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
10G23 4-20 
Hipotecas , Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esauina á Kayo, bodega, y 
Neptuno námero 112, botica. 
10624 4-20 
S e s o i a c i t a 
una cocinera de mediana edad para una seño-
ra sola. Consulado número 109. 
lOfiOO 4-20 
S E S O L Í C I T A 
para el Yodado una criada de mano, peninsu-
lar de mediana edad, con buenas recomenda-
ciones. Debe dormir en su casa. Sueldo 2 cen-
tenes. Prado 11, bajos, de 11 á 1, menos los do-
siingos, 10599 4-20 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de criada de manos: tie-
ne referencias de las casas doade ha estado. 
Informan en Cuba n. 5. 11)601 4-20 
TTNA PARDA que cose y corte por figurín to-
da clase de costura, desea colocarse en casa 
particular. En la misma se coloca otra para 
coser á mano y á máquina, pero no corta; am-
bas tienen garantías por su tra.bajo y honra-
dez. Informan San Nicolás 90. 10517 4-20 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse para criado de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene recomenda-
ciones. Informan Compostcla 71. 
10621 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para la limpieza de dos ha-
bitaciones y ayudar á coser; se prefiere penin-
sular y una cbiquita de 12 ¿ Menos vistiéndola 
y calzándola para aj-udar á, la limpieza. San Nl-
colás 20, entrada por Lagunas, 10650 4-29 
•nESEA ENCONTRAR donde trabajar un 
"buen cocinero peninsular; sabe muy bien su 
arte, ya sea en casa particular ó establecí orien-
to: tiene muy buenas recomendaciones. Darán 
razón en Compostcla 98 entre Sol y Muralla. 
10642 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos con recomendación en 
Consulado 82. 10312 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha para criada de mano ó de ma-
nejadora-, tiene quien la garantice, informan 
Monte 157, bodega, en los altos, José Gómez. 
10645 ' nn 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven de 26 añas para criada de mano 6 
manejadora, tiene personas que garanticen su 
conducta como también las casas donde á ser-
vido. Iníbnnan Aguiar 35. 
10G02 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en caía particular ó 
establecimiento, no duerme en la colocación. 
Darán razón Muralla 84, altos. 10348 4-20 
S E S O L Í C I T A 
una buona criada de manos. Sueldo tros cente-
nes. Prado 84. 10049 4-20 
T)ESEAN COLOCARSE DOS peninsulares; 
^ una de criandera á leche entera,, que tiene 
buena y abundante, y la otra de cocinera en 
casa particular í> establecimiento. Tiene quien 
responda por ella. Informan Aguila 50, bode-
ga y Animes 5S. 10351 4-20 
S I BOLÍCITA •a «O 
una cocinera de color, que sea aseada. San 
Lázaro número 162, al ios.. - 1QG32 , 4-20 
U n cocinero peumsi i lar 
desea colocarsejen casa de comercio 6 pul'tlcu-
lar, taller ó fábrica: tiene: quien respoiüapor 
él. Manzana de Gómez, almacén de víveré E l 
Arca de Noé, Muuserrato iníormurán. 
106o3 4-20 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena que sabe la-
var y planchar con perfección toda clase de ro-
pa de señoras y caballeros. Informan Figuras 
número 97. 10634 4-20 
TUANA SAAVEDRA Y HERNANDEZ, de-
" sea saber el paradero de su padre Juan Saa-
vedra, natural de Cárdenas, quehacs diez años 
ignora su paradero. Figura núm. 97, Habana, 
puede dirigirse la persona que sepa de él y 
quiera hacerle el favor do darle neticias. 
10631 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que haya servido en casa 
de familia partícula, que no sea recien llega-
do. De 8 á 10 de la mañana y de 2 á 5 de la 
tarde en Virtudes 130, esquina á Gervasio. 
^ 10635 4-20 
U n a criaji<lera poniusular 
aclimatada en el pais de cuatro meses de pa-
rida, con buena y abundante leche desea colo-
carse á leche entera. No tiene inconveniente 
en ir al campo, es cariñosa con los niños. Pra-
do 78 y Morro 9. 10638 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mano 6 
manejadora, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Informarán San 
Lázaro 368, A, 10613 4-20 
E N C R E S P O 14 
se solicita una criada de mano limpia y que 
traiga recomendaciones de la última casa en 
que estuvo. 10816 4-20 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinera 6 criada, sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan Bernaza 63, bodega. 
10G18 4-20 
C E OFRECE UN PENINSULAR fabricante 
^ de jabones de todas clases, sabe regir cual-
quier fábrica de jabones, darlos colores her-
mosos desdo los ordinarios que cargados de 
pez-rubia resultan prietos. Sabe blanquear, 
sacarle el color á la pez-rubia y aplicarla a to-
da clase de jabones con buen éxito. Sabe dar 
con secretos mucha espuma á loa jabones or-
dinarios para que resulten espumosos como 
son los finos de Castilla, sabe aplicar los silica-
tos y ácidos oleicos, sabe hacer jabón sin ácido 
graso, sabe dar grados con cosas del país á las 
legías y aumentar su graduacióo. Cainpanario 
n. 136. 10610 4-20 
Se sol ic i ta 
una cocinera de color para una corta familia. 
Ha de traer referencias. Industria n. 116, entro 
San Miguel v Neptuno 10593 4-19 
r)ON JUAN COCE desea saber el paradero de 
* ' su hijo Bernardo Goce, que se hallaba colo-
cado en el ingenio Limonares y hace veinte 
meses, no tiene noticias de él. Se agradecerá 
a la persona que sepa de su paradsro se lo co-
mumque a Bclascoain 645. 10tiQ3 4-20 
C O S T U R E R A 
Se necesita una práctica en hacer camisas, 
para trabajar en la casa, de 7 á 6, O'Reilly 54. 
10644 4-20 
L A S T U L L E R I A S 
HOTEL Y FONDA 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra eu el rmnto mis céntrico de la 
ciudad 4 una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
Excelente comida á precios módicos. 
Se admiten abonados: cubiertos á 50 centavos. 
No olvidar.se, lUouserrate 91 , entre 
O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
c 1798 26 -13 Ot 
A P R E N D I Z 
se desea un joren de 16 A 18 años que desee 
aprender 6 restaurar muebles finos, prefirien-
do sepa algo y bien recomendado. Virtud© s 97 
(bajos). 10534 ¿-ig 
O c s e a colocarse 
una criandera con buena y abundante leche, 
tiene tres meses de parida, su niñita se puede 
ver; es peninsular. San Lázaro 269 darán ra-
zón. 10641 4-A 
S l i S O L I C I T A 
E n San Lár.aro 240, bajos, una criada dejna-
nos peninsular, que sepa su obligación y que 
tenga búas referencias. Sueldo: 2 centenes. 
10625 8-20 
S e s o l i c i t a 
Un criado de manos que sepa el oficio v que 
traiga buenas referencias. O'Reilly 53, altes. 
jggg » 4-20 
U n a peninsular 
desea colocarse de costurera ó criada de ma-
no y otia para criada ó manejadora. Tienen 
personas que respondan por su conducta In-
forman Amargura 64. 10311 4-20 
TjNA SEÑORA FRANCESA de mediana 
^ edad desea encontrar una casa para coci-
nar en una casa de comercio 6 casa particular 
de poca familia, sabe cocinar muy bien á la 
cubana, francesa y española, no duerme en la 
colocación; tiene quien responda por ella. In-
forman San Rafael 168, eu el tren de coches. 
10628 4-20 
S e s o l i c i t a 
Una criada de manos con buenas referencias-
San Miguel 130 B. 10663 4-20 
A l Comerc io . 
Un joven que habla inglés y español y que 
además de escribir en la máquina Remin.íjton, 
posee la Taquigrafía, solicita empleo, dando 
referencia. Dirigirse por correo á Gloria 115. 
C. S. 10501 8-19 
S E S O L I C I T A N 
personas que quieran conservar la vista, para 
venderles Espejuelos do ORO maciso con P I E . 
DRAS del BRASIL de l! clase á CENTEN. 
E l A l m e n d a r e s , Obispo 5 4 . 
C-1680 alt 18-1 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarso 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In -
forman, Maroués González 4, entre Keptuno y 
Concordia. No tiene inconveniente en ir al 
campo 10557 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mauo 6 maneja-
dora. Sabe coser á mano y á máquina y tleno 
quien la garantice. Informan, San Miguel nú-
mero 224 10553 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la casa de un 
matrimonio. Ha de dormir en la casa. Sueldo 
diez pesos plata. Empedrado n. 49, bajos. 
10363 4-18 . 
i é B o l i c l t a 
un joven para oficina de ingeniero construc-
tor. Prado n. 91 10563 4-18 
D e s e a colocarse 
de criada de manos 6 manejadora una joven 
asturiana, es cariñosa con los niños y no tiene 
inconveniente de ir al Vedado íi otro punto de 
campo, sabe cumplir con su obligación, no es 
recién llegada y tiene referencias, Bernaza 19, 
altos. 10580 418 
D e s e a colocarse 
una joven que sabe bien su obligación, para el 
cuidado de una casa. Informan las Hermanas 
del Hospital de Paula. 10559 4-18 
S e s o l i c i t a 
una muchachita, blanca ó de color, para ma-
nejadora. Sueldo: 5 posos y ropa limpia. Y una 
cocinera con 10 pesos de sueldo. Compostcla 
nómero 122. 10589 4-18 
\ e s o ü c i t a 
una criada para cocinar y demás quehaceres 
en corta familia. Neptuno número 175. 
10570 4-18 
D e s e a colocarse 
una peninsular acostumbrada á manejar niños 
de manejadora. Es nmafcle y cariñosa con los 
niños y tiene las mejores referencias. Infor-
man Inquisidor 29. 10568 í^lS 
DESJbLV C O L O C A K S E 
un peninsular de criado do mano en casa par-
ticular 6 para un hombre sólo, tiene mucha 
práctica en su obligación y con referencia.— 
Prado 50, café La Aurora darán razón. 
10540 4-17 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano para la limpieza de la casa 
Concordia 25K, también se venden dos máqui-
nas muy buenas y otros muebles. 
10199 4-17 
Se s o l i c i t a 
una criada de manos que sepa su obligación.— 
Villegas 46, altas. 10522 la-17 3d-17 
TTNA CRIANDERA recién llegada de la Pe-
V nínsula, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien responda por ella. Informan 
Aguila 283. 10545 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular y un cocinero 
que tenga buenas reierencias. Sueldo dos cen-
tenes. Vedado. Galle I. esquina á 15. 
10546 4-17 
D e s e a c o S o c a r s e 
un cocinero. Informan Cárdenas nümero 40 
10513 -» • * 4-17 
U 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de" cocinera en casa particular 
ó establecimiento. CoCi/ia á ia espanolá prá la 
criolla, es limpia j'sabe.cumplir con su o fa liga-
ción. Tiene referencias ds donde ha servido. 
Inlbrman, Aguiar 48, altos. 10542 4-17 
N COCINERO asturiano, recien Regado de 
la Argentina, desea colocarse. Sabe cocinar 
á la española, francesa, inglesa y alemana. 
Tiene casas que garanticen su honradez y pro-
bidad y preuére colocarse en Restaurant ó ca-
sa de comercio. Informarán en Virtudes 81, es-
tablecimiento de Víveres. 10548 4-17 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse do 
manejadora ó criada de manos sabe cum-
plir con BU obligación: y una señora peninsu-
lar desea colocación de cocinera, ambas tienen 
quien las recomiende. Informan Compostcla 
n. 66. 10547 4-17 
Campanar io 3 0 , altos. 
Se solicitan dos criadas con referencia, una 
Sara criada de mano y la otra para cocinera, a criada de mano dos centones, y la cocinera 
gl2 plata. 10519 4-17 
U N M A T R I M O X I O S O L O S O L I C I T A 
una criada peninsular con recomendaciones 
para el servicio de cocina y limpieza. Infor-
marán en los altos de Cuba 58 entre una y cin-
co de la tarde, 10535 9-17 
S e s o l i c i t a 
en Mr^y 67, altos, una criada de manos qua 
tenga i Gcomendaclones. 10523 8-17 
Se neces i ta 
un dependiente que sepa su obligación, pagan-
do un buen sueldo. Salón " L a Aurora", oarbe-
río, Lagunas n. 100. 10552 4-17 
D e s e a colocarse 
un joven de cocinero, 6 sea para una fonda 6 
casa particuíar. Informan, San Ignacio n. 50 
10511 4 17 
E n S a n L á z a r o 9 . 
se solicita una criada de manos, de mediana 
edad, con referencias. Sueldo 10 pesos plata y 
ropa limpia. 10536 8-17 
E n R a y o 124 . 
Se solicita una criada de mano que sepa co-
ser bien y traiga referencias. Sueldo: dos cen-
tenes y ropa limpia. 10628 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada para trabajos generales de 2a casa. 
Línea 129, Vedado. 10529 4-17 
U N A S E Ñ O R A S E O F R E C E 
para dar clases de piano, solfeo y teoría en su 
casa 6 á domicilio. Precios módicos. Dirigirse 
á Neptuno 42. 10527 8-17 
S E N E C E S I T A 
en Neptuno 167, una criada de manos que sea 
peninsular y que traiga buenas referencias. 
10516 4-17 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para criado de manos, de 14 á 18 
años, con buenas referencias. Domínguez 2, 
Cerro, de 0 á 12 de la mañana.—Tiene que ser 
peninsular. 10517 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que presente buenas refe-
rencias, calle 8, número 2S, Vedado. 
l^^S Itl8-»ml7 
í a i u d 1 0 9 
Se solicita un buen cocinero y repostero. 
10512 4-16 
SE DESEA 
una criada de mano para un matrimonio. Quo 
sepa coser en máquina y que traiga buenas re-
ferencias, quesea de edad mediana. Larapari-
Ug 633̂  B, altos. 10507 4-18 
E J J X A CALZADA DE JESUS D E L MONTE 
^ J u 3̂ 5, se so-'c^ta una señora do mediana 
edad blanca ó de color 3- sin pretensiones al-
guna, para cocinarlo á un matrimonio. 
10514 4_i6 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manéjadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Aguila 88. 10508 4-16 
TNA JOVEN SEÑORA que posee el francés 
inglés y español, desea colocarse de intér-
prete en un hotel ó ama de llaves para caba-
lleros: sabe bien coser, cuidar enfermos y go-
bernar una cosa: buenas referencias. Obrapía 
78, informan. 10482 5-18 
ü 
S e s o ü c i t a 
un repurtidor de uauLixiaa cu Acosta nOm. 79» 
104U7 4-16 
I I 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — O c t u b r e 2 0 d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A J L C O R T A S . 
Entrelos mnchosestudiantes qneacu-
dimos, por aquella época á las cátedras 
d e Derecho en la Universidad Central, 
era conocidísimo Pepe Corona; mucha-
cho formal, serio, buen amigo de sus 
amigos y servicial como ninguno, todos 
l e queríamos y il el confiábamos secre-
tillos y penas, que solo deben de cono-
cer los que saben guardarlos y sentir 
l a s . Una cosa sin embargo, nos extra-
fiaba á todos, Pepe Corona no tenía no-
T í a ni hasta entonces se le había cono-
cido inclinación por ninguna mujer. 
— E s que no la encuentro á mi gusto, 
soy muy exigente—decía él. 
— E s que no sirves para conquistar 
una muchacha, eres demasiado serio, 
demasiado amigo de Justiniano y sus 
Instituciones para darle un apretón de 
manos á Cupido—respondíamos nos-
otros. Y él se reía con esa risa franca y 
130510 de los hombres honrados. 
L a conoció yo no sé dónde. Aquella 
mujer coqueta, mariposa que revolotea 
de acá para allá sin rumbo fijo, clava 
ba el puñal de los celos en el corazón 
del pobre Corona, y con su carácter vo-
luble de niña caprichosa transformó 
bien pronto el modo de ser, las aficio-
nes del infortunado compañero. 
Cuando sólo le veíamos en lo más os-
curo de los claustros, como si la luz hi-
riese sus pupilas y la soledad fuese su 
refugio, una palabra de compasión bro-
taba de todos los labios y un anatema 
d e todos los corazones. 
A todo esto llegó el tiempo de los 
exámenes,, y con él la obligada separa-
ción. E l dia antes de abandonar defini-
tivamente la Universidad, me despedí 
de él. 
—Nada, hombre, déjate de romanti-
cismo, ''que la mancha de la mora, con 
otra mora se quita". 
Un relámpago siniestro brilló en 
aquellas pupilas hasta entonces pláci-
das, y con voz ronca que no olvido, me 
contestó: 
—No lo creas; esa mujer me pierde, 
me lleva al abismo, al crimen, ¡es mi 
destino!... 
Unos cuantos moses después hice una 
excursión por las provincias andaluzas. 
Oscurecía, y las olas rompiendo en la 
playa cadenciosamente, formaban una 
cinta de espuma blanquísima; allá, á lo 
lejos, el Peñón de Gibraltar semejaba 
un inmenso cetáceo dormido en el Océa-
no. Extasiado contemplaba yo aquella 
hermosa puesta de sol, ebaddó á des-
pertarme vino de mi sueño la intermi-
nable hilera de presidarios que volvía 
del trabajo. Entre aquellos cuerpos des-
medrados y aquelllas caras macilentas 
me pareció ver una conocida. 
—¡Pepe! ¡Pepe! ¿Eres tú! ¿Cómo es 
estol—le pregunté reconociéndole. 
—¡Cosas de la vida! ¡Me engañó con 
otro! ¡Ya te lo dije, mi destino! . 
—Pero... ¿y ella? 
—¡Allá. . .en el cielo!—me respondió 
señalando con un dedo la inmensidad 
azul. 
Llegamos. Las puertas del presidio 
rechinaron sobre sus goznes, y un es-
pantoso ruido de cadenas arrastradas 
turbó el sileneio de aquellos aboveda-
dos. Entre el montón de carne criminal 
vi agitarse una mano con unas floreci-
llas del campo que al mismo tiempo 
que me las arrojaba una voz me decía: 
— ¡Tómalas!...Sobre su turaba, ¿oyes? 
—¡Descuida!—le grité recogiéndolas. 
Y cuando triste, con el alma llena de 
amargura, atravesaba las tortuosas ca-
lles de Ceuta, al contemplar entre mis 
manos aquellas florecillas, todo un poe-
ma, no pude menos de exclamar con 
asombro: 
— ; Y todavía la quiere! 
FERNANDO DE URQUUO. 
Una señora 
desea colocarse do manejadora. E s amable y 
cariííosa con los niños y tiene quien la reco-
miende. Laforman Reunión 3. 10470 4-1/5 
S E S O L I C I T A 
un profesor para cuatro horaa de clases; lia de 
saber inglés y álg&bra. Dirigirse por correo al 
apartado de correos núm. 202, indicando domi-
cilio y precio de hora. 1048T 4-16 
• p A R A E X P L O T A R un negocio de seguros y 
positivos resultados, se necesita un socio que 
disponga de pequeño capital y que sea actiro. 
Informes en L a Dominica, San Fedro 12, cuar-
to n. 4, de 9 4 10 de la mañana . 10480 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obl igación y tiene quien la 
reconmieude. Callejón de Velazquez 15. 
, 10511 4-16 
Desea coloearse 
una buena cocinera on .casa particular 6 esta-
blecimiento tiene las mejores referencias. E s -
trella 94. 10506 4-16 
TTNA C R I A N D E R A peninfrUar de tres me-
^ sea de parida, cpn su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche; desea colocar-
so á l eché entera. Tiene quien da garantice.— 
Informan Cuba, acuesoria-C.En la misma una 
adinera que sabe cumplir con su obl igación. 
10490 -• 4-16 . 
Una peninsular 
,'iesea colocarse de cocinera, criada de mano ó 
iJianejadora. Sabe cumplir con su obl igación y 
fceue quien responda por ella. Informan Co-
^alesóQ. . 1Q488 4-16 
Un joven peninsular 
í e s e a colocarse do portero ó criado do mft-
no. Entiende de cafó y sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tiene quien responda por él. In-
forman San José 41. 10493 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Ha de ser 
aseada y tenar personas que informen sobre su 
honradez y moralidad; de no ser así que no se 
presente. Sol 61, bodega, de 11 a 1 y de 4 an 
adulante. 104S9 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de cc^or que sea trabajador 
y sepa bien su obl igaclóa. Tiene que traer i n -
formes. Manrique 73 alto* áe 12 a 4. 
10494 4-16 
S E S O L I C I T A 
un portero de mediana edad que haya servido 
en casas do familias respetables de esta ciu-
dad y que tenga buenaa recomendaciones, Ga-
nará 4 centenes. Prado 72. 101S4 4-16 
T | N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R rec ién 
^ llegada do la península , de tres meses de 
Í>arida, con buena y abundante leche deeea co-ocarse a lecho entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Vives 13S, fonda L a Paloma. 
10496 4-16 
SE SOLICITA 
en el Vedado, callo 11 esquina 2, una criada 
do manos para arreglar las habitaciones. H a 
de ser tina y honrada, saber coser ropa blan-
ca y traer buenas referencias. 
10447 8-15 
T A A G E N C I A máfl antigua de la Habana,-— 
•^Paque Gallogo.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
teca» y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Te lé fono 486. 
9703 26-25St 
Agencia "LaPr imera de Aguiar." 
L a rato acreditada d« esta capital por su for-
malidad y buen servicio que existe en ella, nquí 
encontrarán nuestros favorecedores todo cuan-
to necesiten en esta giro, advirtiendo que no se 
manda sirviente ni dependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informes. Airuiar 86, Te lé fono 
número 450. J . Alonso y Villaverde. 
9739 2G-26 
DOS I N M E J O R A b i ^ . .uÁNDERAS 
Bin pretensiones, desean colocarse en Manri-
que 71. 10311 1011 
S E P A G A 
buena comisión á agentes propagandistas en 
E L F I G A R O , Obispo fc2 10350 S-13 
LAVANDERAS 
E L JABON MARCA " E E R R A D U R A " 
lava más ropa, más pronto que eual-
quier otro J A B O X . 
P I D A S E E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
. 7SAr28 
MAIüJON D E B L A N C 
OBISPO 04 
Se solicitan buenas ofloialas para costuras, 
pretiriéndose las que se pan coser á m a n o . 
10090 15-6 
T T N T E N E D O R D E L I B R O S que tiene diez 
^ anos de práct ica en distintos establecimien-
tos, desea encontrar una 6 varias casas donde 
llevar las cuentas. Habla i n g l é s y tiene bue-
nas recomendaciones. Muralla 43 informan. 
9817 24-29St 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Estevez 84 casi esquina á Casti-
llo con portal, sala, comedor, 7 cuartos, agua 
corriente, azotea y todas las comodidades á la 
moderna. Precio 9 centenes; la llave en la bo-
deira, el dueño Jesús del Monte 518 teléf. 5022. 
10637 4-20 
S E A L Q U I L A 
Cidiz 5 casi esquina á Castillo, una cuadra de 
los carritos, con sala, comedor, 4 cuartos.agua 
corriente; buen patio y demás comodidades. 
Precio; 5 centenes, la llave al frente, su dueño 
JCHOS del Monte 518 telefono 5022. 
10633 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Aconta n. 71, con sa l» ,gabinete y 
comedor de pisos de mármol , tres cuartos co-
rridos, baño, un cuarto en la azotea y cocina. 
L a llave é informes en el n. TA. 10517 4-20 
Co alquila la casa recientemente reparad» San 
•^Nicolás 138, entre Salud y Reina, compuesta 
de sala, saleta corrida, cinco cuartos, patio, 
traspatio, otra saletica al fondo, baño 6 inodo-
ro. L a llave en la carbonería de esa cuadra y 
BU dueio Campanario 22. 10643 8-20 
AjbA&^lDA O J : F A B R I C A R 
So alquila ó vendo la casa quinta antigua 
da Pedemonte, calle Vieja nóm. 31 Marianao, 
en Corrales 125, informan. 
n.n 10601 15-20 
Se alquila 
un hermoso principal con todos las comedida 
dea para nna familia de gusto en Zulueta73. 
10614 4-20 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local para cualquier clase de es-
tablecimiento en Dragones frente al teatro 
Martí. 10615 4-20 
, E N ONCE CENTENES 
se alquila la casa acabada de reedificar Nep-
tuno número 133, casi esquina á Lealtad, con 
sala, antesala corrida, dos ventanas, tres cuar-
tos bajoa y dos altos, espaciosa cocina, cuarto 
do baño, inodoro, servicio sanitario moderno. 
L» llave en la esquina de Lealtad, casa de em-
peño. Informes Neptuno 171. 
10629 4-20 
Se alquila 
en Buen» Vista (Marianao) entre la Calzada y 
la l ínea férrea, con ó sin muebles, una hermo-
sa casa do mamposter í» , con agua de Vento y 
todas comodidades s i tuad» en la finca ' E l Re-
creo de las Tres Rosas" y á corta distancia dol 
paradero dol tranvía eléctrico. Informarán en 
I» casa qne es tá frente 4 la principal y en la 
Habana en la callo de Teniente Rey 28.—Brea 
y N o g u e t r » 9996 alt 10-3 
C O N S U L A D O í)í>. 
Sala, coroodor, saleta de comer, 5 cuartos, 
todo de mosáicos, inodoro, cuarto de b a ñ o , pa-
tio v traspatio, agua corriente, toda de azotea. 
L a llave en el 128. Sa dueño Merced 48. 
lOóóí g-is 
Se alquila 
la casa Marina n. 18, para establo de carruages, 
con caballerizas y servicio sanitario; para más 
informes, San Miguel n. 186 10567 4-18 
S E A L Q U I L A 
1* nueva y hermosa casa. Lealtad n. 147, cora-
puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, baño, 
3 inodoros, patio, traspatio, y 9 hermosas habi-
taciones, todas con piso de mosaico y mármol . 
E n la misma informará su dueño á todas horas. 
10r.71 4-18 
H E E E P A H M r O 
A poca distancia de la l l ábana , por carrete-
r», se cede en arrondamiento una finca de dos 
caballerías de tierra; cultivada en su mayor 
parto, con corrales para vacas y cerdos, muy 
dividida en cuartoaes, en explotac ión , con 
crías de cerdos y aves en abundancia. Con ca-
sas para viviendas y para animales. Se coden 
tanibién bueyes con aperos de labranza y ca-
ballos. Para informes y ajuste en el café " E l 
Pájaro", O'Reilly esquina á Aguacate. 
10577 8-18 
\ f AISON D O R E E . — G r a n casa de huóspedoa 
^ ''de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á faiuiMag, matrimonios ó 
personas de moralidad, pndiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Telófono 230. 
10583 4^-19 4̂ -13 
Se alquilan 
en Tulipán n ñ m e r o 23, Cerro, dos pisos cora-
puestos de cuatro cuartos, comedor etc. Pre-
cio cuatro centenes cada uno. Informan en 
Aguiar numero 97. 10576 6-13 
Se alquilan 
dos habitaciones altas con azotea ésta con vis-
l a * la calle á matrimonio sin hilos Hahma. 
&S entre Obispo y Obrapía. 1057¿ 4 18 
g e alquila l a espaciosa cas» Campanario 71 
r^™0-* S \̂a" co?iedor de marmol y tres habita-
ciones altos. L a llave en la tienda de ropas 
L a Zarzuela», su dueño Cuba n. 69, Manuel 
Diaz. 10596 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado n ú m e r o 64, A, cómoda y espacio-
sa de alies y bajos por juntos 6 separados sus 
pisos. Informes á todas horas. Consulado 36. 
10318 15-Ot 17 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos grandes con cocina, a g r á , 
inodoro y azotea independiente, entrada has-
ta las 10 de la noche, en 20 oro. Salud ¿3. 
]Ü-!90 4-17 
Qe alquila la bonica y fresco casa, acabada de 
^ reedificar. Aguacate 45. con seis cuartos a l -
tos v bajos. s:'.la. saleta de mosaico, agua, ba-
ño y todo el servicio sanitario. Su dueña Luz 
n. 7 y la llave frente de la casa. 
10360 * 8-13 
T T E D A D O — e n m ó d i c o alquiler la fresca y bo-
' ni ia casa, treo esquina á C, todos los pisod 
nuevos de mosaico y requisitos F-aniíarios, sa-
leta corrida, seis habitaciones, dos inodoros, 
baño, caballeriza, jardín, etc. L a llave en la 
cosa contisrua. 10551 15-170c 
S e alquilan 
losbaioa de Carlos I I I ndm. 189 á dos cuadras 
de Reina, de moderna construcción é higiene, 
con todos los adelanto.* compuestos de dos de-
pirtamentc?, uno destinado á familia^ y otro 
para criados, piso de marmol y mosaico. L a 
llave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste San Rafael 2, escritorio. 10544 5-17 
Q'^ PvaAa Q*} letra B . — E n esta her-
€70, X loA-iu, <J<J, mosa cosa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del ca ié 
Pasaje. 10534 4-17 
S E A L Q U I L A 
pai-a Panadería ó Dulcer ía , la casa Campana-
rio 28, con un magní f ico horno. Informan en 
Ancha del Norte 266, de una á cuatro. 
10524 8-17 
S E A L Q U I L A N 
loa altos de Habana n. 150. Casa muy fresca, 
espaciosa, con todas las comodidades. También 
sirve para oficinas. Informan en los bajos: ' Cu-
ban and Pa :-American Express Cí" 
Cta.alS2¿ 6-17 
Se alquila 
el segundo piso de la casa Galiano 99, altos del 
café E l Globo, con sala, comedor y cinco cuar-
tos, con balcones á San José y Galiano. E n el 
cafó informa Francisco Rosque. 17532 4-10 
S E L Q U I L A N 
esoaciosos y ventilados departamentos altos en 
Crespo 43 A / y Chacón 13 10521 4-17 
S A L U D N ú m e r o 60 
E n trece centenes mensuales, se alquila esta 
elegante y cómoda casa. L a llave é informes 
calle Escobar 166. 10531 : , 8-17 
Se alquila 
u n a habitación ventilada, independiente, 
amueblada, con gas. baño, l lavín, inodoro, ser-
vicio ele; á una cuadra del Malecón y media 
cuadra del Prado. Se cambian referencias. I n -
formarán en Consulado 42, bajos. 
10523 ir4-17 
Vedado. 
Se alquila la gran casa. Baños esquina á 3. 
Precio médico. L a llave é informes en el cha-
let de la esquina. 10539 4-17 
C E A L Q U I L A N i N 3 C E N T E N E S hermosas 
^casit^s muy írescas é independientes, con 
portales, sala, comedor, 2:cuarto3, cocina, pa-
tio, baño, inodoro é insta lac ión moderna, con-
tiguo á las mismas hay habitaciones para obre-
ros, frescas y aseadas con baños é inodoros, 
azotea con lavadero y tendederos para la ropa. 
Dirigirse en Concha y Marina ó en Obispo 84. 
10509 4-16 
C A R N E A D O 
alquila casas á $12-75 al mes, cuartos á $10-60 y 
una accesoria propia para establecimiento 
|21-20. 10450 10-15 
M E R C A D E R E S n ú m e r o 6 
Se alquilan unos magní f icos altos indepen-
dientes, compuestos de sala, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor, un cuarto par» cocina, 
hay gas, agua, inodoro, y su azotea, hay. du-
cha en IJ, casa. 10457 15-15 O 
E N E L C E R R O 
E n la calle de Carvajal á 50 metros de 1» C a l -
zada con acceso por magníf ica acera, se alqui-
la una fresca casa do construcc ión moderna, 
hace esquina. Llave é informes Calzada del 
Cerro 579. 10424 8-15 
Calle E (Baños) esquina á 21 en la toma, á 
una cuadra de las l íneas de Universidad y Ce-
menterio. Cas» con 7 cuartos, dos mas para 
criados, baño, despensa, caballeriza, lavadero, 
cochera, servicio sanitario completo y espa-
cioso jardin. Tratar Obrapia núm. 23. 
c 1815 6-15 
Se alquilan 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de 
la casa Ooispo 30, frente á la farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la llave en la accesoria, 
zapatería. 10438 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Rayo 31, próx imo á Reina, muy 
frescos y ventilados propios para corta familia. 
Para verlos de 8 á 11 de la mañana y d© 4 á 6de 
la tarde. De más informes Virtudes 41, bajos 
de 10 á 11. 10376 8-14 
O E A L Q U I L A la casa Perseverancia 73, casi 
^ esquina á Neptuno, compuesta de sala, co-
meflor, 4 habitaciones, cocina, b a ñ o é inodoro 
y todos los pisos de mosaico, ins ta lac ión sani-
taria moderna. L a llavo en la sedería E l Cla-
vel. Informan en Salud 8, altes. 10412 S-14 
Se alquila 
un departamento con 5 habitaciones en altos 
Villegas 61 10383 8-14 
S E A L Q U I L A N 
Las más ferniosaa habitaciones altas, con 
frente á la briso, balcones a la calle, »ÍBOB do 
mármol y precios muy módicos . Pau l» 10 CJS-
quina á San Ignacio 10335 ¡6-14 
Riela 
se alquilan estos c ó m o d o s altos, con sala, sale-
ta, 7 nabitaciones, baño , inodoro y demás co-
modidades, suelos de mármal y mosaicos, la-
vabos en las habitaciones y azote» , se dan ba-
ratos é informes en los bajos a lmacén de som-
breros 1Q3»1 8-14 
E u einco ceutenen 
Be alquila la casa calle de la Merced n ú m e r o 1. 
E n Cuba número 47 informan. 10376 8-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones boñi tas y frescas con muebles ó 
sin ellos y todo servicio si lo desean en loe al -
tos de Peña Pobre 14, casi esquina á Aguia* á 
nna cuadra del Malecón . 10404 8-14 
Salud número 50 
E s t a hermosa cas» se alquila; es & propós i to 
para personas que quieran vivir con comodi-
dad y elegancia. L a llave é informes calle de 
Escobar n. 166 10395 8-14 
"UEDADO.—Se alquila la c ó m o d a y bien situa-
da casa Paseo numero 2, esquina á Quinta, 
frente al Parque. Informan en San Ignacio nú-
mero 54, altos, de 12 é 4. L a casa, que está ha-
bitada, puede verse diariamente de 8 á 12, y los 
días festivos todo el día. 10319 8-1 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y rentilada casa 
se alquilan varias Iiabítaeiones con 
baleón Á la callo, otras interiores y un 
espléndiao y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas Loras. 
C 1702 I Q c 
9 n n -TocsP (\ En Marianao, portal con 6 
OiXil «JUMí U columnas de canter ía y azo-
tea, sala con 60 metros cuadrados do superficie 
una saleta de comer espaciosa con persianas, 
9 cuartos, cocina con horno y carbonera, otro 
cuarto-despensa, tiene agua de Vento, su du©-
no en Merced 48. 10316 8-13 
" ^ i p r a 52, M m 
Se alquila la hermosa casa-quinta de alto y 
vS>^aCXn',mufhos ^ o l e s frutales, conocida 
S o L i loS AImenteros y próx imo á termi-
narse las grandes mejoras en pinturas y repa-
raciones. A dos cuadras del tranvía el/ctrlco. 
inior mes San Ignacio 70. 10334 13-13 
Q E A L Q U I L A en el punto más céntrico de 
•^esta capital Neptuno 5S, una habitac ión y un 
zaguán, en la misma se sirve comida á domi-
cilio e » magníf icos tableros. Recibo ordenes 
tu Neptuno 58, Isidro Alvarez. 
1 t3T3 1511 
Se alquila 
la cómoda y elegante casa, consta de 12 cuar-
tos altos y bajos, sala, saleta y recibidor de 
marmol, pisos de mosaicos, baño, dueña y to-
das las demás comodidades, sita calle de Esco-
bar, entre Keina y Salud 117, la llave al lado 
nüm. 115̂  10188 l?-8 
N E P T Ü N O 2 A., E R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnlí lca co^a, fresca, con 
baños, entrada á todos horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amueolados. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo d é l a s habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
ventilados y espaciosos se alquilón en $21-_0 
oro en la calle de Cuba n. 77, entre Muralla y 
Sol. Informan en la misma casa. 
10004 lJ'3 
se alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias para caballeros ó matrimonios 
sin niños; hay baños gratis con agua colienDe 
y fria, salones de recibo, luz eléctrica, felefo-
no491. 9915 26-lOc 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, tres casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; 
calle 11 entro C. y B , en la misma informan. 
9518 26-22St 
Dinero é Hipotecas. 
Dmoro barato y verdad en hipotecas 
A l 7 y 8 p.g on sitios céntr icos y por el tiem-
po que se quiera. E n barrios y Vedado, con-
vencional. J o a q u í n Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería. 10597 
y e t ó g t a m s t i i c i i i t o s 
S E V E N D E 
6 arrienda una finca en San Nicolás , provincia 
de la Habana, informarán Riela 99. B. L a r r a -
zabal. Habana, Cta. 1832. 4̂ 20 
E n la provincia de la Habana y á una y me-
dia hora do ferrocarril, se vende ó arrienda un 
I N G E N I O bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de las m á s modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centr í fuga de guarapo; fué 
quemado á los tres años do hecha la instala-
ción nueva, poro eufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y medio k i lómetros 
de la estación dol ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por en íermedad. 
Para más informés: B. Larrazabal, Riela 99, 
Habana. Ct» 1831 4-20 
S E V E N D E 
en buenas condiciones un bonito salón de bar-
bería, situado en punto céntr ico informarán 
en Aguila 237, barbería. 10646 4-20 
S E T R A S P A S A 
un local con armatostes, vidrieras, mostrador 
y ensere», todo moderno, propio para cnalquier 
giro y en el mejor barrio de esta capital (es es-
quina). Informan Neptuno 32. 
10579 8-18 
TTNA I M P R E N T A C O M P L E T A se vende ba-
^ ratísima: hay 50 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoo, en buen estado; y una paila y motor de 
vapor de 7 caballos. Está almacenada en la Ha-
bana; para Informes dirigirse al Dr. Pedroso, 
Pinar del Rio. 8972 at. 10-17 
Se vende 
l a casa San Lázaro n. 95 A , con altos de seis po-
sesiones y otras tantas en los bajos, con balcón 
corrido al frente y otro' á Colón, concentrada 
por ambas calles, gran cocina, baño , etc., pisos 
de mármol y mosaico, toda de azotea. L a llave 
y referencias al fronte en el m 148. de siete á 12 
y de la» cinco en adelante 10564 8-18 
S E V E N D E 
1» casa número 10 de Luz , con mucho local y 
barata. Referencias, San Lázaro n. 148, de siete 
á doce y do las 5 en adelanto 10666 8-18 
S E V E N D E 
1» cas» número 1 de Galiano, con agua, cloaca, 
toda de azotea, sal», saleta, 2 cuartos y nno a l -
to. Referencias y la llave en San Lázaro n. 143, 
de siete á doce y do lad cinco en adolaatc. 
10565 8-18 
S E V E N D E N 
dos casas en el Vedado, una en la loma en 
4.2CO pesos, y otr» en I&línea de abajo en 4.000 
pesos. Informa el iteñor Núñez , Obispo 72, L a 
Oriental. 10595 4-18 
P U E S T O D E F E U T A S 
y viandas, se vende uno en buen punto, se dá 
barato por no poderlo «tender . Informan Cuba 
y Sol, kiosko. 10528 4-17 
S I N I N T E R V E N C I O N 
de corredores se vende fiado y muy barato, nn 
boen c»fé, situado en punto céntrico, bien sur-
tido, p»ga muy poco alquiler. No tiene deudas 
y so veode por no entender su dueño de ese 
f fro. Pajr* Informes; Fernándee López y Cpí.— tur s i l». 10533 8-47 
•|?N 11,000 0 B - O - « i n in tervenc ión de corredor, 
se venden T77 motro» cuadrados de terreno 
libres de todo gravumen, en la Caleoda Real 
do Marianao tu 10, oon todo lo en ellos fobric»-
do, materiales y árboles frntale»,—R. de Ber-
gue. Amargura 94, bajes. 10486 8-17 
A V I S O C A R N I C E E I A . - S e vende ó se 
T XKJ^J arrienda por no poderla atender 
su dueño, en uno de loa mejores barrios do es-
ta Capital, céntr ico con buenos enserds y acce-
sorios correspondientes al ramo. Informan 
Vil le«»s 101, (Carnicería.) 
10515 4-16 
V I D R I E R A D E « S A R R O S 
9e vende u n » bien situada, con contrato, en 
ventajosos condiciones: eo dá barata por ha-
llarse su dueño enfermo y tener que ausentar-
so del país . Informa el cantinero del café I n -
dustria y San Rafael. 10514 4-16 
8© vende en la calle A entre 15 y 17, pasa la 
nueva l ínea por el ftente. un chalet de dos p i -
sos, m»mpo6íer ía do ladrillo, piso bajo con jar-
dín al frente, portal, recibidor, sala, saleta, co-
medor y tres habitaciones «mpl i e s coa lavabo, 
pisos do mosaico, cocina con calentador do 
agn» á la moderna, un Inodoro do prec i s ión , 
uno para criados, patio y tres habitaciones pa-
ra criados al fondo; piso alto, recibidor, terra-
za al frente, seis habitaciodes amplios, corre-
dor y cuarto do baño con inodoro, videl, l»v»-
bo, banadera con ducha, on mirador de dos 
pisos oon para-rayos, etc. Be puede ver á to-
das horas: hay un hombre al cuidado. Para 
tratar del precio en Ban Lácaro 112 de 4 á 6 to-
dos los dios. 10500 10-16 
BUEN NEGOCIO 
Por tener qne ausentarse su d u e ñ o para el 
extrangero á asuntos de familia, se vende cer-
ca do esta capital, una tienda mixta en un es-
pacioso local capaz para agregar cualquiera 
otra industria. Informarán en esto capital, 
Espada 28^, altos, de 8 á 10 do la mañana y de 
6 á 7 de la noche. 10463 13 15 O 
Sin intervención de corredor se vende una 
fonda en un punto céntrico de ceta ciudad. 
H ace un promedio de 40 pesos de cajón, sin 
contar loe abonos y cantinas. Para pormenores 
R. de Bergue, Amargura 94, bajos. 10436 8-15 
Se venden solares en los mejores puntos, li-
br-s do gravamen ó reconociendo parte aei 
n -¿ - io á censo Precios muy moderados. In-
forman calle 2 número 17 de 9 á 11 de la m a ñ a -
na. Wi l l 8-14 
CERCA DEL PAEÍJÜE C E N T R A L 
se traspasa on» ^asa de huéspedes muy acre-
ditada v con todas las habitaciones PfaPBOf* 
Para informa en la Administración del Dia-
rlo de la Marina". J04O2_____JU)I14 
S E V E N D E 
una casa calle ds Chacón en |5.O00, de dos ven-
tanas, toda de mamposter ía , azotea y teja, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
Miodoro, etc., libre de gravamen. Informan en 
Cienfuegos 52. 10100 P"14 
S E T R A S P A S A 
un hermoso leeal con nagníflco armatoste y 
hermosas vidrieras. Neptuno 70, entre San Ni-
colás v Manrique Informarán. 
10351 13 
7.000 pesos 
Se vende la casa número 253 de la Calzada 
de San Lázaro, vistas al Malecón y en S12.000 
la casa número 62 de la calle de Aguiar. Infor-
mes en el Hotel Roma. 10200 
*íí\ C A B A L L E R I A S inmejorables, cercadas. 
0 , J con aguadas fértiles y todas muy bien 
empastadas, lindan con un gran central, está 
en Hoyo Colorado, se arriendan y para porme-
nores Consulado 36, á todas horas. 
10052 í&OiA 
oe umm 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas de poco uso mue-
lles patentes propio para cualquier giro en la 
calle. Se da por la mitad de su costo. Para más 
informes dingirge á la Adminis trac ión de Co-
rreos de Arroyo Arenas. 10839 4-20. 
QTT V T ? \ r " m r un elegante y cómodo Bug-
O-FJ V i l i r i AJllJ gy de ruedas dobles y mue-
lles laterales, con su magníf ico caballo de más 
de siete cuartas, de gran condic ión y comple-
tamente sano. E s un tren de gusto en fiaman-
te estado. Puede verse de 12 á 5 de la tarde en 
Marques González y Virtudes, tren de coches. 
1Ü574 4-1S 
S E V E N D E 
un hermoso carro do cuatro ruedas, propio pa-
ra cualquier industria. Darán razón en Prado y 
Genios. 10540 8-17 
S E V E N D E 
un elegante faetón francés, de cuatro asientos, 
vuelta entera y enteramente nuevo. Puede 
verse y tratarse de su ajuste en San José 106, 
de 12 á 5. 102S4 15-10 
SE VENDE JUNTO 0 SEPARADO 
un familiar francés de vuelta entera con seis 
asientos y sunchos de goma y un magnífico 
caballo americano de 8 cuartas y maestro de 
tiro, on Sorabia n. 2, Cerro y Riela n. 2. 
C—1661 26-St27 
oe mmm 
S E V E N D E 
un» yegua propia para persona de gusto. San 
Miguel 130 B. 10654 4-20 
Se vende 
muy barato un mulo p e q u e ñ o manso y maestro 
do tiro, propio para un vendedor ambulante. 
También se vendo un carro de dos ruedas cu-
bierto. Informan, Aguacate número 88. 
10554 4-18 
S E V E N D E 
un caballo a lazán, tostado, maestro de tiro, de 
7 cuartas y dos dedos dé alzada, manso y de 
condiciones. Puede verse en Industria 150, de 
11 de la m a ñ a n a a 6 do la tarde. 
10477 4-16 
S E V E N D E N 
de 6 á 10, yacas paridas, criollas nuevas muy 
maneas y abundantes do lecho, de las que se 
pueden llamar de primera, propias para «sta-
blo ó particulares d* gusto, so venden juntad ó 
separadas, una ye^ua parida abundaaté de le-
che y s» deja ordenar de ¡un n iño ó señora, és 
maestra do coche, si conviene se vende con un 
tilbury y arreos. Se pueden ver en Jesús del 
Monte, puente de Maooa, <íallo de Tamarindo 
núm. 1, do 6 á 9 m. y de 3 á 9 t. 
10419 10-15 
BE M I L E S Y PMDAS. 
en f26-50 oro se vende un escritorio de caob* 
oon tres carpetas; puede verse en Inquisidor 
núm. 14. 106C5 fríiO 
Dos vidrieras 
un mostrador y una carpeta se venden en T e 
nlente R o y 34. 
10648 4-2Q 
T)uen negocio poro el comercio. Se vendo una 
-^vidriera metá l i ca Moderna de seis varas do 
largo. Dos vidrler»3 de colgar á 1» puerta y un 
armatoste de cuatro varas con correderas de 
cristal, todo muy barato. Se puede ver á cual-
quier hora en San Ignacio 74, vidriero. 
10585 4 -18 
S E V E N D E N 
loa armatostes, mostrador, vidrieras y enseres, 
de la cosa colle del Pr ínc ipe Alfonso número 
257. Se dan muy barato». E n lá misma infor-
morán. 10678 8-18 
6AN6A 7 OCASION 
1 Novios á casarse ! 
Y á comprar los muebles en la misma fábri-
ca, Virtudes 93, p»ra oomprar itiuebles bion 
hechos y borato», hacer un» visito á esto cosa 
y os convencereis, todo se está fabricando 
siempre á la vista del marchante, hoy listos 
juegos do cuarto, de nogal y cedro, meplo gris 
Lmajagua, lo mismo de comedor y pieza» suel-s, todo bueno, bles hecho y biarato, cua l -
quiera puede hacer encargo» á eu gusto lo que 
desee y al momento eo le hoce, siempre sin 
compromiso ni garant ía de ninguna dase has-
ta estar el morchonto satisfecho, pasar á ver-
los á Virtudes 93, ebanister ía . 
10587 13-OolS 
AEMONIUMS THE GABL 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que mit> 
se asemeja al de los Organos de tubos, so ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p . § de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tá logo ilustrado. 
Planos y Armoniums <5e alquiler. 
Obrapía 3 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é lustrumentos. 
C—1735 alt 13-1 Ge 
T O T E do cuadros al ó l e o originales, muy bue-
•'-'nos, que pueden figurar en un museo, se 
venden muy boratos y un resto do muebles a l -
Sunos tapizados. Virtudes 97, bajos, esquina á lanrique. 10593 4-18 
SE VENDE UN PIANO 
de grandes vocos, propio para una Sociedad 
de Recreo. Cristina 11, de 7 a 10. 10550 8-17 
M i l i i i 
Domestic y Naumann vibratorias á pagor U N 
L U I S ol mes. 
S A N R A F A E L 14.—No se cobran las 
composiciones. 
A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S 
ú 40 ceuteues o o » banqueta y a i s l a 
dores. San Batbel 14. 
10501 _ _ _ i 4 6 
S E V E N D E N 1 
2 vidrieras metál icas de 12 pies de largo t)r„ 
pias parn portal, en la Sedería " E l Pu¿blo» 
Manzana de Gómez por Neptuno. 
10530 4-17 
se n m i pipis i iísíi 
pagándolos bien para mandar á México 
10505 S A N R A F A E L 14 8-16 ' 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de palisandro con lunas bl 
celadas, junto ó separados, se da muy en nriL 
porción. Salud 26. 10481 4-16 
"PIANOS RICHARDT 
ú pagar tres centenes al mes. San Rafael i | 
10503 8-lfi 
PROPIO P A R A UNA P A M Í l i r " 
que tenga niños so vende un chivo con arreos 
y coche en San Ignacio número 70. 
10332 8-13 
Real ización de todos los muebles, prendas y 
ropas. Hay gran surtido do todo lo correspon-
diente á mueb ler ía y prés tamos . 
JLA P E R L A . A N I M A S 84 Te/. 1405 
Se compran prendas y oro viejo. 
10273 26-Oc-10 
ianos Kaiiniann. 
E l almacén de música de José Griralt, 
Los vende á pagar por mensualidades 
G R A V I S I M O E R R O R : es pagar alquiler do 
un piano viejo, pndiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C-1313 indi 13 O 
O M i i i o n n í E 
P l a t a Borbol la metal blanco 
con cuatro b a ñ o s de Plata. 
A'O LOS HA Y MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
íd. Postre, id. . . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $6-50 
Cucharitas para café, id. . . $3-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $6-60 
Id . para Ostiones, id. . . $4-00 
I B C ^ y Trinchantes, Cubiertos 
para cin^alada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
BOiOLLA. C o i p i a i 
C-1728 1 Oc 
T J N M O T O R D E V A P O R poro bomba do po-
J xo profundo, capaz para bombear gran can-
tldád de agua (se vendo sin bomba). Calzada 
de JesOa del Monto 416. 10498 4-18 
George F l e t c h e r & Co. 
Ingeniero de Londres,—Unico representRnto 
en la Isla do Cuba: Alfred Leblanc—-Habana. 
—Apartado 403. lOlüO 15-07 
Molino de viento 
E l motor mejor y mas barato para ¿xtraer 
el agua de los por.osy olovarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 69 
Habana. C. 1731 alt 1 Oc 
m 
10502 
L O S P I A N O S . — S A L A S , San Rafael núm. 14 
1C506 8-16 
DEL DR. TAQÜECHEL 
Se emplea con gran éx i to en ei trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Cloroeis, Afecciones coi-diacaa, 
ConvaleBcencia, Enfermedades nervio-
sos, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA T DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. * 
1 Oo o 1709 
E l mejor depurativo do la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
HAS DE 40 AñOS DE CURAQIOTTB8 BOBPBEN'-
DENTEB, EMPLEESE BIÍ LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc.. etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S 0 
H E R E DADOS. 
Se vende en todos lasbot ica» . 
C-li lO alt 1 Oo 
raSCELMEA 
P A N T E O N E S 
C R U C E S 
desdo dos centeneo. 
desde un luís.—Cuba núm. 
10630 10-20__ 
Máquina de escribir. 
Se vende una nueva "WiUlaras", esentur» 
visible. Informarán, San Ignacio n. 50. 
10558 
S E V E N D E N 
treinta tanques de hierro galvanizado y 
rriente desdo una pipa hasta '¿5. y 2-5 bar.ma* 
para sepultura, de varios dibujos para tf>aaP 
edades. Zulueta 16 10316 J S j á ^ 
P O S T U R A S D E T A B A C O ^ 
el pueblo de Los Palacios, so venden des 
el 35 de Septiembre, loa de la Haciena 
de 5íayas. ^ ^ 
PiüTURAS 
San Juan 
S E V E N D E 
Por no poderlo atender su dueilo, un berJ1^ 
tW727 
C u a d r o s a l o leo , g r a b a d o s e n a c e r o , d e p o r c e l a n a y a c u a r e l a s , o l e o g r a f í a s y c r o m o s , t i e n e e s t a c a s a u n a c o l o s a l v a r i c e 
p a r a t o d a c l a s e d e a d o r n o s y d e t o d o s l o s p r e c i o s . 
Hay M O L D U R A S para hacer toda clase de cuadros. 
i e d a d 
i o« Imprenta y Eslereoíipia W W M DF ' J MARISA. 
SXPTDKO í 
